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D E L A FUCSIA D E L T R A T A í O A SU R A T I F I C A C I O N 
j C C C L X X X V l l 
T G f O N A L 
Para ce r ra r 
l a s u b c r i p c i ó u a M e r ] S o l e d a d e s cspafioUis sne Han oon. 
a por el Casino E s p a ñ o l de Sa^ua 
ía Grande, con destino a l monumen-
to que E s p a ñ a c o n s a g r a r á a sus l u -
ios m u e n o s g l o r i o s a m e n t e en los 
combates (Te Cavi te y Santiago d e , 
Cuba el Preidente de aquel p re s t i -
gioso centro, nuestro estimado a m i -
¿ o dou Amado F e r n á n d e z , ha d i r ^ i : 
do l a s iguiente c i r c u l a r a los P res i 
¿ e n t e s de las. Sociedades e s p a ñ o l a s : 
M u y ^ s e ñ o r m í o y d i s t ingu ido com-
^ n t e ^ a necesidad de tener que ce 
r r a r el 31 de marzo p r ó x i m o la sus-
c r i p c i ó n ab ie r ta por ^ t e centro en 
osta hosp i t a l a r i a Uer ra cubana con 
destino a l monumento que ™ 
d e d i c a r á a los h é r o e s de Cavtte y 
Sant iago de Cufca, me tomo a u 
ber tad de d i r i g i r m e a usted^ en de-
m a n d a de su concurso personal y e l 
de ésa p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n de SU 
me. re í ida - presidencia, con el í m de 
"o-ro^a" alguiias p á g i n a s m á s a la 
'd° f ' ^ - o i i? ia de cont r ibuyentes . 
t r i b u i d o : 
A b r e u s : Casino E s p a ñ o l . 
A g u a c a t e : Casino E s p a ñ o l , 
¿ j a t a b a n ó : Casino E s p a ñ o l , 
i i e j u c a l : Casino E s p a ñ o l 
O a i b a r i é n ; Casino E s p a ñ o l . 
C a m a g ü e y : Colonia E s p a ñ o l a . 
Camajuany : U n i ó n E s p a ñ o l a . 
Cieufuegos: Casino E s p a ñ o l . 
Cruces : Casino E s p a ñ o l . 
E n c r u c i j a d a : Colonia E s p a ñ o l a . 
Esperanza: Co lon i a E s p a ñ o l a . 
G u a n t á n a m o : Colonia E s p a ñ o l a . 
G u a n t á n a m o : De l Centro G a l l e g o . 
Guayos: Colonia E s p a ñ o l a . 
Habana : C í r c u l o A v i l e s i n o . 
Habana : C lub A U e r a n o . 
Habana : C lub Candamo. 
Habana : Sociedad Casino. 
Habana : H i j o s de R o u p a r . 
H o l g u í n : Casino E s p a ñ o l . 
Lajas Colonia E s p a ñ o l a . 
M a n z a n i l l o : Colonia E s p a ñ o l a . 
M a y a r í : Casino E s p a ñ o l . 
P i n a r del R í o : C a l i n o E s p a ñ o l . 
Colonia Es-Quemados de G ü i n e s 
relacionados con 1 p a ñ o l a -
pro del m o n u - j Ranchue lo : Colonia E s p a ñ o l a . 
Remedios : Casino E s p a ñ o l . 
Rodas : Casino E s p a ñ o l . 
Sagua: Casino E s p a ñ o l . 
V i ñ a l e s : Casino E s p a ñ o l . 
Sanc t i S p í r i t u : Colonia E s p a ñ o l a . 
Z u l u e t a : Casino E s p a ñ o l . 
¡n a ser r emi t i dos al E x c m o 
o n ' Rafael A l t a m i r a , en su 
de p r e » dente de l C o m i t é 
m e funciona en M a d r i d , con 
ü c i o s a r e l a c i ó n de las aso-
• ano c o n t r i b u y e r o n , e n t r o 
$0 Existen algunas no espa-
í s m á s " á e los donativos per-
lé diversas procedencias . ' 
e-toy seguro de que no se-
no aparare-
i n s t i t u c i ó n 
( C O N T I N U A C I O N ) 
L O S E S T A D O S U N I D O S S E N I E G A N A R E C O N O C E R L A A P R O B A -
C I O N D E E S O S M A N D A T O o H E C H A E N L A A S A M B L E A 
D E G i N E B r í A D E 17 D E D l C i E I V l B R E , Y P I D E N Q U E S E 
A B R A D I S C U S I O N S O B R E E L L O S . 
Has ta ahora no hemos hecho m á s A g o s t o ; y a esta ú l t i m a es a l a que a p r o b a c i ó n a l Consejo de l a L g a de 
que t r a t a r aej aspecto de l a c u e s t i ó n l e s p o n d í a l a No ta antes c i tada del Naciones?' 
de ios Mandatos de Mesopotamia y 20 de N o v i e m b r e : de m a n e r a qvie Pues I n g l a t e r r a no e n v i ó esos bo-
Yap bajo e í i n t e r é s acusado por los desde Mayo a Noviemore de 1920 se r radores de los Mandatos a los Esta-
E s f á d o s U n í a o s y de l a reserva ve r - c ruza ron 4 Notas entre los dos Go- dos U n i d o s ; y los p r e s e n t ó a l Consejo 
Dal hecha por e l Pres 'dente W i l s o n biernos , t res de las cuales prooe- de l a L i g u de Naciones, en Ginebra el 
en l a Conferencia Vle P a r í s . c fau de l o s . Estados Unidos . 17 de D i c i e m b r e . 
P o r eso hemos de l e c o r d a r l a ac- Los puntos p r inc ipa les de l a Nota E l dia 22 de Febre ro ú l t i m o el Go-
t i t u d e n é r g i c a y de te rminada de l G o - i de C o l b y de 20 de Noviembre son : b i e n i o do l a U n i ó n n o t i f i c ó por su 
b ie rno de l a U n i ó n Amer i cana , asu- Niega M r . Colby que los t é r m i n o s Embajador M r . W a l l a c e en P a r í s que 
m i d a desde el "SO de N o v i e m b r e e n : c e los Mandatos se puedan d i s cu t i r a i ¿ i ^ sigUieute e n t r e g a r í a una N ó -
No ta a L o r d Curzon, de l a que, a: apropiadamente t a n solo en el Con- ta a l Consejo de l a L i g a , porque 
d r e i r verdad , h izo poco caso e l Go- rejo de l a L i g a de Naciones y por los se d e c í a en W a s h i n g t o n que e l Conse 
b i t r n o de l a G r a n B r e t a ñ a , p o r q u e , f i rman tes de r T ra t ado y a ñ a d e : 
lejos de conceder lo que p e d í a n e n ' Los poderes do que gocen los A l i a -
e l la , fué con los d e m á s Al i ados a l a ' d o s y los Asociados a l de te rminar las 
Asamblea de la L i g a y e l d í a 17 de á r e a s de los Mandatos, son d i rec ta -
D i c e m b r e ap roba ron l a a d j u d i c a c i ó n mente resu l tado de la g u e r r a cont ra 
de los Mandatos y 'nmea e n v i a r o n los Poderes Centrales . Los Estados 
copia de el los a los Estados Unidos Unidos como par t ic ipes en ese cou t l i c -
ta 'es como se los d i v i d i e r o n los A l i a - to y de su é x i t o favorable , no se pue 
L A T I E R R A ES U N I N F I E R N O 
L a r u s i a soviet a medida que va1 n i de pasar l a v i d a t r aba jando para» 
teniendo nuevos enemigos en el ex- l l ega r a conclusiones t a n b ru ta les . ! 
t e n o r , aumen ta los que en e l i n t e - j Muchos a ñ o s hace, que se v iene 
ñ o r surgen a cada momento . E l go- dic iendo que h a y que acabar con las 
i b i e n i o de Len iue , y a lo hemos d i - ¡ g u e r r a s . Los mi smos a ñ o s que hace 
1 eho, no puede subs i s t i r p a c í f i c a m e n - i quo venimos sosteniendo noso t ros 
te y b a s t a r í a tener inac t ivos a los ¡ q u e todo eso es t i empo perd ido p o r 
soldados pa ra que los propios r u 
sos, cansados de tantas depredacio-
nes, se manifes tasen c o n t r a una si-
t u a c i ó n m i l i t a r que hace p r i v i l e g i a d a 
que las guer ras no se a c a b a r á n . A l 
tener l a m a y o r í a de edad e l t e r ce ro 
de los nombres , c o m e n z ó l a p r i m e r a 
g u e r r a : y si desde que e r an t res se 
a esa clase e n con t r a de todos los t viene luchando en t re s í , ¿ c ó m o de-
jo se iba a ocupar en su s e s i ó n ac-
t u a l de P a r í s do los Mandatos de Me-
[;copotamia y Pales t ina , s i n que e l Go-
L rno A m e r i c a n o l o s ' h u b i e r a v i s t o 
d e m á s ciudadanos. 
E l r é g i m e n i m p e r i a l c r e ó p r i v i l e -
g ios odiosos qeu hizo de Rus ia u n 
en jambre de descontentos; pero t o -
d a v í a aquel r é g i m e n gua rdaba c ier -
tas f o rma s ' que h a c í a n posible l a v i -
da. H o y , por e l c o n t r a r i o , no ae 
v ive en Rus ia . L a v i o l e n c i a e s t á a l a 
tener l a v i o l e n c i a cuando apenas s i 
cabemos en el m u n d o los m i l quinien-
tos y pico de m i l l o n e s que somos en 
la ac tua l idad? 
L a g u e r r a l a sostiene l a m o n s t r u o -
sidad de esos cent ros i ndus t r i a l e s a 
cuya enorme p r o d u c c i ó n hay que 
buscar mercado p o r las buenas o 
orden del d í a ; los fus i lamientos , s i n i por las malas , de i g u a l modo que l a 
mas sumar io que una orden, acoba 
da a los e s p í r i t u s m á s serenos; no 
habiendo nobles a quienes a t rope -
l l a r ; se escogen v í c t i m a s en las m i s -
mas clases del pueblo por l a menor 
pro tes ta o pa l ab ra despectiva pa ra 
e l gob ie rno . Y ese pueblo, cansado 
j de vejaciones, de persecuciones y de 
ólo ' se p resen ta ron los M a n - r,asar hambre , m i s e r i a y enfermeda-
Mesopotamia . Pales t ina y el ¡ des' se- rebela en d i s t in tos lugares , 
i n o t a m b i é n los de las islas ! aunque s m l a fuerza suf ic iente pa-
So-jiodades n<? e s p a ñ ^ S a s que con-1 r l T ra t ado con T u r q u í a , en Sevres 
des en San Renno, s i n que tampoco den considerar separados de esas N a - del P a c í f i c o y en t re ellos e l de Yap , I r a ev i t a r que los sicarios, de Len ipe 
ies m a n d a r o n detal les de las zonas clones a l d i s cu t i r n i al p a r t i c i p a r de pues s e g ú n d i jo M r . A r t h u r B a l f o u r ' ahoguen en sangre semejantes r e -
de i n f l u e n c i a en l a T u r q u í a A s i á t i c a los derechos y p r i v i l e g i o s que emanan en l a C á m a r a de los*Comunes, f u e r o n ! h e l d í a s . 
que se h a b í a n adjudicado en u n Con- de los M á n d a l e s de que se ocupa el aprobados por e l Consejo de l a L i g a I Parece que l a s u b l e v a c i ó n ú l t i m a 
ven io del 10 de Agos to f i rmado , como Tra t ado de Paz" . cn D i c i e m b r e . Y en rea l idad , como la i es en n ú m e r o m á s considerable que 
raido el c u 
bro de os: 
aue "•amos f o r m a n - \ 
ster nuevamen- j sc-a 6361,51. 
a -ju i l u s t r a d a coa^ide-
i esperanza de que se- 1 T a m b i 
i ' l a f o rma que se p ide . | d i r i j ^ 
sted con la m a y o r con 
aprecio, su afemo y s 
jruándCZ, Presidente 
; van de Febrero 15 
h u y e r o n 
Sagua: Bando de Piedad. 
Sagua: U n i ó n de Dependientes . 
Vega a l t a : L i c e o . 
Va r i a s Sucursales de Bancos-
T o t a l susc r ip to hasta la fecha: pe-
eso m i s m o d ía . 
L o e x t r a ñ o es que, a l conocer e l 
Gobierno de los Estados Unidos l a 
a p r o b a c i ó n do los Mandatos en l a 
Asamblea de Ginebra , el 17 de D i -
c iembre , no hubiese fo rmulado su 
Y dice el Secretar io Co lby que el Asamblea de l a L i g a de Naciones d e ' l a s an te r iores . ,En K i e w , i m p o r t a n t e 






r r a y F r a n c v sobre el p e t r ó ^ de Me- sus Comisiones, s i n necesida- de que 
sopotamia, a l a f i r m a r que cua lqu ie r lo dijese B a l f o u r d e b í a n saljer, de esa 
C o m p a ñ í a de p e t r ó l e o que a l l í se es- a p r o b a c i ó n , los Estados U n i d o s , 
tableaca ha de estar bajo l a d i r e c c i ó n A d e m á s el 4 de Febre ro supo Was-
do I n g l a t e r r a , contradice lo dicho por h i n g t o n por conducto de l a A g e n c i a 
r-rotesta M r . W i l s o u sino esperado B r e t a , ñ a en su N o t a de 9 de t e l e g r á f i c a j u d í a que en 6 de D i c i e m -
1 de Febre ro u l t i m o p a r a na- Agos to , - a l mani fes ta r "que los recur - bre ú l t i m o M r . B a l f o u r habia presen-
sos p e t r o l í f e r o s de Mesopotamia v la tado a l Consejo Supremo A l i a d o e l 
t a pas iv idad, solo e x p l i - / l i b e r t a d de a c c i ó n respecto de ellos. Mandato de Pa les t ina adjudicado a 
M r . C o l l y estaba prepa- s e r á n pa ra el f u t u r o Estado l i b r e de I n g l a t e r r a en l a Conferencia de San 
e a l a i \ m é r i c a del Sur Mesopotamia, no organizado t o d a v í a " . R e m o . 
de Nov iembre , h a n Luego dice M r . Colby estas e n é r g i - Con estos antecedentes ño es de ex-
i-ios de M r . W i l s o n , cas pa iabras : "Es de l a m a y o r i m p o r - t r a ñ a r el tono e n é r g i c o de l a N o t a de 
" ; sn te ot ras veces, ^aincia j¡az f n t u r a de] mundo , 21 de Feb re ro ú l t i m o del Gob ie rn de 
r m i d o : y p e n s á b a - (lue los t e r r i t o r i o s de Mandatos sean ioS Estados Unidos a l Presidente y 
an Franc isco de p0seidos y a d m i r lrado-- de t a l mane- miembros del Consejo de l a L i g a de 
demostrando su 
de este m u n d o : r a que se asegu merc io y a los c 
al co- Naciones, que pasamos a e x t r a c t a r 
todas Dice Co lby que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha sabido que en las 
i Y o r k ha 11 
no "Calamares 
•al y 12 pasaj 
106 de t r á n s i t o . 
«iriietiia. üC-' '-Stf 
poco l o deseo las Naciolles 
. , . , ' " L o s Estados Unidos, a ñ a d e e l Se- Sesiones del Consejo de l a L i g a que 
*Q>>rá JO-CIÍI c re ta r io , son indudablemente uno de empiezan ese d í a 21 se iba a t r a t a r 
naora , seguu ^ poderes d i rec tamente interesados extensamente de los Mandatos , sus 
i n m o r a l i d a d nace en esas inmensas 
ciudades del m o d e r n i s m o , a cuyos 
m i l l o n e s de habi tan tes , congregados 
en u n r i d í c u l o p e r í m e t r o , h a y que 
p r o c u r a r divers iones buenas o m a -
las—mejor malas que buenas—para 
que e l t o u r i s m o t enga todos l o s 
a t r ac t ivos necesarios a l a m á s bene-
f iciosa e x p l o t a c i ó n . 
Los de r ro te ros que seguimos no 
son, rea lmente , los que denunc ian a 
este m u n d o como u n v a l l e de l á g r i -
m a s : h o y d ía lo hemos conve r t i do en 
u n verdadero i n f i e r n o ; y s i s e g u í -
mos a s í h a b r á que i n v e n t a r otro I n -
f i e rno peor p a r a da r l e a p l i c a c i ó n 
apropiada . 
Cada hombre se cree supe r io r a los 
d e m á s ; cada f a m i l i a se t i ene por 
m u y super io r a las que l a r o d e a n ; ' 
cada pueblo qu ie re e r i g i r s e en a r b i -
luerzas que e l gob ie rno ha enviado 1 t r o de ios destinos de los o t ros , y has -
desde Moscow. ta se h a p lanteado e l p r o b l e m a d© 
Estas gue r r a s mundia les y estas i l i t i g a r los cont i i jentes en t re s í . 
guer ra s sociales del s ig lo X X . del | A este paso, s i t u v i é s e m o s contac-
s ig lo de l a c i v i l i z a c i ó n , del s ig lo de to con a l g ú n o t r o mundo , bien pron-
las ideas, no t i enen precedente en to v e r í a m o s l a p r i m e r a g u e r r a la ter-
í a h i s t o r i a n i po r lo m o r t í f e r a s , n i p l ane ta r i a 
?e0í í o r v J b r e T 1 1 0 ^ ^ ^ ^ s i Dios hizo a l ch i -a- f n - m o r e s . i t e n cambio f é p r ó d i g o en do-
Si es l a c i v i l i z a c i ó n l a que tales t a r l o ' d e soberbia. g ° * ™ 
lesu l tados produce, no v a l d r í a l a ! 
pena de apu ra rnos por e l p rogreso ¡ ¡ O. D E L B . 
san de cuaren ta m i l los sublevados, 
creando u n estado de t e r r o r las m u -
tuas represa l ias en t re ' e l los v las 
C o l ó n G a l l e g o 
(Por E V A C A N E E . ) 
E L E D G A R D F l CONAY 
Procedente de Ca ibar icn y con un 
l a n c h ó n a remolque llestó el r e m o l -
cador americano E d w a r d F . Conay. 
E L C A R T A G Ü 
^ N o S f del eu los t e r r i t o r i o s de los Mandatos y t é r m i n o s y adjudicaciones y c o n ese 
yo, por tan to , ruego que-los bor rado- m o t i v o le e n v í a copia de l a No ta de 20 
i ~ res de los Mafidat-oc se e n v í e n a de Nov iembre de 1920 d i r i g i d a a L o r d 
Pr0nt0 e L G o b L ' a ^ s . ^ ^ ^ antes C u W j en l a cua l se v é que^el Go-, ™ , [ ^ ^ S M l e ^ F ^ X í f 
ios L - ^ % 8 t ^ ^ ^ S f s e d d é l a S r a u e T u Z l ^ T . l ^ Z ] * * ^ r e de 1910 se a n u n c i ó que n l - ^ o S S J ^ J ^ T ^ t L i g a . Y parece esencial que se de l a ^ o j u e ^ s e ^ m a n ^ y o una ^ t e v e n c m so , f eren cía próxima a reproducirse en 
íic s declara que nunca, h a dado su conveniente p u b l i c i d a d a eso® b o r r a - de esos Mandatos antes de presentar 
( . omen t imien to para que se i n c l u y a doreg de loñ Mandatos qUe se i n t en t an los a l Consejo de l a L i g a para que é s . 
la i s l a de Yap en los t e r r i t o r i o s de sentar a l Consejo cle l a Liga> para te hub ie r a podido tener ante s í l a o p i -
l l 0 ^ M a n f a t o s Ía^onK. , ' que se tenga a m p l í s i m a o c a s i ó n de es- n i ó n de los Estados Unidos sobre su 
' Po r lo i a n t o el Gobierno de los s u / t é r m i n o s en r e l a c i ó n con a p r o b a c i ó n , que es esencial pa ra l a va-
I Estados Unidos dec lara respetuosa- l a o b l i a c i ó n de loS Manda ta r ios y l idez de los acuerdos que se t o m e n . 
P R E - , — . - ^ Í - ^ C ^ i^o A g r e g a Colby que u n a copia de esa 
No ta de 20 de Noviembre se h a b í a 
mandado a los Gobiernos de F r a n c i a 
o I t a l i a , p i d i é n d o l e s c ó m o i n t e r p r e t a -
Procedente de C r i s t ó b a l h a l le- ¡uen t e ( l a A ota hi jo 
NEácional, C 
P O L I Z O N E S F R U S T R A D O S 
m a y o r de ese Manda to v desea especialmen han el Convenio firmado en 10 d'v 
E L J O S E P H R . P A R R O T | E l fe 
ot, t a He- \ K o y W 
ga genera l ¡ general 
E S T R A D A P A L M A 
Est rada Palma, l l e g ó de 
de esa c u e s t i ó n -
Recons t ruyamos c r o n o l ó g i c a m e n -
te esa conducta de pro tes ta de los 
iirgal Estados Unidos con t ra l a ad judica-
i c i ó r v aprovechamiento de los M a n -
i a L e g a c i ó n 
A r g e n t i n a 
; datos y en especial de los de Meso-
E L E S P E R A N Z A j pota m í a y l a i s la de Yap . Respecto 
Procedente de Tampico , Verac ruz j del p r i m e r o hemos l e ser m u y b re -
Prcgreso l l e g ó e l vapor amer icano ves. porque ya. diser tamos sobre é l 
peranza que t r a j o cai^ga genera l y cor- l a t i t u d . 
E n 20 de Noviembre ú l t i m o , e l Se-1 pasajeros en n ú m e r o de 39 pa ra la 
Habana y 36 de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n A d o l f o Beseso y s e ñ o r a , 
res antes de que se presenten para su 
A U L T I M A H O R A 
L A A C T I T U D D E LOS A L I A D O S A N -
T E L A S O O N T R A P R O P O S i í C I O ' 
J í E S A L E M A N A S . 
L O N D R E S , Febre ro 2. 
Solamente, dice Colby, se ha r e c i -
b ido una c o n t e s t a c i ó n del Gobien io 
f r a n c é s en l a que s e ñ a l a el a r t í c u l o 
X del l l amado T r a t a d o reservado de 
Sevres s e g ú n e l cua l los ciudadanos 
de terceras Potencias t i enen l i b r e ac-
ceso a esas zonas pa ra fines e c o n ó m i -
cos. 
j T a m b i é n h a sabido el Gobierno de 
los Estados Unidos , c o n t i n ú a d ic ien-
j do C'clby que l a Asamblea de l a L i g a 
bre este t ema e n el C í r c u l o Gal lego , j estas p á g i n a s y a ae v e r á c ó m o 1© he 
sociedad que p r e s i d í a el D i r e c t o r de , contestado. 
"Cor reo de G a l i c i a , " J o s é R . L e u c é . D i l a ConiteTeincda en el C í r c u l o 
Cuando se a p r o x i m a b a el d í a de l a j G a l l e g o ; estaba l l eno , atestado, (U 
conferencia, r e c i b í u n fo l l e to jugoso y j persexnas, l a m a y o r í a de a l t a c ú l t u -
sustancioso, p a r a mis e m p e l e s ; po r e l j r a y c i t a r é una p o r e l r á p i d o d i á l o -
t í t u l o puede j u z g a r el l e c t o r : :<La Cu-1 go que con e l l a sostuve y p o r ser una 
ím do? descubr idor de Amet i ca , ^ r l í» - au to r idad como p o l í t i a o y c/rnio cate-
tóh-i l C o l ó n G l o r i a l a t i na* H o n o r de d r á t i c o de Derecho I n t e r n a c i o n a l en 
l í a 1 a ; L u s t r e de E s p a ñ a ; J L u í i e n a j e ] l a Un ive r s idad bonaerense a m é n d e g u 
o " ^ h r í » l a 81 C t n l í n a r í o de l a Repub i i ca A r g é n - 1 elevada figura s o c i a l . 
^ S p S a l i n t e r é s 25 de Mayo mOw" T e r m i n a d a m i ie«t , i 
A L M U E R Z O I N f I M O 
doctor 
c r e t a r io de Estado de los Estados L a i n c a u t a c i ó n de las aduanas a l e - i de Naciones de Ginebra, en 17 de d i -
LTnrdos, Mr . B a i n b r i d g e Colby , d i r i g i ó manas en los t e r r i t o r i o s o c u p a d o s ¡ c iembre ú l t i m o , a p r o b ó , en t re o t ros 
D a v i d Chaves, Carlos A u s t i n , J u a n l u n a Nota a L o r d Curzon de Ked le s - por los al iados s e r á el p r i m e r paso Mandatos , los de las i s las del P a c í f i -
R o d r í g u c z . A l fonso Lavaderos, E m i - | ¿cn. M i n i s t r o de Estado de l a G r a n para ob l iga r a A l e m a n i a a l pago dfe j co si tuadas a l Nor t e de l a l í n e a ecua-
n r 0 - ^ - S u á r e z , J u a n Samcho, I g n a c i o , B r e t a ñ a , d i c i é n d o l e que los Estados sus obliglocionfes; medida necesaria toriad, a favor de J a p ó n 
jebe de ser con- pa ra seguir los planes t razados po i 
Orminos de los e l c o m i t é del Consejo Supremo. 
_ j en la L i g a de | H a y i n d i c a c i ó n de que los Al iados 
a vida «finí i r - T r i s c o r n i a pa ra guardar cuaren tena , 'Nac iones del T r a t a d o de Versa l les y i n t e n t a n ocupar m á s t e r r i t o r i o ale-
la c a t e e o r í a r i p I ^ T I o n 6 " SU. t i^ í0 ' . U n o ^ r e m i t i d o a l hosp i t a l p o r ' s e r e m i t í a a las Notas de Mayo 12 y m á n s e g ú n aparece ahora en las ins-
ta ext ienda l i a o r i ' ^ Pfa-• tener l a t empera tu ra anormal . j u i i 0 28 de 1920 quo e l Gobierno de trucciones- de los jefes a l iados da-
nés n ro toco la rp t n SUS &estí0"1 ^ Patente san i t a r i a cons igna l a l a U n i ó n h a b í a d i r i g i d o a l Gobier - dos a l c o m i t é encargado de f o r m u l a r 
t r a b a z ó n r.nrrUoi .7^ 7 ^ i n a y ° r «exis tencia de u n nuevo caso de fie- no B r i t á n i c o , que fue ron causa de que las respuestas de las oont rapropo-
n co i d ia l de las relaciones de b re a m a r i l l a en Verac ru^ , ambos pueblos, a las p r á c t i c a s y l 
c o r t e s í a s de l a v i d a s o c i a l 
_ Y es t an abier to y entusiasta a to - i 
co cuanto do noble y s incero o f r e - i 
ee la y ida eu esp i r i tua l idad ," c u l t u r a i 
y sent imiento que a q u í en Cuba, co - j 
mo en cuantas naciones americanas I 
y europeas o s t e n t ó r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
su gobierno, es respetado y quer ido 
por cuantos elementos represen ta t i -
l e s t e Gobierno las contestase en 9 de siciones alemanas. 
lin  l c u r a , se a d e l a n t í » 
E l t í t u l o es u n t an t i co l a rgo y e l a darme l a mano para bajar del estra-í 
l ec tor e ra dou J u a n So la r i . H a y l o - do e l d icho c a t e d r á t i c o D r D Bsta^1 
d a v í a m á s . E l s e ñ o r S o l a r i dedica su • n is lao Zebal losh , d ic iendo ¿ n voz alt»i 
t rabajo p r i m e r o : " A los h é r o e s ^ | y amabIe . h d " ^ j 
Mayo de 5810. ; D e s p u é s ' M E x c e l e n - ¡ t e d : de l o que s i me Sa c ^ e n c W o ^ 
ü c i m o s e ñ o r Pres idente de l a Repu- de aue t iene mucho t a l e n t o " . Nada S 
ci :ca A r g e n t i n a y a l f s a f r p e d i p l o m a - , t a len to d o c t o r . ¿ e c o n v i c c i ó n se trata!) 
t i c o l - .>tranjero a c r e d ^ ^ . o « n t e ej ¿No cree usted j reactoSl 
g o l í e r n o . v -gen t ino" , a H r o m ^ i o a en creer deben ¿ d a g a r ? _ ^ i ! ^ 
bo.naerense P r o E n g e n d o Ospedale i n meto t o m a r I n t e r é s — r e p l i c ó — D « S 
F c i t anabu .ma p r o v i n c i a de G e u . / . V t r o de U110S meseg v l e n l a ^ & ™ £ \ 
j t « i i a . ) , ^ . " ñ a ; í r é a Pon tevedra : visitaré a Doaéí 
be p o d r í a pensar que a q u í t e r m i n a - Celso Garcfa de R i e g a y l o s l m a u 
han las ded ica to r ias : pues n o ; e l se- reg c . ta 6« y Í U B X U ^ O ^ , 
—iFeliz yo doc to r s i h e podido 
teresar s u c u r i o s i d a d . 
con é l , t a m b i é n d e d i c ó su ob ra a " L a h l« ^ I S f ^ ^ S ^ ^ 
E n esto Mandato del J a p ó n se dice i N a c i ó n , " " L a Prensa ," " L a R e p ú b l I - ^ n / " : l t ° ^ Í 0 ^ f < í 5 ^ ! , "sas caxtas 
t e x t u a l m e n t e : "Considerando que los ¡ c a ^ " P a t r i a deg l i I t a l í a n i " , « 'Cor reo | r o l papel®s lüst6riS08 ^ 108 o y o a t « 
pr inc ipa les A l i adas y Asociados con-1 de Ga l i c i a , " " E l Deber ," " L a C a p i t a l " i « u e a a r o n Impregnados de creencias 
v i n i e r o n en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u - ¡ del Rosar io de Santa F e y " L ' I t a l i a " , ! que.no P f 1 1 3 ^ 1 1 a d q u i r i r cuando llnua 
l o X X I I de la L i g a de ^Naciones que de V a l p a r a í s o ( C h i l e ) como mues t r a 
se confir iese u n Manda to a Su Ma-1 de g r a t i t u d p o r e l concurso que pres-
jes tad el Emperado r del J a p ó n para ¡ t aba a l a c i t ada c o m i s i ó n bonaeren-
ñ o r So la r i , excelente persona apesar 
de esta m a n í a , como pude comproba r 
d e s p u é s de a lgunas car tas cruzadas 
( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
a o í r m e l a conferencia. 
L a prensa en general habld de estft 
conferencia, pero no encuentro entre 
, el mundo de papeles qu< conservo 
É l s e ñ o r So lar i se aforra con u ñ a s | T e ^ l e n ^ a tal asunto, m á s que «Ü 
fruelteclto que v l ó l a luz en el Impor-
tante diario " L a Argent ina" . D e c í a s 
L a p r e m f r a n c e s a c a l i f i c a d e r i d i c u l a s l a s c o n t r a p r o p o s i c i o n e s A l e m a n a s 
r s ta t i -
'•UÍS e i a u a u ei cu i to por las ideas y ! 
los perfeccionamientos. 
E n esta laour social , que conquis - ! 
ta para su p a í s afectos hondos, es 
aux i l i ado por su esposa, una dama 
do intensa cu l tu ra , m u y elegante y 
l i n a , f i g u r a cou qv^ 
mieatro g r a n muudo. 
Ü n a a í i d s i a a para 
bov 
L o s b o í c h e v i k i s e n G e o r g i a . - L a b u b ó n i c a e n l a A r g e n t i n a . - L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
e n t r e A r g e n t i n a y E s t a d o s U n i d o s . - O t r a s N o t i c i a s 
L ( al iadas se r e u n i e r o n hoy a q u í pa ra y "gro tesco" fue ron algunos de los de esa c o m b i n a c i ó n 
acordar l a c a t e g ó r i c a c o n t e s t a c i ó n que adjet ivos empleados por a lgunos de comerc ia l y al 
á n ' s e h a de dar a las c o n t r a p r o p o s i c í o - loes p r inc ipa les p e r i ó d i c o s a l comen- L o n d o n T imes . 
C O N F E R E N C I A S O B R E L A T T l C I d 
W A M D A D B E C O L O N 
P o r Dofia E t a C a ñ e ] 
) A n t e un numeroso auditorio en «I que f i g u r a b a n eminentes personalUbu 
> des de las l e t ras a rgen t inas , d l ó ano-
1 che en los salones d e l C í r c u l o Ga l l e -
I go su anunc iada conferencia sobre l a 
H A B L A L A P R E N S A F R A N C E S A (a l i adas se r e u n i e r o n hoy a q u í pa ra y grotesco fueron algunos de los de esa c o m b i n a c i ó n de t r i q u i ñ u e l a Borah , de Idaho- pero pos ter iormen-1 nac iona l idad de C o l ó n l a conocida 
P A R I S , Marzo 2 . ¡ acordar l a c a t e g ó r i c a c o n t e s t a c i ó n que adjet ivos e pleados por a lgunos de co erc ia l y a t r ev imien to—dice "The te fué l levado a l ' Senado p o r e l sena- esc r i to ra d o ñ a E v a Cane l 
L o s p e r i ó d i c o s de esta cap i ta l e s t a n t e h a de dar a las c o n t r a p r o p o s i c í o - los p r inc ipa les p e r i ó d i c o s a l co en- L o n d o n T i e s . " — S i n duda los dele- dor r epub l i cano Edge. de New Jer- Confo rme a l o establecido por el 
enorgul lece i contestes en declarar que' las con- nes alemanas en lo concerniente a t a r las condiciones presentadas por gados alemanes v a n - rmados de p r o - sey, siendo aprobada por unan imidad . , sabio h i s t o r ó g r a f o ga l lego , s e ñ o r G a r -
, t r a p r o p o s í c i o n e s presentadas ayer a l las reparaciones . Se^ c r e y ó hoy en l a los alemanes. Has t a el pacifico D a i l y yectos sinceros cada uno de ellos con- L a enmienda p ide a l Pres idente que c í a de l a Rega, l a confe renc i s ta e « m -
el doctoro L a - Supremo Consejo a l iado en Londre s Jun t a que se l l e g a r í a a u n a d e c i s i ó n News confiesa que no acaba de c o n r cediendo u n poqui to m á s que ol ar- convoque a las t res potencias men- - so las inves t igac iones que se l levan 
Jpug.e, no eá solo el nomina t i vo que ' son inaceptables. L a ofer ta r i d i c u l a cu las condiciones que l e s e r á n en- prender l a men ta l i dad a lemana , 
subraya u n a p r e s e n t a c i ó n . H o m b r e de log alemanes es considerada desdo t regadas a l doctor W a l t e r Simons, , Los alemanes—dice el a l u d i d l i o pe-
ae mundo, conoce e l v a l o r de las e l m i s m o pun to de v i s t a po r l a mayo- pres idente de l a d e l e g a c i ó n a l emana , j r l ó d á c o — v e r d a d e r a m e n t e h a n a sonr 
anhidades s i m p á t i c a s , y sabe a t raer r í a de los p e r i ó d i c o s y las palabras Los asesores legales y los per i tos eco-obrado con una o fe r t a del todo inade-
ntable. A 
M p e r i ó d i c o " L ' E c l a i r " d ice : ¡ h o y . Esa j u n t a f ué aplazada hasta las i "No 
'F ranc ia bas ta ahora ha tenido pa - i diez de l a m a ñ a n a de hoy e s p e r á n d o s e I _ 
h a b í ; 
c iencia s i n l í m i t e , y s i A l e m a n i a l a que en e l in forme a l Consejo S u p r e - C v f / P t i c Á Á t l T T n h r O f * C Í f 
o t f l iga a ©lio e m p l e a r á todas sus mo a l i a d o se i n c l u i r á una d e c i s i ó n de L A l W i l i J l ü i l U u i Y U M U U i d 
fuerzas, s i n contemplaciones de c o m j sí bajo las c l á u s u l a s del, t r a tado de ¡ 
p le to acuerdo con los aliados 
Semanalmente, como ya hemos d i -
S u ñ ó M ? a-SU mQSÍi a P r e ñ e s 
g rupos de amigos . Des agasaja y 
atiende con exquisi tez . y f o r m í en 
t o m o suyo, durante unas horas ama-
bies t e r tu l i a s donde l a c o n v e r s a c i ó n 
^e i n sp i r a en altos ideal ismos l i t e r a -
r ios , a r t í s t i c o s , sociales. 
Ayer a l m o r z a r o n con el doctor La -
oougle y pasaron en su c o m p a ñ í a ; n a s . se i n s u l t a a ios habitantes de a ese asunto se le ae cuiaaaoso « s m - E l p r ó x i m o sábac i0 c|ía 
^ n ^ ' ^ ' i c ' lJdo^tor J- S. D'Afonseca. nuestras regiones desvastadas, bu r - dio antes del empleo de n i n g ñ n me- cua t ro de l a ^ p r o n u n c i a r á u n a ] 
^-ncaigado de Negocios del, B r a s i l , v i l á n d o ' l e de todos los aliados, no hay fblo v io l en to , basando su o p i n i ó n en la confei.encia ei . TT,;iVf>rc,irin,1 'i 
los conocidos per iodis tas s e ñ o r e s Á n - u n solo j o v e n soldado que si l a na- base de que u n o r i t e r i o cerrado pue- ¡ 5{ 
t e r io r , pero e l l a a c a b a r á po r abandor, cionadas a una conferenc ia pa ra t r a - j a cabo pa ra t r a t a r do demostrar 6 l 
na r ese procedimiento . t a r del desarme n a v a l . I o r i g e n ga la i co del inmortal descubrl-
" P o r m u y nebuloso r i d í c u l o y m a l í L a s e s i ó n secreta se c e l e b r ó a p e t i - , dor de A m é r i c a , 
documentado que haya sido e l d í s - c í ó n del senador Lodge, de Masachu- i L a confe renc ia c a u s ó evidente tm-
ocurso del doctor Simons—dice " T h e ssets, Pres idente de l a C o m i s i ó n de p r e s i ó n en e l á n i m o de los oyentes, 
nsa* m í e - M o o r n 1 ^ Po'st"—ha servido pa ra u n i r Relaciones exter iores el cua l d i jo que cosa exp l i cab le por o t r a par te , s i se 
^ n e r v i o . los aliafl0ñ- F,1« t r á g i c o , y aun lo ©a el proyec to h a b í a a lgunos puntos t iene en cuenta que hombres t a n eml-
P „ V 8 ahora ' a Pesar de "que A l e m a n i a <P'e no d e b í a n d i scu t i r se en p ú b l i c o , nentes como e l r e c t o r / h e l a Univer-
na i r n ^ i "^.m? cla euema do su i n f a m i a . " , D íceae que las re laciones existentes Bidad de Ch i l e , doc tor Lo te l e r , y el 
v KA n c i d , The D a i l y T e l e g r a p h " dice que na- , ont re los Estados Unidos y J a p ó n i u é do i a u n i v e r s i d a d de Salamanca, doc-
die esperaba ofer ta t a u " f a n t á s t i c a " , j el pun to p r i n c i p a l d i scu t ido . I to r u n f i m u n o han reconocido l a t rans -
. nava l o p r e s i ó n e c o n ó m i c a . 
Y S " 6 ! ^ L ^ ^ f f f l ^ f , ^ l U J Í A C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R ' " 'No hay t r a í a die l ea l t ad n i 
¡ a g r e g a n d o : ' l a G r a n B r e t a ñ a t iene r T W A I S Í ^ nnT, . n* ~ . i cendencia y va lo r c i e n t í f i c o de l a s i n 
que apoyar a F r a n c i a bien por a c c i ó n i G 1 ^ ¡ í i \ J í ^ m i ) A P 0 K 1 0 8 l vest i faciones de G a r c í a de l a R i e g a . 
C O N S T A N T I N O P L A , M a r z o l o . de T h e ' S e g ú n despacho rec ib ido a q u í , va-
base r ios com,erciawtes, banqueros y r e f u -
I giados procedentes de T i f l i s e v a c ú a -
I ron a B a t u m . Fuerzas numerosas ma-
C R E R I T O S P A R A L A A R M A D A '' x!malis tas e s t á n invadiendo a Geor-
EU noveno cuerpo de e j é r c i t o soviet 
L a s e ñ o r a E v a Canel , que ha sabi-
í do agregar interesantes elementos per-
sonales a los estudios hechos sobre 
l a interesante c u e s t i ó n , r e c o g i ó n u -
merosos aplausos de cuantos esca-
charon su e rud i t a y elegante dlserta-
¡ c i ó n . . 
A l acto a s i s t i ó t a m b i é n un crecido W A S H I N G T O N , Marzo 2. 
tonio i ra izoz ,* N e x í o ^ C a r b o n ; ^ To"-' ^ T o ^ x i é r d ^ " d r a i ^ a r " ¿ r p r o v o c a ^ u n d"esas¿r¿ e ^ o n ó m i c ¿ en 1 ^ o r T r a c ^ a T d f ^ t S " ; ! . - f 1 pr0yectO dC lcy concediendo ¿ r a ^ u ^ e L r í ^ S ^ ^ damas y n i ñ a s ' 
toas Servando G u t i é r r e z , M a r i a n o P en la r e g l ó n de R u h r . toda Europa . E n t r e tanto , es creencia f ^ ™ a P 0 l o l ^ S S f t ' 
Jacques R a i n v i l l e , conocido escr i to r genera l que los alemanes aun no 
sobro t ó p i c o s ex t ranjeros , dice en " L ' 
A c t i o n F r a n c i as e": 
" F r a n c i a s iempre ha tenido la suer-
v so-1 t0 de poder con t r a con l a torpeza 
j ^.-^t/, i»iaiicluo ir 
ae Acevedo, Leopoldo F e r n á n d e z Ro 
y Rafael S u á r e z So l í s . 
E n la elegante m a n s i ó n que en e l 
vedado se instalaron los esposos L a -
"ougle se representa oficial y so-
, aína en te a ]a R e p ú b l i c a Argentina ^ los alemanes. Sus eternos errores 
ae manera que ha de fructificar en i nos facilita el camino." 
^ ' S o r U ü b X r h T s ^ a r r i c í | C O N T R A P R O P O S I C I O N E S A L E 
tooraiye3eLrbQeilffÍCÍ^S m a ^ r i a l e s y L O Í s D R E S , Marzo 2. 
ales para los dos países. . ^ representantes de las naciones 
h a * ! ? c iencias . el c a t e d r á t i c o de L i t e r a - d u ^ t ó ^ s h o ^ ^ ^ i a ' Í ^ ^ J f ^ emboca en el M a r Negro, haciendo r e - , * • * 
' - e l a s , ^ n y e ? a R o 0 l d a á n d O C t O r G u i l l e r m 0 D o ; ^ r d e ^ y mucho m á s t i empo en l a que p ^ í * Eeor:ffianas hac ia A l s e ñ o r S o l a r i a l c u a l a c u s é recibo 
condiciones de reparaciones fijadas 
por el consejo Supremo en P a r í s . 
se e f e c t u ó d u r a n t e l a n o e ñ e . E l a l u d i - do su f o l l e t o a n u n c i á n d o l e que l e 
Sera el tema de esta i n v i t a c i ó n : do proyecto de ley t iene hoy l a o re - ' L A P E S T E B U B O N I C A E N A R G E N - contestaba, le m a n d é u n n ú m e r o de 
" L a l i t e r a t u r a en í t r a n c í a d e s p u é s ferencia en el Senado h a b i e r r i n ' P - n n 1 1 fx 1 
^ ^ r e n ^ e ^ l V ' V e s e f í r e m o s ^ o S u n a ^ n T e ^ f ' ** ^ — S A I R E S , Marzo 2. 
ofer ta hecha po r los alemanes d é L t o e ^ ^ í r í í ^ i Í T r me;iorado ¿ ™ ^ua enmienda Se h a n cer rado las escuelas en C ó r 
equivalente de siete m i l quinientos ^ ^ ® r l « ^ J Í ^ UC,d0 S V •?0r 0bj€t0 renIlix a l0a doba P01" ^ r á f i á o s c U b i é r t o varios 
mi l l ones en reparaciones es comple- j to P16^1^10 del conferencian- Estados L u i d o s , l a G r a n B r e t a ñ a y Ja casos de peste b u b ó n i c a cerca de d i -
tamente inadecuada. I £ ' *e- .OSí i : , ro íesores m a « c u l - pon para es tud ia r el desarme nava l , cho l u g a r . 
« A * ^ - i ,, I{- . „ | 10 Y entusiasta con que c u t í n t a L a enmienda fué nresenfnda n r i m p - i 
A t r e v i m i e n t o r i s i b l e " , " f a n t á s t i c o " ! nuest ro p r i m e r cen t ro docente. 1 ramente p o r e l senador r e p u b l i Z o A.SA A L A P L A N A C U A T R O ) 
"Correo de Ga l i c i a " que p u b l i c ó m i 
t r a b a j o . 
E" pxcelente s e ñ o r m t e s c r i b i ó l a 
s igu ien te m i s i v a : "Reiipetable s e ñ o -
r a Eva Cane l : E n osle momen to r e -
cibo su m u y estimarva fecha de ayer 
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) 
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ABMiNiarKAoan-
EL CONOK D E L RIV<MIO 
A mas ^ 9 1-60 
» I d . , „ 4 - 3 0 
6 Id. „ 9-O0 
l A n o ^ . 1 8 - 0 0 
PRECIOS DB SUSCRIPCION: 
E X T R A N J E R O 
3 cáese» 9 6-O0 
6 I d . - „ 11-OO 
1 A n o „ 2 1 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-70 
3 I d . > m ft-OO 
6 I d . „ 9 - 5 0 
1 A fio , . 19 -00 
A P A R T A D O 101©. T B L E F O M O S , R H C A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R E N T A ; A-6834. 
M3KMBB.O DECANO B N CUBA DB XtA PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el exclusivo derecho do utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias ca legra ticas que en este D I A B I O se puBTTquen, 
«sí cono la luíormacldn local que en el mismo se Inserte. 
A T U R R I L L O 
Ha muer to u n ciudadano ejemplar , 
iector constante duran te muchos 
Í^ÍIOS de nues t ro D I A R I O y constante 
•-ualteccdor del que t raza estas l i n a s . 
D o n C r i s t ó b a l R ica rdo A l e m á n se 
l l a m ó ese amigo m í o ; sobre el h o g a r 
modelo que h a b í a levantado y mante-
nido d ignamente ; sobre l a pro le por 
él gu iada t a n c r i s t i anamente ; sobre 
la venerable v i u d a y los I lus t res h i jos 
Rica rdo y J o s é , l a desgracia t iende 
su negro manto desdo el d ia 25. 
El segundo de los citados hi jos es 
un m é d i c o no tab le ; e l p r i m e r o es u n 
le t rado m u y notable , a cuyos t rabajos 
lorenses me he r e f e r ido d i s t in tas ve-
ces y cuyos é x i t o s han sido elogiados 
cu la prensa d i s t in tas veces t a m b i é n . 
Ambos nac ieron con ta lento y voca-
c i ó n para el es tudio ; pero ambos se 
b i c i c r o n hombros de va ler merced a 
la savia de v i r t udes que de su buena 
madiM heredaron y p a r t i c u l a r m e n t e 
mcrcer al tac to , l a d e d i c a c i ó n y l a 
asiduidad d i r e c t r i z de su buen padre, 
eso antes que todo padre, d e s p u é s de 
é r e hombre cu l to y m o r a l , p a t r i o t a y 
d i g n o . 
Nuest ro p e r i ó d i c o pierde u n adepto 
incansable; Cuba un h i jo que l a a m ó 
y h o n r ó ; y o u n amigo, atento s iem-
pre a l conoc imiento de mis desdichas 
y contados t r i u n f o s , y d i s p u ^ t o s iem-
pre a l aplauso generoso y a a len tar 
esperanzas en m i a l m a . 
Hondamente conmovido dejo sobre 
la t u m b a de C r i s t ó b a l A l e m á n esta 
pobre f lo r de m i afecto y de m i g r a -
t i t u d , y me vue lvo a l a l ucha de l a v i -
da cargado con el penoso fardo de i n -
credulidades, y pesimismos, m u y de 
acuerdo cen los t r a s to rnos f í s i c o s 
que acaso anunc ian p r ó x i m o d e r r u m -
bo. 
¡ L o s v i e j o s . . . l o s infe l ices v i e j o s . . 
Y menos m a l s i caemos como ha c a í d o 
este an t iguo lec tor del D I A R I O , en 
medio del c a r i ñ o y de l a v e n e r a c i ó n 
y del respeto de deudos y de amigos ! 
Hace a lgunos d í a s — e l 14—comen-
tando en m i B a t u r r i l l o u n t rabajo de 
••El Republicano"' , de T r i n i d a d , que 
d e c í a a m i ver exageradamente lo que 
n g n i f i c a la presencia de Crowder en 
Cuba y su i n t e r v e n c i ó n en e) p l e i to 
e lectoral , p regun taba y o : i Y b i e n : 
por q u é "o dejasteis que se ce lebraran 
Irjs elecciones l ib remente como en l a 
Habana 5' P ina r del Rio? ¿ p o r q u é h i -
cisteis cosas que las. A u d i e n c i a s y e l 
Supremo han declarado i legales , dan-
do m o t i v o a la venida de ese f u n c i o -
na r io americano? 
Y el colega me contesta en u n l a r -
go ed i t o r i a l , haciendo h i s t o r i a de l a 
honradez de las eleciones en T r i n i d a d 
y de las infundadas majaderas p r o -
testas de los l ibera les , con l o que se 
demuest ra solamente que en T r i n i d a d 
como en Guanajay el acto c ív ico se 
r e a l i z ó como Dios manda , 
" E l Republicano" ' parece haber t o -
mado pa ra s i , pa ra los l igu is tas t r i n i -
ta r ios , mi s p regun tas : ¿ p o r q u é h i -
cisteis cosas punibles? ¿ p o r q u é v u l -
nerasteis el derecho del adversar io? 
cuando no a el los , s ino a l pa r t i do l i -
guiata , a la c o a l i c i ó n que tales fa l t a s 
p e r m i t i ó , me d i r i g í a . 
E l c o m p a ñ e r o pro tes ta con r a z ó n de 
la conducta de los l ibera les locales 
r lenunciando inf racc iones que no se 
come t i e ron ; pero h é a h í que los T r i -
bunales cubanos desatendieron las i n . 
jus tas rec lamaciones ; no t e n í a n e l las 
la menor r a z ó n ; luego s i en todos los 
casos h u b i e r a sucedido lo mismo, n i 
h a b r í a venido Crowder n i n e c e s i t a r í a -
mos apelar a l p a t r i o t i s m o pa ra con -
denar a los que p i d i e r o n l a ingerenc ia 
del T u t o r . 
E n cambio, y pa ra desvanecer l a 
duda de " E l Republ icano" , acerca de 
si las d e m á s protes tas s e r á n falsas 
t a m b i é n , s i no h a b r á habido f raude n i 
i m p o s i c i ó n de l a fue rza p ú b l i c a , n i he-
chos de v io l enc i a real izados por i n d i -
viduos del e j é r c i t o nac iona l , no nece-
site sino sup l i ca r l e que lea muchos 
fal los de las c inco Audienc ias , muchos 
Considerando del Supremo, muchas 
resoluciones adoptadas por u n a n i m i -
dad por l a Sala de lo C i v i l , y los f u n -
damentos de muchos procesos con t ra 
of ic ia les y soldados: en diversos co-
legios de esas mismas V i l l a s l a i m p a r -
c ia l idad y el respeto a l su f rag io fue -
r o n una m e n t i r a . 
f por ú l t i m o , vea e l colega c ó m o se 
r e t i r a n los supervisores, se a le jan de 
los d i s t r i tos los m i l i t a r e s acusados, 
y M r . Crowder ofrece y d a r á todas 
las ga ras t íu , s necesarias pa ra e l 10 
de M a r z o . 
A esos, pues, a esos que d i e ron 
mot ivo , r a z ó n y o p o r t u n i d a d a l l i be -
r a l i smo pa ra acud i r a "Washington, se-
g ú n dec laran ahora los T r i b u n a l e s c u -
banos a esos es a quienes d i j e : ¿ p o r 
q u é fuisteis vosotros , por parc ia les y 
detentadores, los causantes de l a ac-
t u a l i n t e r v e n c i ó n ? 
E n o t ro t rabajo c o m e n t é u n anuncio 
de L a Casa I n t e r n a c i o n a l , s a s t r e r í a 
de l a A v e n i d a de B o l í v a r n ú m e r o 54, 
porque en él aprovecha una m á x i m a 
de M a r t í , aunque no lo hice en son de 
censura con t r a e l l a . 
E l i n d u s t r i a l a lud ido me hace el ho -
nor de esfractar u n p á r r a f o del B a t u -
r r i l l o , inser ta frases a l tamente ena l -
tecedoras para m í . y a el las u n i ó una 
f o t o g r a f í a un t an to parecida a este 
o r i g i n a l envejecido, y no por f a l t a de 
a ñ o s y t rabajos y penas. 
P e r m í t a s e m e dar le las grac ias , s i -
qu ie ra para no pecar de d e s c o r t é s . 
T e a t r o s 
B a i l e s 
P a s e o s 
E n d o n d e s e r e ú n a 
l a u g e n t e c h i c " p o -
d r á V d . a d m i r a r 
l o s f i n í s i m o s 
s o m b r e r o s d e l a s 
C a r r e r a s 
C a s i n o 
J a i - A l a i 
« L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
i a 
a n i f i e s t o s . 
Anunc ios T R U J I L L 0 M A R I N C155S alt 2t 23 
B l B a t u r r i l l o e s t á dispuesto a todo 
i n t en to de hacer b i é u ; e l c o r a z ó n 
del que lo redac ta es t ima como f a v o r 
lo que m i comunican te cree m o l e s t i a . 
Y t i endo mano de a m i g o sincero a l P . 
T r i a s . 
J . N . A R A M B U R U . 
o f o r m a c i ó n 
N l e r c a n t i 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
lirtracto de la revista azucarera de 
los señores Czarnikow, Rienda y Ca., 
rte New Rork, correspond'iente al día IH 
do febrero. 
• ' E l comorelo adquirió mayor convic-
ción de que se l levaría a cabo el plan 
cío Cuba para vender su zafra pbr me-
dio de una agencia y esto dió a la si-
tuación azucarera la necesaria confian-
za para estimular las operaciones y de 
4c c.f. (5.02c.) a que se vendían azú-
cares d'e Cuba esta semana, el precio 
subió ríipidainente basta 4.75c 0. í". 
(5.77c). precio que se pagó el día 15 del 
presente. Los refinadores compraron en 
esta semana en mayor abundancia que 
on mucho tiempo y confirmaron la opi-
nión de que sus existencias de azúcar 
habían llegado a un nivel muy bajo-
Kl Departamento de listado america-
no ha cableado al general Crowd'er que 
este gobierno no se opondría a l nom-
bramien o ele n i c misió P (• íi i»1 
subidos a un limite que, inltara artifi-
cialmente el codto del azúcar al con-
sumidor americano. Evidentemente, esta 
respuesta estaba en completo acuerdo 
con las ideas originales do Cuba, pues-
to que el decreto oficial nombrando la 
comisión fuó firmado el 11 de febrero y 
se espera que comenzará a funcionar el 
lunes 21 del actual. Las siguientes per-
sonas, han sido nombradas pa/a formar 
la comis ión: los sefiores Mamiel Rion- ; 
da y Robert B . Hawley, representando i 
a :io8 grandes productores; los señores 
,T. M. Tarafa y Manuel Aspuru, repre-
I sentando a los otros prod'uctores; se-I 
ñores Porfirio Franca, gerente del Na- i 
I tlonal City Rank en Cuba y Frank J . 
j Beatty, gerente del Royal Bank of Ca- j 
i nadá en Cuba, representando a los in- • 
! tereses bancarios y el general E . S. > 
Agrámente , Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, representando a 
los intereses del público. 
L a comisión se hará cargo de la ven-
ta y embarques del azúcar producido 
durante la zafra 1920-1921 y hará una 
distribución pro rata de los mismos en-
tre los productores. También establece 
rán los precios para la venta, los cua-
les estarán en razonable proporción con 
los precios que rijan en los mercados 
mundiales. A la comisión se recurrirá 
para obtener permisos para los embar-
ques. L a s ventas ya efectuadas deben 
ser reportadas a esta comisión dentro 
de ocho días desde la publicación del 
decreto; de otra manera no serán san-
cionadas. 
E l personal de la comisión es amplia 
garantía de que el plan que se intenta 
es pura y simplemente una medida de 
salvación económica y que un buen cri-
terio dirigirá los actos de la comisión 
en sus esfuerzos para realzar la zafra 
a un precio justo y razonable. 
Mi 15 de febrero el Senado de los E s -
tados Unidos aprobó la enmienda del 
Kenador Smooth al Proyecto d'e JJ&v de 
Tarifa Fordney, on lugar de la Enmien 
Senador 
icn " 
I M A N I F I E S T O 2.158.—Vapor america-
; no J . R. P A R R O T T . capitón Harrlng-
ton, procedente de Key West, consigna-
. cl'o a R . L . Brannen. 
V I V F l í E S : 
Galbán Lobo y Co: 400 sacos harina, 
226 tercerolas manteca. 
P, Inclán y Co: 350 sacos harina. 
Ven San Cheón: 250 id Id. 
A . Alonso: 350 id alimento. 
A. Món Hno: 350 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
Caracas: 1 caja maquinar' 
Constancia: 1 id id. 
Cabaijuán: 1 id id. 
Perseverancia: 3 Id Id. 
Araujo: 5 id' id. 
Borjita: 3 Id Id. 
Santa Teresa: 1 Id id. 
Morón: 1 id Id. 
Naranjal: 3 Id Id. 
j'io'iaencia: 4 id id. 
Unión: 3 id" id. 
AVashington : 2 id id. 
San Francisco: 2 id id. 
Santo Tomás: 3 id id. 
R. J . D . Orn y Co: 1,800 rollos te-
chados, 
i Cuban Cano: 125 tubos. 
"V. A . Sirta: 18(i cajas botellas. 
Vertientes: 847 bultos acero. 
Stewart: 59 id Id. 
Vállelo Steel W . : 444 rolols alambre. 
Ca. Dewis: 5,500 tablas de yeso. 
Co: 500 atados cortes 
M. Barreras y Co • "•>»; ),i • , 
i Benjamín Fernándezr%wi «í*1-., 
a l ^ . % a 0 : i d ^ r ^ ? - 3 2 5 le 
H E . S w ^ n ^ o ' ^ j a s ^ ^ 8 - ¡ ^ a ; 
^Cooperauva Italo C u b a n a . ' ? ^ 
M I S C E L A N E A S : 
^Wcst India 011 Refg.: s.ooo atados Cor. 
Godfnez Hnos: 3,000 Id Id 
| Lykes Bros: 50 barriles a¿elt« 
M. A . Caballero y Co: 155 bultos D cofagos y accesorios. ouuos sar-
V. Prieto Co: 150 barriles resina 
i c ^ e f t S / MCdÍna: 70 b u l t - ^ t a , 2 
p ^ y ^ T ^ ^ o s 1 7 piano8-
M. Phillips Cop: 27 bultos efecto " 
industrial Minera: 5n id id' c'-08> 
Estrugo y Maspda: 22 id id 
Adans Compañía: 1 caja id ' 
P . A . Day: 1 id id. 
Urlarte y Blscay: 3 bultos ferretera 1 
Cuban American Jockley Club: ifi , ^ 
tos efectos, 3 potros, ü yeguas 7 l" 
ballos. J^ouas, 7 ca. 
J . Costa: 2 cajas caballos. 
I ria C'orporation: 2 maquina. 
Rodríguez Y . Ripoll: 159 bultos mUe 
| bles y efectos. 
R , A . Morris: 25 vacas, 19 crías 
Compañía Azucarera; 2 bultos mam.i 
iría I "-HUÍ-
M A N I F I E S T O 3.169.-Vapor ameri™ 
I no J . R . P A R R O T T , capitán H a r r i ^ ' 
Kingsbury y o: oOO t s t s. 1 ton, procedente de Key West, consii^" 
Covad'onga: 32 bultos maquinarla. do a a R . L . Brannen. "mbigna-
National Steel y Co: 70 ángulos, 9^ | M I S C E L A N E A S : 
Mercedes: 147,410 kilos ácido. Florida: 1 carro. 
O. B . Cintas: id. 
Santa Lntgarda: 1 id. 
G. Tire Rubber: 658 bultos materiales. 
Am. Steel y Co: 1 carro: 102 bultos da sometida previamente por el 
Gay, E l texto de la Enm enda Smoot en accesorios eléctricos, 
¡o que se refiere a los impuestos, es 
la misma que la que existe en la tari- noruego 
de 
Río Cauto: 72 bultos maquinarlr 
F . L . del Valle: 72 id id, 
R . L a s a : 1 carro. 
R. L a s a : 1 carro. 
V . O. Mendoza: 12 Id. 
A . G. Mendoza: 7 id. 
Vertientes: 366 bultos m a q u i l a n . 
Jaruco: 4,030 id id. 
M A N I F I E S T O 3.170.-Yacht amerlcán 
LYNDONIA, capitán Rlch. procedent 
de Miami, consignado a su Orden 
M A N I F I E S T O 2,X59.-Vapor 
s L , ^ al nC;ono.fild?,-1<;omo el. Underw.ooa V I K I N G , capitán Saamun, procedente . 
,^!.S aHr i , f Bl1n' - . í^es ta en. V So Cartagena, consignado a Lykes Bros. ^ r ^ ' T 13.rim(er<l de1,m4', excepto que, BvoH. ^ resef,. agiega la siguiente c láusula: j 
"Que todos los derechos en esta cláu- j 
pilla impuestos son además de los dere- I M A N I F I E S T O 2,160.—Vapor america 
chos impuestos sobre azúcar según las no GOLDON S 
leyes existentes y de ninguna manera procedente de 
afectarán, o modificarán tales leyes W. B\. Smith. , ^ 
existentes". . , Con carga en tráns i to . \ bo rd F ^ 1 > a ^ í a " n o m o u - , . 
Como la tarifa actual es d'e 1.256c. M A N I F I E S T O 2,161.—Vapor america-1 J • A- ^alacio y Co: ¿,012 barriles ye. 
Por libra, base 96 grados, sobre azúca- | no GOV COBB, capitán Cali, proced'ente 
res no privilegiados y 1.0048c. por l i - de Key West, consignado a R . L . Bran-
bra, base 96 grados, sobre azúcar de nen. 
Cuba, la Enmiend aSmoot duplica este . V I V E R E S : . 
impuesto y aumenta el derecho en 1001 L . K . de L u n a : 24 cajas pescado. 
V . Casans: 11 id id, 3 id camarón. 
Y . Chávez: 3 id id 
S ^ B r c ^ i t á n S l ^ ' ^ A N I F I E S l ^ CA, 
e Baltlmore, consignado a ¿e jiaiifas, Ccon^ignaSo "a' Lam" 
por 100 
E l Proyecto de Ley fué aprobado el 
16 del presente y enviado a la Cámara 
de Representantes para que tome en 
consideración las enmindas hchas por i M ' ^ - ^ - ^ : . _ 
el Senado. Se espera poca oposición a il?ye}} ^ : 1 caja herramientas 
los cambios que ha hecho el Sendao y 
el proyecto, así como está redactado, 
probablemente será enviado al presi-
dente para su d'ecisión, la cual, según 
todos los datos, será negativa. Debido 
al corto tiempo que le queda al actual 
Congreso, se considera, generalmente, 
que no hay, prácticamente, probabilida-
des de que este proyecto se convierta 
en ley. 
Luáces Lantarón y Co: 3 Id id, 6 jau-
an aves. 
W. R. Carncy: 11 bultos crema. 
Lykes Bros: 1 caja efectos. 
Unión Hispano Am. 3 cajas papel. 
H . Hupmann: 13 id' impresos. 
Soy S. Fong: 1 bulto oro americano. 
M. Díaa: 1 caja café. 
U. Metuaton: 1 caja accesorios. 
B l P r e s b í t e r o J o a q u í n T r i a s , p á r r o -
co do Be juca l , me escribe l a r g a y 
sentida ca r t a que no reproduzco por 
extensa y porque abunda en concep-
l tos bondadosamente exagerados res-
j pecto de m í . 
' Objeto de l a c a r t a : que en l a Scc-
' c í ó n C a t ó l i c a da nues t ro D i a r i o se 
l i ab ló .de haber su f r i do una penosa 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , y quedado casi 
i n ú t i l pa ra su h a b i t u a l t raba jo , u n 
pe r iod i s ta residente en T a m a r i n d o 40: 
el s e ñ o r Gregor io M a v i l l a , ex -admin is -
t r ade r de " L a A u r o r a " y ac tua lmen-
te D i r e c t o r de " E l I r i s " . 
Este s e ñ o r M á v i l l a , pese a u n l a -
meutaWe inc iden te o c u r r i d o entre ' L a 
A u r o r a ' ' y el D I A R I O , es sobre todo 
u n c o m p a ñ e r o , a d e m á s u n padre de 
f a m i l i a con esposa m u y honrada y 
var ios h i j i t o s que no t ienen o t ros me-
dios de v i d a que los que é l con su 
t rabajo les p ropo rc ionaba . 
Joven, i l u s t r ado , s i n v ic ios , l abor io -
so ciudadano, cua lesquiera que sus 
opiniones sean, p o r poco devoto que 
sea de las ideas nuestras, t iene dere-
cho a l a v ida , t iene m é r i t o s pa ra man-
' tener ese derecho, y puesto que la 
desgracia lo ha he r ido , y ha de r e f l e -
jarse ese percance su f r ido en las es-
| trecheses y las necesidades do su ho-
gar , nada m á s j u s to que lo que desea 
! el noble sacerdote do B e j u c a l : que la 
piedad i n i c i e algo en su a u x i l i o , que 
1 a lgu ien que pueda hacer lo , p r o p o r c i o -
ne a Gregor io M a v i l l a u n t raba jo de-
cente compatibile con e l estado ac tua l 
de su cuerpo, d e s p u é s do l a opera-
iCión q u i r ú r g i c a no y a el cuerpo á g i l 
j y fuerte que e ra . 
I Por m i par te tengo gus to en ape-
í l a r a los sent imientos generosos do 
mis c o m p a ñ e r o s cap i t a l inos , a ver si 
¡ damos con e l hombre y con e! t rabajo 
jque a l i v i e a l pe r iod i s t a en desdicha. 
j Y no t e r m i n o s in expresar a l Padre 
J o a q u í n T r i a s c u á n t o agradezco, no 
I y a s ó l o las frases honrosas, e l e v a d f s í . 
mas y c a r i ñ o s a s , que su ca r t a con t ie -
ne, s ino el haberse d i r i g i d o a m í en 
' demanda de c o o p e r a c i ó n . 
A c e p t a m o s a l a p a r C e r -
t i f i c a d o s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l 
e n p a g o d e t a b a c o s 
P O R L A R R A Ñ A G A 
F A B R I C A D E TABA0OS 
S i g u e l a b a j a d e 
p r e c i o s 
. a A b e j a C u b a n a " 
t S " 
Se impone po r sus buenos v í v e r e s y sus precios e c o n ó m i c o s . 








0 3 5 
1.10 
T Z E S 
R E N G U E R 
T e r c e r a d e l m e s d e M a r z o 
Resul tado de los solares a m o r t i -
zados en el Plp.n Berenguer en l a 
te rcera decena del presente mes con 
t;i n ú m e r o 90 e s t í l m l c exento de se-
g u i r pagando, pudiendo los in teresa-
dos ordenar el o to rgamien to de las 
escr i turas correspondientes . 
Serie 2.T—Teresa F o y o Cuetara, ve-
c ina de 27, en t re L y M , Vedado; u n 
solar que c o m p r ó po r $300, lo ob tu -
vo por $6- ' 
Serie S.—Leonor V e ü z F e r r e r , ve-
C.'UÍJ do Gervasio, Sa, u n solar que 
c e m p r ó por $300, lo obtuvo po r $24. 
Ser ie 9.—Rafael T a r a p i e l l a M i y a -
u J e s ú s de l Monte , 610, 
u n solar q u é c o m p r ó por $300, lo ob-
t w o por $21. 
Serie 1 0 . — N i c o l á s L a v í n Cabi l las , 
• H n o de P e ñ a Pobre , 18, u n solar i 
que c o m p r ó po r $300, lo ob tuvo po r . 
£18. N O T A : Po r u n e r r o r m a t e r i a l ' 
se p u b l i c ó en l a segunda amor t iza -1 
c!óu del presente mes e l nombre de 
Leopo ld ina P i t a Sotolongo indebida-
mente por no haber resul tado a m o r t i -
¡•cado su con t ra to . 
Los te r renos del P l a n Berenguer 
e s t á n si tuados en los ba r r io s de! 
A r r o y o A p o l o , M a n i l l a , Ca lva r io y 
L u y a n ó , donde se e s t á n vendiendo e l 
me t ro de te r reno desde tres pesos en 
adelante. 
L a popu la r idad del P l an Berenguer 
e s t á en que sigue vendiendo sus so-
lares por su s is tema fác i l y c ó m o -
t](> de' a m o r t i z a c i ó n por sorteos, me-
diante el pago d^ cuotas de t r es pe-
sos mensuales s i n i n t e r é s , no t en ien-
do e l susenp to r que dar n i n g u n a 
cant idad de d inero adelantada. Y es-
to es precisamente lo que ca rac t e r i -
za IR bondad de ese negocio, que es-
tando sus cont ra tos sujetos a u n 
sorteo mensual D E S D E E L P R I -
M E R M E S Q U E S E S U S C R I B E N , 
P U E D E A D Q U I R I R S E LOS S O L A -
RES P O R E L P R I M E R PAGO QUE 
SE H A G A . 
Cada con t ra to de solares del " P l a n 
B e r e n g u e r " es u n " b o n o " que se 
a m o r t i z a por sorteo todos los meses 
entre cada cien c o n a r r e g l o a l n ú -
mero de series que se hayan cubier -
to. 
Los solares de 150 met ros cua-
drados va l en $300 y se pagan a r a -
•^ón de $3 mensuales. 
Los solares de 200 met ros va len 
$400, y se pagan a r a z ó n de $4, 
mensuales. 
L o r de 250 met ros va len $500, y se 
pogan P r a z ó n de $5, 
P A R A M A S I N F O R M E S j P U E D E N 
S O L I C I T A R S E A L " D E P A R T A M E N -
TO D E I N F O R M A C I O N D E L P L A N 
B E R E N G U E R , A G U I A R , 45, A L T O S . 
T E L E F O N O A-6348. H A B A N A . 
C1S19 l t . -2 
Acei te Scnsat, 1 2 l a l a . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • 
Ac<:te Sensat, TA la t a . . . • . • 
Ace.'te Sensat 1;S l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • -
A n i t e Ol iva , Anda luz , l | í l a t a •• 
Acei te Subl ime, 114 L i t a — . . . . .< 
Acei te Subl ime, 1|8 L i t a . • • r. . . -
Eacalao s i n « s p i n a s , c a í a ; 5 p a q u e t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• • 
I d . I d . l a t a de 25 l i b r a s , n o r u e g o . . . . . . . • 
L I . IcU p o r l i l j r a . . . . . . . . . — . . - . . . . . . . . . • • . 
Bnclres de bacalao, curados , l i b r a . . . . . . . . . . . . 
C O N S E R V A S P R O P I A S D E C U A R E S M A E X R I C A S P R E P A R A C I O N E S 
A t ú n , bon i to , besugo, m e r l u z a , sa rd inas , la tas ovaladas, l a t a . . . $ 0 . 7 5 
Besugos y pescadi l la , asados, l a t a . . . . . . . . . . . . 0.95 
Alme jas y m e j i l l o c s Cnrbera , l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
A lme ja s " A l b o " , c u t oma te y n a t u r a l , i | l : l a t a . . . . . . . . . . . . . . . 0.65 
A n g u l a s en aceite, f i n o , i | 4 l a t a . . . . . . . . . . . . o.73 
I ^ r b e r e o h o s a l n a t n r a l , 1|2 l a t a . . . . . . , . . . . . . 0.65 
Cadamares re l lenos , var ias marcas , ] | 4 l a t a . . . . . . 0.70 
E n t r e m é s o an t ipas to , super ior , 113 l a t a . . . . . . . . . . . . 0.75 
Y s igue po r e l e s t i lo todo el g r a n d e y va r i ado su r t i do de es ta casa: 
Todo buen c r i s t i ano v i s i t a en estos d í a s santos sa casa, f a v o r i t a : 
" L a A b e j a C u b a n a " 
R e i n a 1 5 . - T e l é f . 4 - 4 3 8 5 . 
101 representante Fordney, 'Presidente 
del Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cftmará do Diputados ha publicado el 
plan de acción que se proponen los je-
fes republicanos respecto a ' la revisión 
permanente do la actual tarifa. E l Co-
mité de Medios y Arbitrios probable-
mente comenzará su trabajo de forma 
lar la nueva tarifa dentro de a" 
días y so espera que estará list 
someterlo al Congreso en los 
días de la sesión especial q 
sidente electo, Harding, co 
principios de abril. Despu 
Cámara d'e Representante 
bación y mientras se. d 
nado, habrá tiempo par̂  
nueva ley de Ingres 
diferentes opiniones 
berá basarse una ] 
tribucioneg. 
E l representant 
ne^ó las publit 
del Comité esti 
una contribució: 
jo que dará 
sugestiones qu 
fiscales y ade 




M A N I F I E S T O 2,ie2.—Vapor america-
no EST11ADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V K R E S : 
Fritot y Bacarisse: 170 tercerolas man-
teca. 
Mestro y Machado: 50 id id. 
N. Quiroga: 480 cajas huevos. 
F . Bowman: 400 id id. 
Abascal 
\'acioiuAH||^Hk.rccroIa8 man 
No marca : 1,400 Id' id, 1 caja metros 
Fábrica de Hielo: S,6S0 sacos, 1,34̂  
cajas malta. 
Machín y W a l l : 2 cajas Tálvulas. 
E l l l s Bros: 2 id id. 
.1. Lanzagorta y Co: 11 Id Id. 
S. Ull ibarri: 1 bote y accesorios. 
M A N I F I E S T O Í U r ? . - V a p o r español 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A , capitán Pa* 
no, procedente de 'Veracruz, consigna^ 
do a M . Otaduy. 
Con carga en tránsito para 5uropa. 
M A N I F I E S T O 2,173.-Vapor francSs 
C A L I F O R N I E , capitán Rauselot, proce-
dente del Havre y escala, a E . Gayé. 
Con carga en tránsito. 
cotizaciones. 
PROMEDIOS D E LAS COTIZACIQ. 
NES DE AZUCARES 
Estos promedios son fle ventas fle »za. 
cares do la zafra de 1920-192. 
T R I M E R A Q U I N C E N A D E F E B R E R O 
Habana 
Sin cotizaciones v , 
Matanzas 




Sagua la Grande 
an 011: 730,000 galones pe-
Según 
anuncia dó «nié oí comvM « ¡ , 
el Reino Unido terminará el 2« del pn - COTOPAT. cap tán ^ M s e u Vro 
8entc | cedente de Cliarleston, consignado a Pe 
Los" recibos sem):ii;:U«5 en k s tres | lle;ya y Hno. 
puertos del AUlnCco fueron 60.11)3 to-1 
neladaa en conipar.i . ión con ,s:;.í.l7 to-
neladas el nuo piis.ido y í l . f iC toneía-
mineral. 
das en lOlü cc-mo sigue: 
1921 l'.)20 
Cuba 
Puerto Rico . 
Antillas. 
Brasil . . . . 
Hawai!. . . . 




Europa. . • . 
Los recibos de azúcaros extranjeros 
en Nueva Orleans durante la semana 










' D r . A . G . C a s a r i e g o . 
& V ^164.-(Vapor america- I ^ ^ f i ^ ^ s f e e i ^ s S 1 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
sra." Ha regresado del extranjero. VÍM 
urinarias, enfeimedades de Pefioras > 
de la sangro. Consultas de 2 a O. San 
Lázaro, 340. bajos. 
C 8838 Ind 8 n 
L i b r o s N u e v o s 
L i t e r a t u r a . N o v e l a s 
,691 toneladas carbón 
3.2S0 
Refinado 
M A N I F I E S T O 2,165.—Vapor america-
no H . M. PLíAGLER, capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R . D. Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
N. Villalobos: 9,000 ladrillos. 
Punta Alegre: 7 bultos maquinaria. 
Cp. Elec- (S. Spír i tus) : 83 id' id. 
F . L . del Valle: 19 id Id. 
Suárcz v Fuldora: 121 id id. 
Stewart: 171 id id, 2 carros 
,T. M. Tarafa: 1 id. 
A. Mendoza: 3 id . 
V . G . Mend'oza: 9 id id. 
R . L a s a : 5 id . 
Copey: 1 id. , , 
Vertientes: ¡504 bijltoa maquinarla, 
Jaruco: 1.968 Quitos id. 
San A g u s t í n : 25 id id. 
E l mercado subió mucho en esta se-
mana en relación con el movimiento de 
azúcares crudos. Hace ur.a semana los 
refinadores cotizaban 6.N5o. menos 2 
por ciento, pero la reciento alza consi-
derable en azúcares crudos requirió un 
M A N I F I E S T O 2,16(5.-Vapor america-
no C I T Y O F MIAMI, capitán Holmes, 
procedente de Miaml, consignado a J . 
Pedroso. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,167.—'Hidroplano ame-
ricano NlñA, capitán Lanb, procedente 
movimiento correspondíante do alza en de Kev West, consignado a R . L . Bran-
el refinado y después de varios aumen- ne. 
tos en el preeio, finalmente se estable- *" . 
ció la cotización de 7.50c. menos 2 por! »x-TT^r^aT^ o iit« Var>r>r nmerlca-
100 por todos los refinadores, práct ica- ; n o M A ^ S 
mente. Los refinadores, sin embargo, 110 ^ : Í,V — r . ^ 1 ^ a „fmsf£mfl 
restringieron sus ventas y aceptaron so r/oced^teT;1 ^ ¡ í l f ^ v consigna 
lamente una cantidad moderada d'e los { vTVWTtF^• g y' 
pedidos que se les hicieron 
Suscríbase al D'ARlO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO D£i 
LA MARINA ' 
V I V E R E S . 
J . Gussó Sobrino Co: 850 sacos harina 
T . Esquerro: 500 id id. 
Barraqué Maciá Cop: 350 Id Id. 
M. Nazabal: 300 id maiz. 
R . Palacio y Co: 1,100 id id . 
Benigno Fernftnd'ez: 367 pacas heno. 
C1850 It.-Í 
u a d e C o l o n i a cod l a s ESENCIAS 
i ü d d D r . J O H N S O N i ü m á s f i n a s : : : : : : 
EIQÜlSITA PAIA EL M i T EL PASDELO. 
De Tenias DBflGDERIA JOHISON, Obispo 38, esquina a Agolar. 
6 H O R S I N E 
t r o d C u b a 
e t o m a 
A n e m i a y el R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r í o , de c a r n e de c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al 'tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
SE V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenu, Virtudes 43, Habana. 
L'A I N F A N T A -DE L T R O S A . 
Preciosa novela de G. Réval, 
perteneciente a la Colección de 
"Las Grandes Novelas Contem-
poráneas" $ 1.20 
V I C T O R I A . Historia de un amor 
por Knut Hamsum $ 1.00 
HUMOS E N E L CAMPO, por E d -
mundo Jaloux. Ultima obra de 
" L a Novela Literaria'^ que diri-
jo Blasco Ibánez $ 1.00 
P O E S I A S do Luisa Pérez de Zam-
brana, publicad'as e inéditas, con 
un prólogo de Enrique José V a -
rona $ 2.00 
C E S A R O NADA, por P ío Baroja . 
Novela perteneciente a la serie 
de "Las Ciudades". $ 1.20 
NUEVO T A B L A D O D E A R L E -
QUIN, por Pío Baroja $0.70 
N U E V A S C A R T A S A PAQUITA, 
por Marcel Prévost. Nueva edi-
ción . ? 1.00 
P A R A T R I U N F A R E N L A V I -
DA. Lte, llave del éxito. Ipsois-
íno y energética. Magnetismo 
personal. Autosugest ión. Su-
gestión, por R . P . Morris. . . ? 1.20 
L A A L E G R I A D E ANDAR. Cro-
quis de un viaje por tierras de 
Puerto Rico y Cuba, Estados 
Unidos, Centro América y Amé-
rica del Sur, por Eduard'o ¡Sa-
raacois. Volumen primero , . 
sus obras completas * l . * " 
HlACTA E L CORAZON D E A M E -
R I C A , por Carlos Wagner. Un 
tomo en pasta • • • 5 2.¿o 
L A M I S T E R I O S A M U E R T E D E L 
DUQUE D E GASCUBSrA. His-
toria de una dama del Siglo 
X V que amó muebo, por Fernán-
do de Ormaza 5 1.4" 
L E C C I O N E S D E L I T E R A T U R A 
explicadas en el Instituto de 
Madrid, por el Catedrático F . 
Navarro y Ledesma. Quinta edi-
ción con numerosos índoces de 
ejercicios prácticos. Tres to-
mos encuadernados e nun volu- ^ 
lumen, en pasta * o.w 
E L ESP1 RITUALISMO E N L A 
L I T E R A T U R A F R A N C E S A 
CONTEMPORANEA, por Gusta- J. 
vo R . Franceschi $ -.i<' 
Ultimos volúmenes publicados de 
la Colección 'Las mejores poe-
sías líricas de los mejores poe-
Verlaine. 
Pascoaes * " Jo 
Heinc | <M„ 
Leopardi . . . . ? > 
Volúmenes publicados de la ^o 
lección "Lecturas do una Hora' 
Más allá de la muerte, por An- „. 
dreief 
L a aventura del teniente ierSu" n 05 
nof. por Turguénef * 
Un episodio bajo el terror, Por.rt2-> 
Balzac • • • VÓ--5 
Un desafío, por L a r r a "Fígaro S o-0 
C O B N A C J O L E S R O B I N s C ^ r a l P 
U n i c o s í m p o r r a d o r e s . ; K A R Q U E T T E y R O C A B E R T i . A q ú i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Siembras nuevas, por Paulino G . ^ 
BáeTí. Poesías selcctes. • • » v-
L A S D I E Z OBRAS E S T I M U L A N -
T E S D E L DR. B . W. &TL-
VENS. Tomos en 8o-. encua-
dernados en tela. Precio de ca- ^ ,5 
da uno 
Títulos de los diez tomos: A 
E L P O D E R Y L A J X. f.Jpwa L» 
E N E R G I A . L a energía es fuerza. x> 
fuerza es un elemento fe..111"^ V \ 
E L PODER Y L A ^ V L D E J ^ . 
MEMORIA. Memoria es econo 
economía es riqueza. ^ 
E L PODER Y L A C ^ A V B . ^ f la S A N G R E - F R I A . L a sangre-fría es 
afirmación del éx i to . „ ; 
E L PODER Y L A C L A V E D E £ 
V O L U N T A D . Toda posesión tomvm 
por la posesión de sí mismo. _Tfrn 
E L P O D E R Y L A C L A V E D E L E X l T g 
E n el éxito está la posesión de toa* 
las claves de la vida. TTACn-'-P A R A T E N E R DA P A L A B R A F A ^ 
L a palabra es la mejor arma cío c" 
ELUÍ PODER Y L A C L A V E D E 
CONVICCION. Un hombre t-m co" 
vlcción es un Jus"6^ del azar. ^ 
E L P O D E R Y L A C L A V E D - L b u u 
S E N T I D O . E l buen sentido es 
principio y fin d'e todas las cosas. 
E l , PODER Y L A C L A V E ¡ J n 
P E R S E V E R A N C I A . Perseverando veo 
E L P O D E R T L A C L A V E D E L OPTI 
MISMO. E n el optimismo esta ia 
licidad. 
. l ibrer ía " C E R V A N T E S . " de BlClM 
Veloso. Galiana, 62. Apartado M 
Habana. 2 í . t 
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E S P A Ñ A 
L A B O R 
E a l a Rea l Academia de l a L e n -
gua d i ó s o u n e s p l é n d l d i o t é en honor 
ele los delegados h ispano-amencanos 
a l E é p t i m o Congreso de l a U n i ó n Pos-
t a l Y e l Presidente, don A n t o n i o 
M a u r a , les h a b l ó a los delegados_de 
u n proyecto fo rmidab l e . E l s e ñ o r 
T o r r e s Quevedo, g r a n i n v e n t o r espa-
iiOi* hombre que supo atraerse l a 
v e n e r a c i ó n del mundo quiere hacei: 
u n D i c c i o u s r i o de B i b l i o g r a f í a y Tec-
n o l o g í a c i e n t í f i c a s , en c o l a b o r a c i ó n 
co r el i l u s t r e ingeniero a rgen t ino don 
Sant iago E . B a r a b i n o . . . Y d i jo a 
los delegados don A n t o n i o : 
— E n nombre del s<mor T o r r e a 
Quevedo, so l ic i to vues t ra a y u d a . . . 
Y todos se l a acordaron . 
Para p o d é r s e l a dar, s t o r g a n i z ó u n 
coraHé de f iguras p r o d i g i o s a s , que 
el te i f l sus delegados envre los h o m -
bres de m a v o r cerebro ne los p u e b l o » 
respectivos.* Todos lo? pueblos de 
M n é r i c a a p o r t a r á n a l a obra sus 
caudales do c u l t u r a , do progreso y 
de i n v e n c i ó n : r todas t e n d r á n u n 
hombre que presente ^as caudales y 
haga l a a p o l o g í a de su esfuerzo-
Cuando se t r a t ó de Cuba, dijese en 
una j u n t a el c o m i t é " 
- L a r e p r e s e n t a c i ó n de este paib 
que nos parece m á s p rop ia , es w 
poeta famoso: M a n u e l S e r a f í n B i -
char do . . . 
Y obtuvo el puesto Pichardo. 
Pero u n poeta farooso. q u é sabe de 
estas cosas' t an abstrusas, fa t igosas 
y d i f í c i l e s . - ? Los mercaderes de 
r u b é s y los p a s t o r i l de es t re l las 
m i ó ¿ a b e n do negruras de las minas 
v mis ter ios do las m á a u : n a s ? . . . L o s 
• " t i s tas -—düo E m e r s o n - s o n m á s sa-
l - os de lo q ü e saben; mas aunque no 
fuera a s í . ho es este do los poetas 
O U P se quedan a solas en e l t e m p l o , 
aguardando do r o d i l l a s l a razada de 
liiz que los insp i re . E s t u d i a m u c h o : 
l&p mucho: encima de su mesa de 
t rabajo , h á l l a n s e perpetuamente los 
l i b r e s do ú l t i m a ho ra Su cu r ios idad 
inmensa tieiK- los ojos del A r g o s , y 
las t iene clavados s in cesar en todos 
'¡o.-, horiyontc!*. y ^en todos se apare-
cen a sus ( jos colores de p o e s í a . 
Estudia rcñcjip; lee m u c h o . - . E n 
"n misma Academia de>la lengua se 
rouoca este su a f á n de' beber todas 
1 is a^nas. H a y en los cana l i i los de 
la rieñeia aguas de p o e s í a p r o d i g i o -
?i v se e n g a ñ ó neciamente quien ha -
bVíi^c de u m i y otra d i jo a s í : 
— -"Esto i n s t a r á a a q u e l l o . . . " 
Donde ya no las hay l a n a l a v i s t a 
en l a r e d a c c i ó n de un d icc ionar io , 
v cwc ?n o t ro t i empo se topaban 
r l g u j é ñ d o una palabra hasta su o r i -
o se han secado ya comple ta -
mente o se han en turb iado mucho. 
Y no obstante, este poeta va a todas 
la0 sesiones a c a d é m i c a s en que se 
trata este asunto. E l nuevo dicciona-
r i o s e r á enorme, de labor honda w t i -
t á n i c a , p ro fundamente c i e n t í f i c a . 
Nunca tuvo en su s-mo l a Academia 
capaeida.des mayores pa ra t a m a ñ a 
a v e n t u r a ; n v r e a tuvo esta ciencia 
riel lenguaje los caminos t a n abier tos i 
para l l ega r a su f i n , d e s p u é s que l a 
p iqueta de la c r í t i c a d e r r u m b ó los ! 
t r ampan to jos , los p e ñ a s c o s , los obs-
t á c u l o s de las doc t r inas de a y e r . . . Y 
hoy se s ienta en l a A c a d e m i a el se-
ñ o r M e n é n d e ? P i d a l , que conoce co-
mo nadie los venajes del i d i o m a é se 
s ienta el s e ñ o r A s í n , que conoce co-
mo nadie ¡a l i t e r a t u r a a r á b i g a ; se 
E i e n t a el s e ñ o r R o d r í g u e z M a r í n , que 
conoce como nadie ias locuciones del 
p u e b l o . . . 
| V a P ichardo a las sesiones, y ve 
i como se sompesan, S3 depuran, se 
j d i scu ten las voces do t n p a í s . E n e l 
¡ D i c c i o n a r i o p r ó x i m o e n t r a r á n en 
i abundancia , e l D i c c i o n a r i o de voces 
j cubanas de d o n Esteban Pficsardo, | 
' t ío i l u s t r e del poeta, es pa ra l a A c á - ] 
c o m í a au to r idad qua decide los con-
f l i c tos . E l poeta a ñ a d i ó o t r a a u t o r i -
dad : 
— H e aquf—dijo una vez—un l i b r o ' 
enorme con el que t a m b i é n es ju s to 
que se cuente : el s e ñ o r G ó m e z de 
l i a q u e r o hizo su e logio en " L a Epo-
ca":—se t i t u l a " L e x i c o g r a f í a a n t i -
l l a n a " y es su au to r el doctor A l f r e -
do K a y a s . . . 
Y se cuenta desde entonces con e l 
l i b r e del Doc tor . Y las pa labras de 
Cuba t i enen en este poeta que con-
Ci ' r ro a estas sesiones u n fogoso can-
tor y p a l a d í n . 
Y en tan to su p o e s í a v a e l e v á n d o s e 
a las c u m b r e s . . . P r i m r e a m e n t e el 
roce con l á v i d a e l t raba jo ab ruma-
dor de l a L e g a c i ó n el es tudio i m f a -
t i g a b l e . . , Y lue. io l a a b s t r a c c i ó n l a 
soledad l a v ida lena de alas del e s p í 
r i t u l a luz l l ena de amor del pensa-
mien to el agua rda r que l a idea que 
siente requebrada salga de l a oscu-
r i d a d del i n f i n i t o se acerque a l re-
quebrador le d é u n beso en l a f rente 
y le r e p i t a : 
— Y a me tienes a q u í . . . Puedes t o -
m a r m e . . . 
Y e l v e s t i r l a de l a p u r p u r a del ve r 
so pa ra aumenta r su belleza Y o le 
p r e g u n t o a i I chardo ; 
— Y na p repa ra usted nada? 
—Prepa ro u n t omo de "Ofe l i dad" y 
o t r o tomo de "Credos y v i s i o n e s " , . 
Las "Ofe l idas" t au cortas intensas 
comprensivas , s e n s i t i v a s . . . ' ' ; los 
"Credos y v is iones" doloroso ''ecos 
de desgarraduras cruj idos de f ibras 
v de e n t r a ñ a s lamentos lanzados a l 
cheque de las cosa s . . . A l m o r i r R u -
b é n D a r l o se recocieron todos sus 
papeles como m i g a j i í a s de oro y en 
t r e el los se h a l l ó u n p r ó l o g o a d m i r a -
be escr i to para el segundo de los l i -
bros de P i c h a r d o . Las palabras con 
que y o los ca l i f i co en ese p r ó l o g o 
e s t á n ' : y es él u n canto de fuego de 
entus iasmo y de c a r i ñ o a l poeta que 
lab r a s in descanso con ansiedad per 
petuas de p e r f e c c i ó n luminosas a l a 
d iv ina t i e r r a en que n a c i ó que es 
toda rayo de sol y l u m b r e de p o e s í a . 
Constant ino C A B A L . 
E l p r ó l o g o de R u b é n a "Credos y 
v i s iones" de P ichardo es una de las 
p á g i a a s m á s bellas que se escr ibie-
r o n de Cuba . 
" L a d u l z u r a e s c a s i s i e m p r e 
u n m e d i o d e d e s a r m a r 
l a c ó l e r a " . 
i 
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y los dividendos eran de los 
l ec tos . 
.-J 
Casa Especial para 
Bouqucf ele Novia, Ce*!©®, 
Ramos, Coronas, Cruces, ele 
Rosales, Planta de Salóa5 
Arboles frutales y cta sora-
\ ra; ele, etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
Ec"?iamos gratis catálogo d o 
1919-192 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULKX 
Teléfonos: 1-1858. i-7029 
MARÍMVV& 
D e A b r e u s 
Febre ro 25 
Con mot ivo de l a c o n m e m o r a c i ó n de 
la fecha p a t r i ó t i c a del d i a 24 de Fe-
brero, se l l e v ó a cabo en esta l o c a l i -
dad una g r a n parada escolar, en l a 
que t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n los n i ñ o s 
oe diez aulas con sus respectivos p r o -
fesores. Los n i ñ o s fueron obsequiados 
por sus maestros con u n a lmuerzo 
c r i o l l o , en la f i n c a "San Fe l ipe" , p r ó -
x i m a a esta l oca l i dad . Por l a noche 
se e f e c t u ó una r e t r e t a en l a A v e n i d a 
de L a L i b e r t a d , y poco d e s p u é s u n 
asalto a l a Sociedad Liceo, donde la 
j u v e n t u d b a i l ó has ta horas p ro longa-
das de l a noche. 
P r ó x i m a Boda 
E n dias pasados ha sido pedida en 
m a t r i m o n i o l a be l la y d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a A m a d a M i e r y Alonso , por el 
cor rec to j o v e n s e ñ o r Franc isco A l o -
m á y de l a Campa, jefe loca l de Co-
municaciones del poblado de YaSuara-
i i m s . Tengo not ic ias de que esta boda 
se e f e c t u a r á en fecha no l e j ana . 
E l Corresponsa l . 
' ' C u b a L a w n 
T e n n i s " 
L a segunda qu in ie la de combina-
c i ó n do l a temporada at ra jo numeroso 
p ú b l i c o y d e s p e r t ó u n entusiasmo s in 
l í m i t e s en t re los espectadores que 
presec iaron el f i n a l m á s sensacional 
que j a m á s se haya presentado en el 
Cuba L a w n Tenn i s . D a l i a a v a n z ó so-
bre B lanca que de en t rada l l e g ó a tres 
tantos y l a p e q u e ñ a h e r o í n a se a n o t ó . 
el d c é i s i v o abandonando l a l u c h a con 1 
u n a g r a n venaja para L u i s a que en 
cua t ro tan tos amenazaba con f o r m a r i 
pa r te del dueto v i c t o r i o s o . L u i s a se ' 
c o l o c ó a las puer tas del t r i u n f o c o n ; 
cinco y f u é expulsada cua t ro veces I 
de l a cancha s in hacer d a ñ o a los que j 
i m IJcvaban su c o m b i n a c i ó n . M a r g o t , , 
A l i c i a , V i o l e t a y B lanca con t i nua ron ¡ 
amenazadoras y las a l t e rna t ivas fue-
r o n t a n f recuentes que a l f i n a l se dis-
tanciaba g r a d u a l m e n t e . Por f i n , B l a n -
ca a c o m p a ñ ó a D a l i a en medio de es-
truendosos aplausos . Se j u g ó m u c h o 
mas se-
L o s r e s u l t a r o n f u e r o n los s igu ien-
tes: 
J u l i a ( c a r m e l i t a ) . . , 
D a l i a (verde) . . . . 
• A m é r i c a ( a m a r i l l o ) . . 
M a r g o t ( rosa) . . . 
B l a n c a (rosa) . . . . 
D a l i a - Y i o l e t a ( azu l ) . 
M a r g o t ( a m a r i l l o ) 
D a l i a - B l a n c a (c ra l l t a - rosa) 
A l i c i a ( a m a r i l l o ) . . 
D a l i a ( azu l ) . . . . 












D e S a n t o D o m i n g o 
Febrero, 25. 
AIiGO D E F O I i I T I C A 
Para el día diez del entrante Marzo 
están convocadas las elecciones en este 
término Municipal, en quince colegios 
de oís veinte que coniponen el mismo, 
anulados los quince por la Audiencia de 
Santa Clara y confirmado el fallo por el 
Tribunal Supremo. Ya vemos la acti-
vid'ad que le están imprimiendo los dos ' 
partidos que se disputan el poder en 
este Municipio, recorriendo las comi-
siones los diferentes barrios en que se 
han de celebrar las segundas lecciones. 
Del resultado de éstas procuraremos 
dar cuenta al D I A R I O D E L A MARINA 
por telegrama. Hoy se esperaban en 
esta localidad' a los generales Guascli, 
Guzmiín, doctor Méndez Péñate y algu-
nos otros del partido liberal que según 
se nos informa son los que dirigirán 
la batalla comicial. Suponemos que, 
también, el partido Liguista recibirá 
refuerzos de sus prominentes polít icos 
a fin de contrarrestar a los contrarios. 
Bien, que al que Dios se la depare 
San Pedro se lo tenga en cuenta y los 
Ilumine para que el que triunfe, sea un 
buen ad'ministrador de los intereses del 
pueblo, que es a la postre el que paga 
los platos rotos. 
T A B A C O 
Muy mal tiempo está haciendo para 
P E L E T E R I A D E 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
A N U E V O S P R E C I O S 
P O L V O S 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e l D r . F r u j á n 
DE LA F A C U L T A D D E MEDICINA D E P A R I S 
E N L A A D U A N A 
Corriendo trámites de desp.cho y muy pronto en mi depósito: 
Creyones para los labios, Crema para la cara. 
Loc ión . Agua de Quina . Jabones, Vaselina 
Pe í - fumada , Crema D e n t í f r i c a . 
T O D O P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A S 
D E L D R . F R U J A N 
R á p i d a m e n t e s i r v o c u a l q u i e r p e d i d o . 
R E P R E S E N T A N T E Y U N I C O I M P O R T A D O R -
S A L V A D O R V A D I A 
Apartado 1949 A G U I A R 116. Teléf. A-5212. 
A c a b a d e r e c i b i r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l a e s t a c i ó n 
C a l z a d o e x q u i s i t o p a r a C A B A L L E R O >, S E N O A A S Y 
N I Ñ O S M o d e l o s o r i g i n a l e s e n b l a n ^ c o n v i s t a s 
d e c h a r o ! 
U n suscriipfcor—Es una d i s c u s i ó n 
i n ú t i l l a que a lgunos sostienen so-
bro s i l a t e o r í a es n l ^ j o r que la 
p rac t i ca o v icever sa . Ambas sou .de-
ta l les de una m i s m a cosa. N o hay 
p r á c t i c a buena s i no se funda en la 
l e o r í a , n i h a y t e o r í a que no sea u n 
efecto de la p r á c t i c a . Los p r imeros 
hombres que c u l t i v a r o n l a t i e r r a se 
va l i e ron de l a p r á c t i c a , po rque no 
t e n í a n o t ro med io de que va le rse . L a 
t i e r r a estaba d u r a y t u v i e r o n que 
remover la y a r a r l a ; d e s p u é s obser-
vaxon que unas t i e r r a s e r an m á s 
f é r t i l e s que ot ras , y e s tud ia ron las 
substancias de que se f o r m a b a n ; Ob-
se rva rou t a m b i é n a b o n á n d o l a s con 
fermentos o r g á n i c o s p r o d u c í a n m á s ; 
v i e r o n que c ier tas p lantas r e q u e r í a n 
c i e r t a clase de terrenos y que las me 
jores é p o c a s de s i embra no era las 
mismas pa ra cada v e g e t a l . . e tc . 
Pues bien el hombre e s t u d i ó l a rgos 
a ñ o s todas estas pa r t i cu la r idades , y 
de el lo dedujo una t e o r í a sobre l a 
ca l idad de los ter renos , las condi -
ciones de l a s iembras , ©i abono de l a 
t i e r r a e tc . , f o r m u l a n d o una serie de 
reglas t e ó r i c a s basadas en la p r á c t i -
ca que s i rven do n o r n i a a los nuevos 
ag r i cu l to res los cuales con l a teo- j 
r í a adqu ie ren fac i l idades que s i m -
p l i f i c a n m u c h o su t r a b a j o . 
Con eso tenemos que l a t e o r í a na- í 
ce de la p r á c t i c a y l a p r á c t i c a re- . 
cibe un g r a n a u x i l i o de la t e o r í a ; | 
siendo las dos indispensables mejor 
d icho inseparables para me jo r é x i -
to del del t r a b a j o . E n r e sumen : l a 
t e o r í a es l a exper ienc ia p r á c t i c a s 
de los an t i guos . 
T a r i o s colonos— Su p regun ta l a 
contesta^ el redactior m e r c a n t i l d e l 
modo s i g u i e n t e : 
" E l a z ú c a r de Cuba se c o t i z ó a , 
4 .3¡4 cent , costo y f le te i g u a l a 5.77 I 
centavos p a r a c e n t r i f u g a " 
E n t i é n d e s e que e l p rec io de 4.3l4 
centavos es costo y f l e te i g u a l a 
5.77 que es el p rec io con ¿ e r e c h o s 
pagados. Los derechos son 1.004 cen 
tavos p o r ¡ l ib ra . 
E n los Es tados Unidos d i fe renc ian 
las operaciones con los nombres de 
costo y f le te cuando se vende en esa 
f o r m a y le l l a m a n cen t r i fuga cuan-
do es con derechos pagados . 
C . C . J f f . — E l 15 de J u n i o de 1915 
estaba la ' luna en creciente el 12 f u é 
l u n a nueva . 
E l 26 de Oc tubre de 1916 fué d í a 
de l u n a nueva . 
J o s é M . Bouso— L a semana t r á -
g ica de B a r c e l o n a fué a mediados de 
j u l i o de 1909. 
Pedro S á n c h e z C a r h a l l o . — E l me-
jo r modo, y l o m á s u sua l es e sc r ib i r 
e l sobre en' esta f o r m a : 
E s p a ñ a 
JDon F u l a n o de T a l 
Cavangas 
( P r o v i n c i a de Oviedo) 
U n su s c r ¡ | j ' / o r . — 1 ^ l engua 'ga-
l l ega es i d i o m a . / 
L . C . — Me parece que proceden 
m a l , pero de todos modos l a l e y v i -
gente le a m p a r a a us ted y en todo 
caso puede us ted acud i r a l jefe de 
l a o f i c i n a c e n t r a l . 
A j e d r e c i s t a . — C o m p r e us ted en ca 
sa de A l b e l a e l M a n u a l del ajedre-
cista, y en él h a l l a us ted todo cuan-
to hay que saber para j u g a r bien e l 
ajedrez, ' l í m f c í é n se ha rec ib ido cd 
la p e p u í a r l i b r e r í a de A l b e l a Beja&-
' •>\IMI V I , »• fei an a-xrvuf; i ' i e enci-
c l o p é d i c o "EQ A ñ o en l a M a n o " pa-
ra 1921 contiene m i l cosas ú t i l e s y 
una r e l a c i ó n detaHada de los sucesos 
del a ñ o pasado. 
Crespo CoMel les— E l acorazado 
" E s p a ñ a " e n c a l l ó en las costas de 
C h i l e ; a los pocos d í a s fué puesto a 
f lo te y s i g u i ó v i a j e s in m á s novedad . 
Dos af ic ionados— Me aseguran v a 
vios inte l igentes que el m e j o r batea-
d o r cubano es J u l i á n C a s t i l l o . No 
t e podido a v e r i g u a r donde v i v e . 
U n s u s c r i p t o r — Puede usted acu-
d i r a esta R e d a c c i ó n y e l s e ñ o r Con-
serje le f a i l i t a r á el n ú m e r o que U P -
t ed desea del 8 fo l l e t í n " H i s t o r i a da 
dos corazones" . 
B a c h i l l e r — L a s as igna turas del ba" 
ch iUera to son : 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a , T e x t o s : P ica tos to y 
R u b i o y D í a z , G r a m á t i c a Castel lana, 
T e x t o : R o d r í g u e z G a r c í a , G e o g r a f í a 
U n i v e r s a l : M o n r e a l y P a r r i l l a . 
. I n g l é s : M é t o d o h a r m ó n i c o de B a -
r a l t . 
L i t e r a t u r a P r e c e p t i v a : C o l l y Ve-
h i . 
H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a Castel la 
n a : F i t m a u r i c e K e l l e y . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l : D u r u y Sales y 
F e r r é . 
L ó g i c a : Varona , S t u a r t M i l i . 
Jasta F e r r y — E l l l a n t o se p r o d u -
ce por una c o n t r a c c i ó n de las g l á n -
dulas l a g r i m a l e s que e s t á n cerca de 
los o jos . Las l á g r i m a s suelen s a l t a r 
var ias causas: dolor o pesar y t a m -
b i é n p o r r i s a , o u n acceso de tos, y 
en l a e m o c i ó n causada por u n a esce-
na conmovedora en u n d r a m a novela 
o r e l a to etc . 
B . M . — No t engo t i e m p o pa ra 
con tes ta r p r ivadamen te las muchas 
car tas que r ec ibo con esta p e t i c i ó n . 
Pa ra e l l o n e c e s i t a r í a u n secre tar io 
p a r t i c u l a r . 
P a r a r ecobra r l a nac iona l idad p r i -
m e r a debe usted renunc ia r l a ac tua l , 
y luego r e s i d i r a l l á cua t ro a ñ o s . 
A r q u i d e o — E l n ú m e r o de hab i t an-
tes de l a c iudad de l a Habana, y de-
m á s capi ta les de p r o v i n c i a s e g ú n l a 
" G u í a de 'la Habana y F e r r o c a r r i l e s 
de Cuba" pub l i cada por el s e ñ o r H i -
guera Cer ro , es como s igue : 
Habana , 311.582 hab i t an te s . 
P i n a r del R í o : 54.597 hab i t an t e s . 
Ma tanzas : 56.566 hab i t an t e s . 
Santa C l a r a : 52.844 hab i tan tes . 
C a m a g ü e y : 75.094 hab i t an tes . 
Sant iago de C u b a : 59.881 h a b i t a n 
tes . 
L a t e m p e r a t u r a med ia de l a H a -
bana es 25o. c e n t í g r a d o s . 
B u a r t e — Y a h a b r á U d l e í d o las 
nuevas disposiciones v igen t e sobre 
Cor r eos . 
esta planta por la falta de lluvias y 
la cosecha, en este término, que siem-
pre fué importantísima, este aflo serft 
muy escasa, reducirla lo menos en un 
cincuenta por ciento. 
Aun funcionan d'os eseo,?I(Jas de la 
rica hoja, en esta localidad; la de los 
señores Selgas y Ca. de esa Capital y 
que aquí regentea el señor Máximo Gon-
zález y, la del señor Andrés Garrudo, 
sosteniendo las dos un personal de 
ciento cincuenta personas, la mayor par-
te mujeres y niños que salen a .iorníü 
diario con un promeá'io de peso y me-
dio. 
A su paso por Santo Domingo, tuve 
el gusto de saludar, el miércoles pa-
sado al señor José onzález. Inspector 
general de agentes y corresponsales del 
D I A R I O DB DA MARINA y que proce-
dente de Cienfuegos regresaba a esa 
Capital. 
E D C O R R E S P O N S A L . 
1 0 , 0 0 0 F r a s c o s 
Y R G 0 S 0 L 
Siempre tengo en existencia 
10,000 frascos de Syrgosol, 
listos para servir 
I N M E D I A T A M E N T E 
los pedidos que se me hagan. 
M O N U M E N T C H E M I C A L C O . 
' 13 FlSH STREET HlLL MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
R E P R E S E N T A N T E Y U N I C O I M P O R T A D O R 
A G U I A R m . S A L V A D O R V A D I A H A B A N A , 
MERCADO NEOYORQUINO 
CUBA un «Al t C O B P O K A T X O I T 
Nueva íork . Marzo, 2. 
Con medio punto ríe descuento se vendieron ayer 300 acciones comunes 
de la Cuba Can». De las preferidas se vendieron 100 con un punto de des-
cuento. t 
r ,K BOT 
Nueva Tork, Marzo, 2. 
"Tíeaccionaron lo» valores de especialidades. Del alza que en Febre-
ro tuvieron los valores generales üe asfalto descendieron dieciséis enteros 
Los industriales se repusieron a ultima hora. „ r \ 
BO VOS 
Nueva York, Marzo, 2. Cotizaciones de ayer 
S P O Y V I L L E G A S 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 
De la Libertad, del 
Primeros del , 
Segundos del. . . . . . . 




United States Vlctory. . . 
United States Vlctory. del. 










UXTIMAS VKN'TAs V O F E R T A S 
i Glí lt.-2 
Cuba exterior, del. . , 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad 
Havana Electric con» . 
Cuban American Sugar. 
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H A B A N E R A S 
Las veladas del Nacional 
Noche francesa. 
De exqu i s i t a d e l e c t a c i ó i . 
V i b r ó du lce y sonora eo l a escena 
del g r a n c-iMseo l a musa del ic iosa de 
Ro s t and . 
M a n i f e s t á t a s o el goce d » los ' f i -
pectadoros po r l a I r r ep rochab l e o-
t e r p r c i - a c i ó n dada a l a ^ t r a maesr ra 
del poe i , su L ' A l g l o n , g lor ioso , i n 
m o r t a l . 
B n e l cu r so de l a r*)present ic '6n , 
a t r a v é s de los c inco actos de l d ra -
ma, se r enovaban d© c o n t i n u o los 
aplausos . 
F u e r o n los mejore^ de é s t o s , les 
m á s calurosos y m á s vehementes, 
para F e r n a n d i t o D í a z de Mendoza y 
Guer re ro , el j o v e n y admi rab l e a c U r 
que a cada paso nos da nuevas mues-
t r a s de su i l u s t r e abolengo a r t í s t i -
c o . 
M personaje de Pranz , Duque de 
Reichstandt , l o e n c a r n ó a m a r a v i l l a . 
F u é el h é r o e de l a j o rnada . 
Jus to es r econocer lo . 
L a sala de l N a c i o n a l o f r e c í a ese 
aspect i de a n i m a c i ó n y de elegancia 
que constitulye l a c a r a r t e r í s t i c a de 
las veladas ae l a Guer re ro . 
E n las lunetas , " l a p la tea le o ro , " 
s e g ú n g r á f i c a d e n o m i n a c i ó n del que-
r i d o c ron i s t a de E l M u n d o , b r i l l a b a 
e l p ú b l i c o del abono, numeroso a la 
vez que selecto. 
U n a figura resa l taba a i rosa . 
D a m a . d e a l to r a n g o . 
E r a M i n a P. do T r u f f i n , que v o l v í a 
por vez p r i m e r a a sociedad d e s p u é s 
del p ro longado r e t r a i m i e n t o a que se 
o b l i g ó , bajo e l pesar do una desgra-
cia de f a m i l i a , en su l i n d a p o s e s i ó n 
de Buena V i s t a . 
Rodeada se v i ó en todos los entre-
actos de personas deseosas de sa lu-
d a r l a . 
Obra de los Quin te ro , por c ie r to 
m u y d iscut ida , es L a Oahi jnniada que 
nos ofrece esta noche l a C o m p a ñ í a 
de l a Guer re ro . 
F u n c i ó n de abono. 
Octava de l a t e m p o r a d a . 
Un banquete en el Tennis 
U n homenaje . 
D e afecto y de s i m p a t í a . 
L o r e c i b i r á e l s e ñ o r P o r f i r i o F r a n -
ca, cabal leroso presidente del Vedado 
Tenn i s Club , e o » e l banquete que se 
le ofrece en los salones de l a a r i s t o -
c r l á t i ca saciedad. 
C e l é b r a s e a s í la; d e s i g n a c i ó n del 
d i s t ingu ido caba l le ro pa ra e l cargo 
de Pres idente del Banco Nac iona l de 
Cuba. 
A los s e ñ o r e s socios del Tenn i s so 
lesi a u t o r i z a p a r a i n v i t a r a todas 
aquel las personas de l a amis t ad del 
festejado que deseen sumarse a l ho -
menaje . 
No a s i s t i r á n s e ñ o r a s . 
Es l o acordado . 
A y e r , apenas p ropa lada l a no t i c i a , 
so susc r ib i e ron 135 cub i e r t o s . 
L a C o m i s i ó n Organizadora ha te-
n ido el fe l i z ac ie r to de designar a l 
cu l to y ta lentoso doctor E n r i q u e L a -
vedan pa ra hacer en su nombre el 
o f rec imien to del banquete. 
N o h a b r á n i n g ú n b r i n d i s m á s . 
P o r cable ha sido pedida a l a casa 
de T i f f a n y , en NuoVa Y o r k , una copa 
de oro con su ded ica tor ia pa ra rega-
l á r s e l a a l s e ñ o r P o r f i r i o F r a n c a . 
U n l o v i n g cup como los que se es-
t i l a n pa ra actos de esta naturaleza 
en los Estados U n i d o s . 
F á l t a m e decir que el banquete, l l a -
mado a r eves t i r u n g r a n l u c i m i e n t o , 
h a sido d i s p u e s í p pa ra el jueves 10 
del ac tua l . 
A las nueve de l a noche . 
Y de e t ique ta . 
<§ 
I D u y b i e n , s e ñ o r a ; p e r o . 
Trianón en día d e moda 
L o r d B l u f f . 
T í t u l o de u n a c i n t a . 
Nueva y b e l l a f i l m , desconocida, pa-
r a nues t ro p ú b l i c o , es t renada ayer 
an te e l selecto p ú b l i c o de los mar tes 
de T r i a n o n . 
Ta rde y noche, en las tandas des-
t inadas a l a e x h i b i c i ó n de L o r d B l u f f 
l a concur renc ia e r a m u y numerosa . 
C o n t á b a n s e entre las s e ñ o r a g M a -
r í a Teresa T r i a y de G i l del Rea l , 
Carmen O r ú e de L ó p e z , J u l i a A i m é e 
de Guerra , L o l a G u e r r a de M e r i n o y 
J u a n i t a P ó o v i u d a de L a s t r e s . 
Nenja H e r r e r a de Gumlá, M a í i l d e 
Campos de Meneses y Ros i t a A j u r i a 
de B lanco H e r r e r a . 
A m a l i a Campos de C a r t a ñ á , Nieves 
M u ñ o z de R o d r í g u e z de M o l i n a y 
L izz ie Mora les de B a t e t i 
Graz ie l l a M i r a n d a de L ó p e z , T r i n a 
Las t res de Reyes G a v i l á n , Jenny Sa-
b o u r i n de Aroeha , Lourdes L ó p e z Go-
bel de M é n d e z C a p o t e . . . 
Y M a r í a W i l s o n de Vi l^a lón , d is-
t i n g u i d a esposa del Secre tar io de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , con sus encanta1-
doras h i jas G l o r i a y Chana. 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , M a r í a A n t o n i a 
Sandoy.al, M a r g a r i t a L o n g a y M a r í a 
Teresa G i l del Rea l . 
M a t i l d e , L o l i t a y M a r í a Fds tary . 
L a g e n t i l Conch i t a Cardona. 
R o s a l í a , C h a l i a y Car rn i ta L ó p e z 
O r ú e , H i l d a y M a r g o t Paetzold , B l a n -
ca y R o m e Ü a Conejo y Pas tora y M a -
r í a G a r c í a M a i t i n . 
A n g e l i n a A r m a n d a , C l a r a Owens, 
L o l i t a M e r i n o , M a r g a r i t a V i l l a u r n i -
t i a , Josefina F e r n á n d e z , Nena M e -
r i n o , H o r t e n s i a J i m é n e z , M a r v M o r a -
les, Graz ie l l a Santa M a r í a . . . 
Y l a adorable L i l í a n Viei tes-
L a c in t a E l c a d á v e r acusador, 
a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a do lia 
novela de C a r o l i n a I n v e r n i i d o , se es-
t r ena hoy en T r i a n ó n . 
Se exhibe l a p r i m e r a jo rnada . 
M a ñ a n a las dos . ú l t i m a s . 
Usted dice, respetable señora, 
qiie hace quince años que com-
pm en esa estimada tienda y que 
resulta violento para su espíritu 
sentimental romper con esa inve-
terada costumbre. 
Muy bien. 
Aplaudimos su modo de ser. 
Denota, por lo menos, nobleza 
de alma. 
Pero cuando usted necesite al-
go que en esa tienda—por la 
que sentimos las mayores simpa-
tías—no pueda encontrar, no se 
prive de ello, con perjuicio de su 
comodidad y con menoscabo de 
su refinamiento. 
Cuando eso ocurra honre a 
nuestra casa con su presencia, y 
seguramente podrá adquirir, ade-
más de los artículos que motiven 
su grata visita, otros insospecha-
dos por usted, de los que recibi-
mos casi a diario, y que satisfa-
rán por completo las exigencias 
de su buen gusto. 
Usted na puede negarse a sí 
misma el derecho a comprar, en 
donde lo haya, lo que necesite. 
H e m o s t e r m i n a d o 
n u e s t r o 
BALANCE 
A h o r a m a n t e n d r e m o s c o n m á s 
A r t í c u l o s d e p u n t o 
En el Nuevo Frontón 
De gala . 
Como en sus d í a s mejores . 
A s í se v ió anoche e l Nuevo F r o n -
t ó n en l a f ies ta dedicada a l a Re ina 
del Carnava l y sus Damas de H o n o r . 
Recibidas f u e r o n en t r e m ú s i c a , 
en t re aplausos y ent re aclamaciones. 
E l s e ñ o r M a r i n o D í a z , presidente 
de l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Sports , 
p r o p i e t a r i a de l Nuevo F r o n t ó n , l l e v ó 
de bvazo has ta e l -pa lco que se le te-
n í a dest inado a l a s e ñ o r i t a A s e l a 
Guerra- ' 
Pa lco de honor . 
Enga lanado be l lamente . 
E l j a r d í n E l F é n i x r e a l i z ó u n b o n i -
to decorado de p lantas y f lores en t o -
do el Nuevo F r o n t ó n . 
L u c í a precioso. 
C o r t é s y e s p l é n d i d o s iempre el se-
ñ o r M a r i n o D í a z o b s e q u i ó a l a R e i -
na del C a r n a v a l , con el 30 por ciento 
del p roduc to que de ja ron anoche las 
entradas. 
S. M . Ase la I y lo m i s m o las gen-
t i les obre r i t as de su Corte de H o n o r 
r ec ib i e ron boletos' i nnumerab le s pa-
r a los par t idos y las quin ie las . 
Sa l i e ron todas c o n t e n t í s i m a s . 
M u y complacidas . 
Noche de moda es l a de hoy , como 
toi jos los m i é r c o l e s , en e l Nuevo 
F r o n t ó n . 
Juega Erdoza Menor . 
ESMERABA SERVICIO DE DULCES, HELADOS Y LICORES PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES. 
" U flOR TONA", Gaiiano y San José. Telf. A-4284 
V I V F R F Q V é a l a l i s t a q w e p s i l í t f - f ' A M C T D i r j l 
f i T L i i U i j c a m o s m a ü a n a w i ^ L l i f i i 
Medias de señora, caladas, de 
muselina de hilo. 
Ultima novedad. 
Surtido de dibujos. 
En los colores blanco, ne-
gro, marrón, c h a m p a g n e , bronce, 
gris. . . 
A $1.85 el par. 
La media docena, $10.50. 
v v v 
Pañuelos de señora y de niña, 
bordados y lisos, a todos los pre-
cios. 
Calcetines de niño. 
De hilo, lisos y calados, blan-
cos y bronce. 
Un surtido completo, 
y v ^ 
Camisetas de niño. 
Acaban de llegar. 
De crepé blanco, en todos los 
tamaños, y de punto, blancas y 
crudas. 
Medias de c h i f f o n . 
Ha llegado una nueva remesa. 
En todos los colores. 
También llegaron cinturones 
orientales. 
y $ $ 
No deje de ver el departamen-
to de "Saldos." Está enfrente del 
departamento de encajes. 
v i g o r n u e s t r o s i s t e m a e m p r e n -
r t í c u l o s d e a l t a c 
C o n u n a m a y o r b a j a d e 
ELEGA 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
AÑO LXXX1X 
a 
LUIS M. SOMINES 
" E l M u n d o " de hoy , en su p r i m e r a 
p lana y con graudes t i t u l a r e s dice lo 
s igu ien te : " R o m p i e r o n las negociac io-
nes los al iados y los a lemanes; F r a n -
cia dispuesta a i n v a d i r ' ' . Ot ro cable 
del m i smo p e r i ó d i c o : "Pe]trogrado en 
poder do los rebe ldes" . 
O t r o i d e m idem e i dem " P a n a m á 
dispuesta a pelear",.-
Es to lo que pasa del o t ro lado del 
Dice " E l D í a " de ayer : "Juez adep 
to a l t i b u r o n i s m o " . H o m b r e nosotros 
conocemos muchos que son. adeptos 
al z ay i smo . 
T a m b i é n hay muchas personas que 
no c o m p r a n los dulces p a t a sus f ies-
tas mas q u é en l a esquina de tejas 
mon ie 414, por ser los me jo res ; o t ros 
no v a n a o t r o c a f é que no sea s a l ó n 
prado, porque d á bebidas patentes 
m a r , a q u í t a m b i é n h a y l a lucha , la1 y t iene los mejores can t ineros de l a 
D e G i b a r a 
Febre ro 25 
R e o r g a n i z a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n de 
Tc te ranos 
E l d í a 20 de l ac tua l , a las diez de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó una Asamblea 
magna en el A y u n t a m i e n t o de esta V i -
l l a , con el hermoso f i n de ' r eo rgan iza r 
l a D e l e g a c i ó n de Veteranos de esta, 
a DCticion de va r io s p a t r i o t a s . 
A l l í v imos reun idos m á s de 90 ve-
teranos, dispuestos a coadyuvar con 
g r a n amor p a t r i o a l a c o n s t i t u c i ó n 
de dicho o r g a n i s m o . Por u n a n i m i d a d 
f u é e legida con verdadero entusias-
mo l a s iguiente d i r e c t i v a . 
Presidentes de H o n o r : Mayores Ge-
nera les : M a r i o G . Menocal J o s é M . 
G ó m e z , E m i l i o N ú ñ e z , Francisco Ca-
r r i l l o ; Generales Manue l Al fonso , M i -
nue l R o d r í g u e z Fuentes, Eugenio M o -
l i n e t ; Coroneles : A l f r e d o L o r a , M i -
gue l I r i b a r r e n . 
Pres idente : Ten ien te coronel Pablo 
Pujadas Jenckes . 
V í c e - P r e ^ i d e n t e s : Comandante A r i s -
t ides Ochoa, subteniente A l f r e d o L e y -
va D í a z , t en ien te E v a r i s t o C ó r d o b a 
D o m í n g u e z , C a p i t á n S ix to Patterfeon, 
Comandante F e l i p e A l b e r t y Ochoa. 
Secretar io de A c t a s ; Teniente R a . I 
n i ó n G u i l l o t . 
Secretar io de Correspondencia : L e ó n ! 
c ío F e r n á n d e z P i n o . 
Tesore ro : C a p i t á n R ica rdo Cepero. i 
V i c e : L u i s D a n t a . 
Vocales : C a p i t á n Pablo F e r r o r Á g u i -
! l a r , Eugen io G u t i é r r e z , F ranc i sco P é -
| rez, M a n u e l J . F r i m a n , Guumers lndo 
I P é r e z , M a n u e l H o r t a , Sergio F r i m a n , 
i R a ú l Varona , M a n u e l Nogales, J o a q u í n 
! L o n g o r í a , M e l c h o r Ba t i s ta , L u i s S á n - 1 
| chez, E n r i q u e Pa lma , Jac in to Roche , ' 
| V i c t o r í o Cabal lero , J o s é S u á r e z y Blas 
. F e r r e r . 
Fe l i z é x i t o deseamos a t a n est ima-
dos c iudadanos . 
E l Corresponsal . 
l u c h a c o m e r c i a l ; v a y a usted a l a 
f r a n c i a la s e ñ o r i a l f r a n c ' a de obispo y 
aguacate, y vea los precios de los ele-
gantes t ra jes y sombreros rec ib idos 
di rectamente , y v e r á , que nadie puede 
compe t i r con el los , vea usted las ele-
gantes oamisetas, p a ñ u e l o s y corba-
tas de l a rusque l l a , obispo 108, y s a b r á 
lo que son p r imores en a r t í c u l o s de 
cabal lero pase por los reyes magos, 
ga l i ano 7o, y e l i j a su d i s f raz pa ra d i -
v e r t i r s e el p r ó x i m o domingo , vaya de 
Habana, cada uno t iene derecho a su 
p r o p i a d e t e r m i n a c i ó n . 
Taurostenes , se v a l i ó de palomas 
mensajeras, para enviar a su padre, 
res idente en E g i n a l a nueva v i c t o r i a 
que ob tuv ie ra en ios juegos o í i m p i -
cos, 44 a ñ o s antes de Je suc r i s to . 
Cuando venga us ted a la Habana, 
y a sabe donde t iene su casa, d í g a l e 
a l ' ^ c h o f e ^ t H o t e l cuba m o d e r n a na-
da m á s , todo e l m u n d o sabe que es 
e l h o t e l m á s c ó m o d o y ba ra to , en l a 
D e s p u é s se h a dicho que e n una 
r e u n i ó n de las "Cua t ro Grandes Na-
ciones," de 7 de M a y o de 1919 se h a - i 
b í a i n c l u i d o l a i s l a de Y a p en el 
proyectado Manda to pa ra J a p ó n . 
"Es te Gobierno, c o n t i m l a diciendo j 
Colby, se d i r i g i ó a los de l a Gran j 
B r e t a ñ a , F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n , m a - j 
n i f a s t á n d o l e s que Yap h a b í a sido ex^ 
ceptuada del Manda to de J a p ó n y no i 
p o d í a i n c l u i r s e en é l . 
"Es m á s , a ñ a d e Colby, p o r o rden i 
del Pres idente se di jo a esos Gobier-1 
nos que e l de los Estados Unidos n o ¡ 
pudo c o n v e n i r o n esie acuerdo del 
Consejo Supremo sobre Mandatos , del 
7 de M a y o do 1919; y ss a ñ a d i ó que 
l a i s l a de Y a p fo rmaba necesar iamen-
t e par te de toda c o m u n i c a c i ó n po r 
cable en el Pac í f i co . 
Y t e r m i n a Colby diciendo a l P r e s i -
dente y M i e m b r o s del Consejo, que 
los Estados Unidos t i enen t a n t a par-
te, coino los o t r o s Al i ados y Asocia-
dos en lo que se ha d© reso lve r en 
el P a c í f i c o , que n o se cons idera l i -
gado a l Manda to del P a c í f i c o a l N o r -
te del Ecuador n i a l a d e c i s i ó n del 
Consejo de l a L i g a de 17 de D i c i e m b r e 
ú l t i m o y que habiendo actuado e l Con 
sejo en ese d í a equivocadamente, abra 
de nuevo l a c u e s t i ó n de ese Manda to 
pa ra u l t e r i o r estudio a fin de l l e g a r : 
a u n a adecuada s o l u c i ó n . 1 
Es t a n c l a r a y j u s t a la r e c l a m a c i ó n 1 
de los Estados Unidos que B a l f o u r 
iba t en ido que p ropone r al Consejo de 
l a L i g a , en P a r í s , que so aplace esa 
d i s c u s i ó n , ya que con toda so lemnidad | 
se dice en el P á r r a f o l o . del a r t í c u l o 
22 de l a L i g a de- Naciones que los 
"Mandatos cons t i tuyen una m i s i ó n 
sagrada de c i v i l i z a c i ó n " y h a n de lie-, 
varse a cabo den t ro de l a m a y o r har -
m o n í a de las Nac iones . 
A y e r d i e j r o n los cables que el 
Consejo de l a L i g a h a b í a sometido 
l a c u e s t i ó n de los Mandatos a i Con-
U n i o n N a c i o n a l 
d e L i n o t i p i s t a s 
L a nneva D i r e c t i v a de l a U n i ó n 
N a c i o n a l d.e L ino t ip i s&is que h a de 
r e g i r los destinos d u r a n t e ol a ñ o i 
1921 ha quedado cons t i tu ida en l a s i - . 
g u í e n t e f o r m a : j 
Pres idente : J o s é E . N o n e l l . | 
l o 'Vüce pres idente A n t o n i o B e l - ; 
t r á n . 
2o . V ice J o s é P ó r t e l a . | 
Secre ta r io del i n t e r i o r : F ranc i sco j 
P . Escude ro . 
V i c e : F i l i b e r i o T o r r e s . 
Secretar io del E x t e r i o r : J o s é F -
F a r r é s . 
V i c e : Juan G a r c í a . 
Teso re ro : M a n u e l B lanco . 
V i c e : M i g u e l Q u i n t e r o . 
Voca les : Garios M . S a r d i ñ a s ; R i -
cardo M á s ; Rene M o l i n a ; Oscar 
D í a z ; A u r e l i o M i r a n d a ; Salvador 
C a l d e r ó n ; F ranc i sco B u x a d e r a ; Eva 
r i s t o F e r n á n d e z ; Robe r to Vernezo -
bre y Juan M . Llarena ' . 
Deseamos a los s e ñ o r e s que í q B 
m a n l a expresada D i r e c t i v a e l mayor 
ac ie r to en sus g e s t u r ;s . 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo 1 
Asociada). 
(Por la Prer 
Consolidados. 
Unidos. . . 
BOLSA DE PARIS 
PAUIS, marzo 1.— (Por la Pren: 
ciada). 
l ies precios estuvieron pesados 
Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por 100 so ectizí 
üS francos 40 cuntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 frat 
85 céntimos. 
Empréstito del cinco Poi" ciento. _ 
E l peso americano se cotizó a 13 fra 
eos 87 1|2 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 




— (Per la Preá 
a l l í a Josefina, en el 54 de l a m i s m a I P lanta ^ t iene ^ g r a n c a p y r e s - | b u p i e m o A l i a d o . 
a l a g r an casa de efectos r e l ig iosos 
del sr. sant iago ramos , es l a casa sut^ • 
t i d a a l l í le venden t a m b i é n l a h i s t o -
L a P r i n c e s a d e C u m p o s -
la y J e ú s 
cal le y admi re el g r a n aparato que ha 
montado pa ra ondu la r el cabel lo, c u -
yo aparato es e l m á s pe r f ec to . 
Todos e s t á n contentos, m á s todos 
e s t á n que t r i n a n . Nos sobran votos , 
d icen los l i g u i s t a s : Ganamos por u n a 
m a y o r í a abrumadora , r e p l i c a n los l i -
berales, mas todos los d í a s se t i r a n loa 
t ras tos a l a cabeza. No se incomoden ! . 
n i unos n i o t r o s ; tengan l a conf ianza t e l ld ra Magdalena? - N o o f e ; pero 
' supongo que t e n d r á el doble de la 
que dice 
t au ran t s del m i s m o n o m b r e d© r e g m " . r ^ . 
so a su casa, le recomiendo l a v i s i t a ¡ ¡110^130100 Cal l l e f l ra í lCa , . . 
Viene d'e la P R I M E R A pSgina 
r í a de l a m i l a g r o s a v i r g e n Car idad D E C L A R A C r 0 N D E M P E E I O D T C O 
del Cobre . N o deje de i r , e s t á en 
o ' r e i l l y 9 1 . 
E n t r e m u r m u r a d o r e s : ¿ Q u e edad 
E n f a v í i d e l o s D e t a l l i s -
t a s d e t o d a l a R e p i b l i c a 
Nuest ro ú l t i m o anuncio nos h a da-
do m u y buenos resul tados. 
Muchos comerciantes nos han l l a -
mado por te lefono, otroa nos h a n es-
c r i t o y en todos casos hemos hecho 
buenas notas t an to para nosot ros 
como para nuest ros cl ientes. 
Con esta fecha estamos enviando 
nuest ras l i s tas de precios . Precios 
que no e s t á n puestos s capr icho s ino 
do ¿ c u e r d o con e l marcado en nues-
t r a l i s t a de precios y esto le s e r v i -
rá de g u í a p a r a efectuar sus com-
pras. / 
Si usted no rec ibo l a l i s t a de 
nuestros precios, a v í s e n o s y ensegui-
da se l a enviaremos, j .ves todo co-
merciante que nos e n v í e su n o m b r e 
y d i recc ión r e c i b i r á n semanalmente 
nuestra lista de precios evitando a s í 
pérd idas de tiempo y molestia. 
Tonnio y ComnafiM- I S e p í n n o , 138. 
T e l é f o n o A -W^í ) . 
Comerciantes importadores do per-
f n n i c r í a , j u g u e t e r í a y qu inca l l a . 
S'J:2Z alt 2v4m. 
Tiene el gus to de mani fes ta r l e a 
sus d i s t inguidas d i e n t a ? que y a ' r e -
c ib ió procedente de Eu r opa el s u r t i -
do de telas de p r i m a v e r a y de ve-
l a n o que esperaba pa ra las fiestas do 
Semana Santa. 
H a y preciosida telas de to-
das calses de ú l t i m a novedad, aba-
nicos de p r i m a v e r a , p e r f u m e r í a 
francesa e i n f i n i d a d de a r t í c u l o s de 
f a n t a s í a de g r a n l u c i m i e n t o . ' 
A l m i s m o t i e m p o " L a P r i n c e s a " 
Túmida u n g r a n s u r t i d o de sedas de 
todos colores, p o p l í n de seda, char-
n m i s e , c r e p é de l a China y Georget-
te. E n a r t í c u l o s de ropp •hecha todo 
lo l i qu idamos po r l a m i t a d de su 
v a l o r y h a y m u c h a r e p i t a pa ra n i -
ñ o s de ambos sexos; q ü c deta l lamos 
a como el p ú b l i c o qu ie ra pagar . 
" L a ' Pr incesa"- C o n i p ó s t e l a y J e s ú s 
M a r í a . 
8227 ^m. 
de su p r o p i o va l e r y s o n r í a n s e ante 
e l enemigo, qu ien mucho g r i t a es que 
t iene miedo . 
I m p ó n g a n s e como se ha impues to 
l a g r a n f á b r i c a de muebles de m a r r a -
có , que no hav hogar elegante que no 
e s t é decorado por eata g r a n f á b r i c a , 
tengan los mejores opera r ios , en p la -
t e r í a como los s e ñ o r e s m a g g i o r e l l i e 
ig les ias y y a v e r á n que se cansan de 
tener t r a b a j o . Eso de andar g r i t a n d o 
pa ra p robar su v a l í a no conduce a 
nada ; hechos, hechos, a h í tenemos a l 
g r a n r e s t au ran t l a d iana, donde los 
s e ñ o r e s j . f e r n á n d e z y I m o . han aabÍT 
do vencer a suS colegas, a h í e s t á l a 
abeja cubana, de r e i n a 15, l l ame us ted 
a l telefono A-4385 y p ida prcqibs , ve-
r á l o que es a h o r r a r . 
E s a s í como se vence a l enemigo 
calma, ca ra r i s u e ñ a , y " a l g r ano" , 
que quien n a c i ó p a r a usar pa j i l l a s 
malos, nunca l l e g a r á a ponerse u n 
sombrero f ino de los que vende e l 
s e ñ o r b e n j a m í n de l a t o r r e en p rado 
93 a, s o m b r e r e r í a p a y r e t . 
U n anuncio de camas en la cal le de 
ga l i ano : "Canias p a r a d o r m i r " . ¿ P a -
r a d o r m i r ? H o m b r e el que c o m p r a 
una cama l a c o m p r a pa ra d o r m i r , 
pa r a - r ega l a r a un amigo que se case, 
o para lo que le dé l a gana . O c ú 
A n t s s de hacer su rega lo vaya a 
habana y obrap ia , e l amable s e ñ o r 
sandal io cienfuegas l e m o s t r a r á m i -
les de a r t í c u l o s p rop ios p a r a el caso 
— ¿ P o r q u é e s t á s incomodado con 
P é r e z ? — me h a l l a m a d o v ie jo e s t ú -
p i d o . — Pues no t iene r a z ó n , porque 
t u no eres v ie jo -
Soluciones: E l co lmo de un ocu-
l i s t a . 
C u r a r los ojos de u n puente . 
¿ C u a l es la n a c i ó n que se r i e v 
d i spara? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
• ' iene de l a P R I M E R A p á g i n a 
a d m i n i s t r a r dichas i r l a s , ''se propone 
que ese Manda to se f o r m u l e en los s i -
guientes t é r m i n o s , etc." 
Y a ñ a d e Colby que aprovechan los 
Estados Unidos l a o p o r t u n i d a d de de^ 
c i r del modo m á s amistoso a l P re s i -
dente y Miembros de l a L i g a que esa 
a f i r m a c i ó n es i nco r rec t a . A l c o n t r a r i o , 
los Estados Unidos , a quienes se se-
ñ a l a a l hab la r de Asociados, no h a 
A R G E N T O O. 
B U E N O S A I R E S , Marzo l o . 
A r g e n t i n a no1 puede con t inua r com-
prando los productos de los Estados 
Unidos si é s t o s de jan de ser p a r r o -
quianos de A r g e n t i n a , "como necesa-
r i a m e n t e t iene que suceder s i se po-
n e en v i g o r l a l ey a r ance l a r i a de 
F o r d n e y " Z d i c e " L a R a z ó n ' " a l t ra^ 
t a r de l a p o s i b i l i d a d de que el P r e s i -
dente W i l s o n le ponga e l ve to a d i -
cha medida . E l pe r iód ico , hace ve r 
que los Estados Unidos son los pa-
r roqu ianos m á s impor t an t e s de A r -
gent ina y e l que m á s le vende a f i r -
mando que ese inmenso comerc io t i e -
ne que abandonarse c o n l a nueva ley. 
P A R 4 F I E S T A S Y B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
E L S U R T I D O M A S G R A N D E D E C O L L A R E S , 
A R E T E S , P U L S O S , E T C . , 
SE E N C U E N T R A EM N U E S T R O A L M A C E N 
P R E C I O S E E D U C I D O S P A R A L A O C A S I O N 
VENTAS AL P O R M A Y O R Y M E N O R 

















P R A D O N Ü M . 1 2 3 
E N T R E M O N T E Y D R A G O N E S . T E L E F O N O 31-0549. 
Matas A d v e r t i s i n g A g e n c y 1-2885. C1836 a l t . 
E L M A E S T R O A G Ü E R O 
Se encuentra g ravemente enfermo 
el i n t e l igen te D i r e c t o r de las Acade 
gomas m i c h é l i n venden los s e ñ o r e s ; firiese ninguno al J a p ó n sobre todas anias de M ú s i c a de l a A s o c i a c i ó n de 
z á r r a g a m a r t í n e z y c o . de i n d u s t r i a las i s las del P a c í f i c o , a l N o r t e del Dependientes del Comercio e l com-
convenido en loa t é r m i n o s de ese 
pese de vender t an tas camas como I Manda to , n i ha aprobado que se con-
L A DKÍFFXSA D E L O S C R I S T I A N O S 
D E L C E R C A N O O R I E N T E . 
L O N D R E S M a r z o l o . 
H a l l egado a esta c iudad M o n s e ñ o r ] 
Giuseppe Copetel l i , P a t r i a r c a de Cons-
t a n t i n o p l a p a r a defender l a causa de 
los c r i s t i anos en e l Cercano Orlente , 
ante los repi-esentantes de las nacio-
nes a l iadas ac tua lmente reunidos en 
esta c iudad . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo ««tmanatra nsted en 
c n a l q a l « r p o b l a r l ó n de la 
E e p ú b l i c o . 
y san j ó s e , y no se preocupe del uso 
! que han de hacer de ellas porque s í 
us ted compra un precioso r e lo j e l é c -
i i ó n , e l m e j o r f ab r i cado , que s ó l o 
reciben los s e ñ o r e s benigno alvarez 
y co • de m u r a l l a 80. e l los no se me-
ten en lo que usted va a hacer de 
él , " i lo dicen nue es para saber l a 
h o r a ; cada ar tefacto ya sabe el que 
lo compra para lo que v a l e . 
Ecuador . 1 pos i to r y maes t ro s e ñ o r Gaspar 
" L o s Estados Unidos nunca h a n | A g ü e r o a qu ien lea lmente es t imamos 
oonsentido quo se i n c l u y a l a i s l a do por su relevantes cual idades . 
Yap en n i n g ú n Manda to quo se haya 
propuesto o to rga r a J a p ó n , s ino que 
por e l con t r a r io , cuandn se d i s c u t i ó 
ese Madato sobre lag is las del P a c í f i -
co el Presidente W i l s o n n a n i f e s t ó que 
se dejase el Manda to oe l a Is la de 
Y a p p a r a una u l t e r i o r d i s c u s i ó n . 
Hacemos votos 
t a b l e c i m i e n t o . 
por su t o t a l res-
Suscribace 1 A R K ) D E L A M A -
R I N A v a n ú n c i e j e en el D I A R I O D E 
i ' .A M A R I N A 
T E A T R O N A C I O N A L 
C O N C I E R T O D E D E S P E D I D A 
J A N K U B E L I 
( V i o l i n i s t a ) 
P r a t o c i n a d o p o r l a C o m i s i ó n N a c i o n a l , p a r ^ 
e l f o m e n t o d e l T u r i s m o 
J U E V E S 3 D E M A R Z O A L A S 5 P . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
. . . $ 1 . 0 0 
P a l c o s s i n e n t r a d a 
L u n e t a c o n 
B u t a c a " j u 80 
E n t r a d a g e n e r a l 
D e l a n t e r o T e r t u l i a c o n e n t r a d a ^ ^ 
E n t r a d a a t e r t u l i a „ „. ~ T^o A T I S 
P a r a i s o — G R A i 
O 
A Ñ O L X X X U 
D í A R í O DE L A M A R I N A Marzo 2 ele í v ^ . P A G I N A CINCO 
S A Y A S 
P O R S I E T E D I A S 
En las telas de moda y de los 
pa r t ida , acabada de recibir , a 
De a: 
$ 8 . 5 0 : $ 3 . 9 8 
$ 9 . 5 0 : $ 4 . 9 8 
$ 2 3 : $ 1 1 . 5 0 
$ 2 5 : $12.98^ 
$ 3 0 : $ 1 6 




$ 2 9 
A 
$ 1 8 
De a: 
$35. : $ 2 2 
ú l t i m o s estilos, ofrecemos una 
estos prec'os reducidos. 
$36.50= $ 2 3 
$ 3 8 : $ 2 5 
^ 4 5 : $ 2 9 . 5 0 
BLUSAS 
De $ 5 . 0 0 a $ 1 . 9 8 
De $ 9 . 5 0 a $ 3 . 4 8 
De $ 1 1 . 0 0 a $ 4 . 9 8 
De $ 1 2 . 5 0 a $ 6 . 9 8 
VESTIDOS 
M u y l indos. De al ta cal idad. 
Reducidos de $ 1 2 5 a $ 7 5 
Reducidos de $ 1 3 5 a $ 8 5 
Reducidos de $ 1 5 0 a $ 9 5 
Reducidos de $ 1 6 5 a $ 9 8 
H A B A N E R A S 
Los martes del G r a n Cas ino 
Ci .ubrecorses de $ 1 . 1 5 a 
5 9 centavos. 
Combinaciones de $ 2 . 5 0 a 
9 8 centavos. 
Ropones de $ 3 . 5 0 a $ 1 . 9 8 
Camisones de $ 3 . 5 0 a $ 1 . 9 8 
Camisetas, seda, de $ 7 . 0 0 a 
$3 .75 
OTROS PRECIOS REDUCIDOS 
Sweaters de $ 8 . 5 0 a $ 4 . 9 8 
Medias de $ 2 . 5 0 a $ 1 . 4 8 
Camisetas de 75 centavos a 
3 9 centavos. 
Cofias de $ 2 . 5 0 a 9 8 centavos 
C u b r e c o r s é s , seda, de $3 .25 a 
En plena animación. 
Como todos los martes siempre. 
Así veíase anoche desde las nueve, 
l iora oficial de las comidas, el Gran 
Casino dé la Playa. 
La mesa de honor, digna de men-
ción singular, era la del señor Víctor 
G. Mendoza, donde este caballero tan 
araiaWo y tan cumpllido^ reunía en 
grand díner a invitados numerosos. 
Entre éstos, en término principal, 
el grupo do touristas que vino desde-; 
Palm Beach. 
Allí estaban todos. 
A la cabeza el Pr íncipe de Bor 
bón. 
Con el regio persomae y su insc- i 
parable, el afortunado caballero Ha-
nnibal J. do Mesa, tenían sus cu- i 
biertos Mr. y Mrs. Dewison, / i r . y 
Mra. Wri.ght y la gentil y esbelta | 
Mrs. Hoffer. 
Tres matrimonios del gran mundo, 
que eran Juan Pedro Baró y Catali-
na Lasa, Antonio Díaz Albert ini y 
Blanca Broch Juan Luis Pedro y 
Piedad María Sánchez. 
Mr. Cable, Primer Secretario de 
la Lebación Americana, y su distin-
guida esposa. 
Y la señor i ta Julia Sedaño. 
Lindas corbciUes, to^as del jardín 
VA Fénix, adornaban la mesa. 
Flores que imprimían su maiiz 
rojo sobre la. blancura inmaculada 
del mantel. 
Mañana, declarados ya los jue-
ves como días favoritos ^el Casino, 
volverá la animación a aquellos sa-
Iones. | 
Son muchas Jas mésas pedidas. 
Enrique FONTANILLS, 
A r t e F r a n c é s 
O b l e l o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición 
la gran remeda llegada en objetos 
de Cristal Gallé, Richard, objetos de 
bronce y marfi l , l ámparas de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Lo invitamos pase a conocerlas. 
Galiano, 74-76. Tel. A.4264. 
E l q u e t i e n e b u e n g u s t o , t o m a C \ ¥ E d e 
"LA FLOR DE T I B E S " , B o l í v a r 3 7 . T e l é í o f l í A . 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o , p o r a r r o b a , a $ 2 ' 2 5 . 
$ 1 . 4 8 
a n R a f a e l 1 1 













Pedro Combeaufontaine hizo por 
segunda vez la misma pregunta a 
su mujer: 
—¿Dices que dos mi l francos? 
—Sí, dos mi l francos—respondió 
Emilia.—La cena y las flores son 
aparte. Nos ha rán falta dos criados, 
un ayuda de cámara y dos doncellas 
para el guardarropa. 
•—¿Me has dicho que María te ha 
podido un aumento de sueldo? 
—Sí ; quiere doscientos francos. 
— ¡Parece mentira! 
—Estoy de acuerdo contigo; pero 
ten en. cuenta que María es una mujer 
que está sola para todo el servicio 
en una casa en la que son necesarios 
tres criados. 
—Es que yo no quiero pagar tres 
criados. 
—También de acuerdo. 
—Si resultara mi negocio de los 
fosfatos podría tenerlos. 
—Pues yo preferir ía conservar a 
María en una casa modesta y estaría 
amuy contenta con ella. 
Pedro Combeaufontaine se pasó la 
•mano por la frente en actitud reflexi-
•va y meditó un momento. 
I Esteban Liff re parece que quiere 
•entra* en negociaciones sobre mis 
fo s f a to s . . . Representa un grupo po-
deroso . . .Además, es un "snob"' Si 
l e invito a una fiesta brillante en mi 
•casa, recibirá muy buena impresión 
m e la marcha de mis negocios, y le 
l ^ 0 " ! , . a Sainte Folx, Sigoules, 
f illamblart, y a tu amiga, la hermo-
sa señora de Stalaus...Es menester 
que no eche nada de menos.. 
—¡¡Todo a pedir de boca!—dijo 
Emilia en voz baja. 
—¿Te burlas? 
—No; no me burlo de t í . Quieres 
ser millonario, en seguida... Ambi-
cionas grandes negocios.. Es tá muy 
bien. . .Yo, amante de la vida senci-
Ita, proferir ía un irin(oón tranquilo 
en el campo...Esta vida de lucha, 
de continua exhibición y de intrigas, 
I me fastida.. .y me aterra. . 
I Emilia, con un gesto de mujer re-
| pignada, estaba encantadora. .Muy dul-
ce y muy sincera, parecía destinada 
1 a v iv i r una existencia modesta y sin 
| emociones. Pero adoraba a su mari-
j do, y éste, Pedro Combeaufontaine, 
j mucho más que ambicioso, se había 
1 lanzado a esa vida, agitada. 
I Hasta el presente no había sido 
afortunado;.., pues había visto des-
hacerse en negocios mal ideados y 
planteados su propia fortuna y la de 
su muje r . . . En el momento actual se 
íugaba la úl t ima carta. 
No poseía más que algunos billetes 
de a mi] francos. Si Esteban Liffre 
no se interesaba en el negocio de los 
fosfatos, la catástrofe era definitiva. 
Dada la afición de este capitalista 
a la novedad y s u limitada inteligen-
cia, el bri l lo de una suntuosa fiesta 
podría deslumhrarle y atraerle a los 
negocios de Pedro. . . Emilia no opuso 
el menor reparo, y se preparó a efec-
tuar todo lo que era de su incumben-
cia. 
A l pasar al comedor, dijo madamc 
sigoules a su marido, t irándole por la 
manga del frac : 
—Decididamente es muy "chic" la 
casa do Emil ia . — 
—Muy "cchic"—aprobó Sigúeles— 
Bien se conoce que este afortunado 
Combeaufontaine gana ]o que quiere. 
¿Has visto el collar que lleva su mu-
jor? 
—Ya lo creo—Le conozco, es admi-
o 
D E S D E A Y E R D I A I o D E 
M A R Z O , P O N E M O S N U E V A 
M E N T E E N V I G O R , L A R E -
D U C C I O N D E P R E C I O S 
E N U N 2 0 % E N T O D O S L O S 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A -
L L A Y J U G U E T E R I A Y E N 
V E N T A S A L C O N T A D O 
rabie. Ese es el sueño de todas las 
mujeres.. . ¡Cada v o l q u e lo veo mo 
da un salto el corazón! 
— ¡Vamos!— dijo conciliador Sigou-
be.—Ya te compraré uno parecido un 
dia de és tos . 
—¡Oh! Lo que es t ú . . . N o veo nun-
ca n i la cuarta parte do lo que me 
prometes. ( 
En cuanto a Esteban Liffe, dejaba 
ver perfectamente eu sus ojos la ex-
presión de astuto desconfiado que re-
velaba por ellos de ordinario. Se de-
jaba l l eva r . . . Se encontraba bien en 
casa do Emilia, adonde se reunía una 
concurrencia realmente elegante. La 
dueña de la casa le había presentado 
a su amiga madame Stalans, xa mujer 
más hermosa que habia en el sa lón. 
Esteban Li f f re se mostró muy expre-
sivo.. .Emil ia se convenció al primer 
golpe de vista que el financiero esta-
ba satisfecho... Pedro podía apresu-
rar el buen éxito del negocio de sus 
fosfatos. Entretanto observó que de-
t rás de una cortina lo hacía señas una 
doncella. 
—Un caballero desea ver al señor . 
Se ha excusado de venir adonde están 
los invitados; pero quiere a toda cos-
ta ver al señor.^. No tiene que deoirle 
ráás que una palabra. 
Emil ia encontró a su marido y le. 
informó de la ex t raña vis i ta . 
Estaba inquieta. 
—¿Qué te quer rá? 
—Voy a ver]o. 
Y Combeaufontaine, recobrando su 
sonrisa tranquila y dominadora, cru-
zó el salóh por entre los grupos. El la 
espiaba. 
Diez minutos después regresó Com-
beaufontaine. Estaba un poco páli-
do. Buíjcaba a su mujer con los ojos. 
En cuanto la vió se acercó a ella y le 
dijo: 
—Dos palabras, Emil ia . 
Y la condujo a un saloncito. 
—¿Qué hay?—preguntó Emil ia . 
— ¡Una buena noticia! Una gran no-
ticia! Es un empleado del Credit Bor-
d e á i s . . . ¡Viene, a anunciarme que 
acabamos de ganar un millónI IT sor-
teo se ha efectuado hace d s horas, 
y ese joven ha venido en seguida a 
decírmelo. 
Emil ia ndec ió . . Temblaba . . . 
A l f i n , dijo: 
—¿Estás seguro? 
—Acabamos de comprobarlo.. Es ej 
número que tomaste tú el otro d í a . . 
¡Y yo, que intentaba disuadirte de que 
lo tomaras! ¡Yo que bagta me burlaba 
t í ! Sobre todo, s i lcuuo . . ¡Calla! 
Que ninguno de ioá que están aquí 
sospeche o más m í n i m o . . . 
—Desde luego. 
Y se separaron. 
Pero ya se hafttfpi apoderado de 
Emilia una fiebre singular. .Hablaba 
en alta voz y re ía a carcajadas.. 
Y se acercó a Esteban Lif f re , f e l i -
citándole por su galante conversación 
con Mme. Stalans, cometiendo una 
verdadera impertinencia. 
Y mientras hablaba, Emilia jugaba 
con el collar que llevaba a la gargan-
ta, y no obedeciendo los movimientos 
nerviosos de su mano a lo que acon-
sejaba la prudencia, en un brusco 
tirón inconsciente se rompió el hilo 
y la^ perlas se cayeron y se desparra-
maron por la alfombra. 
Se oyó un formidable g r i t o . . To-
ños se precipitaron; las señoras se 
Inclinaban hacia el suelo, los hombres 
se ponían de rodillas. . . y a los pocos 
momentos se volvían a levantar con 
las manos llenas de bolitas tornaso-
ladas. 
Todo el mundo hablaba a la vezi: 
—Tome usted tres perlas. . 
—Ahí van cinco. 
—Yo tengo el c ierre . . ' 
—¿Qué pasa? ; 
Emilia tuvo una explosión de r iáa . 
Estas personas, agrupadas a sus 
pies, la divert ían. 
De repente, irónica y provocativa 
dijo: 
—¡Pero no os toméis tanta moles-
t i a ! . . . ¡SI las perlas son falsas! 
Y redujo a polco una con el pie. 
Todo el mundo la miró con enorme 
estupor. 
Entonces Emilia, contestando al 
pensamiento de cada uno de las p r l -
sentes, exclamó: 
— ¡Qué quieren ustedes!... Cuando 
no se tiene, no hay más remedio a"0 
aparentar. .Desde hace cinco' miífutos 
ya no tendré necesidad de este oro-
pel, porque Pedro yo no necesita-
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Los esposos Combeaufontaine se han 
refugiado en provincias. Y así son 
felices.. .porque nadie ha perdonado 
a Emilia el haber demostrado una 
alegría tan .escandalosa al poder eva-
dirse de las imbéciles ficiones del 
mundo. 
Pierre TALDAG?sE 
D e P u e r t o P a d r e 
Febrero 26, 
Certamen de Simpíitía 
E l dia 22 del actual, reunidos t n 
l'a morada de lat distinguida y bonda-
dosa dama, señora Camila Elizalde 
viuda de Aldana, procedimos al p r i -
mer escrutinio del Certamen de Sim-
pat ía que el Teatro Aldana lleva a 
cabo. 
Actuó de Presidenta la señora E l i -
zalde y dé Vocales, las señori tas A l i -
cia López, María Antonia Mata, Espe-
ranza López, Julia Ricardo, Eladia Ló-
pez, Teresita Bolio y Cachita Elizalde. 
Secretarios los jóvenes Tomás del 
Val y Amelio Villegas 
El resultado fué el siguiente: 
n a 
Ult imamente publicados y que se ha l lan de ven ta en la L I B R E R I A 
A I R E L A , B E L A S C O A I N , 3 2 - B . A P A R T A D O 5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
H A B A N A . 
0 P 
O B I S P O , 8 5 . G O M P O S T E L A , 4 4 . 
¡ "Panar^eton-': Aprenda MékUca 
i Salvat. Contiene: tablas Ana-
1 tómicas. Tabla de los Envene-
¡ namientos míls corrientes, Bal-
; nearlos. Prontuario de Medicina 
i y Cirugía de Urgencia, Alimen-
j tación y Keírfmenes, Autopsias 
yEmbalsamamiento. Dietario. 
i 1 volumen en Tela 
! NOCxUETl MOLINS: Diagnóstico 
Médico; Patología Interna. In -
i fecciones. Enfermedades de la 
|, Sangre, Del Corazón, Del Apa-
Resplratorlo, Del Pulmón, Apa-
rato Digestivo y Anexos, Estó-
' magOi Intestino. Páncreas, Hí-
gado, Riíión, Nerviosas, Etc-, 
1 Ktc., Etc. 
1 volumen en Tela 
DOtJSSET: L'Examen ñu Malade 
' en Clientele, 2e. edition. 
! 1 volumen 
i 1IVVERT ( l i . ) Vade-Mccum de 
i Poche du Praticien et du Kem-
placant. 
i Volumen. 
ML'T (ANTONIO). Diagnósti'-o do 
lás Enfermedades del Corazón, 
Segunda edición corregid'a y au-
mentada. 
1 Volumen. Pasta Espafiola. . 
MUT (ANTONIO.) Resumen del 
Tratamiento de las Enfermeda-
des del corazón. (Complemento 
de la obra anterior.) 
1 Volumen, Paüta Española. . 
SEGAR D (M). Con.sultaire. 100 




ploración d'el Estómago y de 
los Intestinos. Ilustrada con 
láminas en Negro yen Color. 
1 Volumen en Tela. '. . . . 
NOGUER MOLINS: Exploración 
Clínica Práctica, (Obra de su-
ma utilidad para los médicos y 
estudiantes. 
1 volumen en Tela 
VAQUEZ ET BOBDET: De Toeur 
ct TAorte, Etudes de Radiolo-
gie Clinique, Troisleuie edition, 
avec 188 figures dans le texte. 
1 Volumen 
YACOEL (J.) I/Blectrocard'iogra-
phio ct sea Applications clini-





, 1 Volumen s 5,00 
LESSER (Ed.) Tratado de En-
fermedades de la Piel y Vené-
reas. Segunda edición Espafio-
la, traducida de la decimoter-
cera edición Alemana, -Ilustra-
da con 103 grabados y 31 lá-
rninas en color. 
1 Volumen, Pasta Española. . $14.50 
MAREAN A. B. Traite de LAlIa i -
tement et de l'Alimentation 
des Enfants du premier age. 3e. 
edition, revue et augmentée; 
Cuvrafe couronne par PAcad'e-
mie des Sciences. 
1 Volumen. 5 9.00 
STRUMPELD A.: Tratado de Pa-
tología y Terapéutica Especia-
les de las Enfermedades Inter-
nas, para estudiantes y Médi-
cos, Ilustrada con láminas en 
Negro y en Color. Nueva Edi-
1 ción Española. 
U Tomos, Encuadernad'os. . . $23.50 
$ 2.50 ROGER (G. B.) Medicina. 
, 1 Volumen, Tela $ 4 00 
URRUTIA: Enfermedades del Es-
tómago; Exploración; Hernia 
del Estómago: Afecciones Ner-
5 4.25 viesas del Estómago; Gastritis 
A«gudas. Alteraciones Secreto-
rias. Dilatación aguda del Es- . 
tómago. Ulvera, Tumores. Cán-
cer del Estómago. Etc., Etc-, 
$ 3.50 1 Volumen SG.uO 
FERNANDEZ SANZ: Disciplina 
d'e los Nervios y Régimen de 
Salud Mental. 
1 Volumen ? 1.20 
MED1CAMENTA: Guía Toórico-
Práctica para Farmacéuticos, 
Módicos y Veterinarios. Tra-
ducida de la Segunda edición 
Italiana, por el doctor E. So-
ler y Batlle. Segunda edición 
española, revisada y consid'era-
Memente aumentada. 
2 Tomos en Tela 512.00 
MARTINET: Diagnostic Clinique; 
Examens et Symptomes, avec 
la collaboration des docteurs: 
Desfossr?. Eaurens, Meunier, 
T<utier, Saint-Cene et Terson. 
Troisieme edition revue et com-
pletée, Avec 851 figures en nolr 
ot en Couleurs. 
2 Tomos $12.00 
5 5.00 
L I B R E R I A DE JOSE A L B E L A , B E L A S C O A I N , 3 2 - B . 
5 1 1 . T E L E F O N O A - 5 8 9 3 . H A B A N A 
C .1855 alt. 2t-2 • 
A P A R T A D O 
Señori tas 
Isabe Pascual, 239 votos. 
Herminia Mata, 171 votos. 
Alicia López, 76 votos. 




Lu'sa López Eliaalde, 329 votos. 
Bohemia González, 178 votos. 1 
Mercedes Maceo, 129 votos. 
Amalia Maceo, 91 votos. 
Berta Rodríguez, 78 votos. 
Julia del Val , 76 votos. 
lEda Padrón , 76 votos. 
Se tomó el acuerdo de no publicar 
hasta el escrutinio f inal las señori tas 
y niñas que hayan obtenido menos de 
50 votos. | 
Una Telada 
A beneficio de los necesitados so 
celebró el dia 25 del actual una fun-
ción, la que dió un brillante resulta-
do. 
Los necesitados de socorros se d i r i -
g i r án el día 4 del mes entrante, a la 
Directora señora Camila Elizalde v iu -
da de Aldana, manifestando el nombre 
y domicilio para hacer el reparto co-
rrespondiente de acuerdo con la nece-
sidad de cada uno. 
Carita Aldana 
En cuéntrase completamente resta-
blecida de la operación que hace días 
le practicaron a osta s impát ica ami-
guita. Nuestra enhorabuena. 
Francisco Bello 
Hace días se encuentra de nuevo 
entre nosotros después de pasar una 
temporada en la capital, el Sr. Fran-
cisco Bello, para contratar números 
y pel ículas . 
Estamos pues de p lácemes . 
Tésame 
Ha dejado de existir en esta locali-
dad tras larga y penosa enfermedad 
don José Suárez Valdés . 
Cuando todos creíamos que habia 
mejorado de su dolencia, nos sorpren-
dió la noticia de su fallecimientoa. 
Inúti les fueron los esfuerzos de los 
Dres. Estilices y Méndez para arran-
carle de las garras de la muerte. 
Ha muerto muy joven. Apenas con-
taba 30 años . Deja sumidos en el do-
lor más profundo a sus familiares y 
amigos. 
Su sepelio fué una imponente mani-
festación de tluelo, en la que se ofren-
dó las s impat ías y afectos que en vida 
había inspirado el finado a sus nume-
rosas amistades. 
Muy costosas fueron las coronas 
que le ofrendaron amigos y familia-
res. 
De flores naturales: 
1 corona,. 1 cruz y 5 ramos de las 
señori tas Fernández y Hermanitas 
Bergas. 
Á Pepe, "Los Pe r sevé rau t e s " . 
A Pepe, Gumersindo López. 
Coronas do Biscuit: 
A Pepe, Recuerdo de sus Padres. 
A Pope, Sus hermanos Vicente, Ma 
nolo y Famil ia . 
A Pepe, Benito Fernández y familia. 
Recuerdo a Pepe, Sus sobrinas Ju-
lia y Margot. 
A José Suárez, B . González y fa-
mil ia , i ' 
Llegue por este medio, a sus des-
consolados padres y demás famUia, mí 
más sentido pésame por el dolor qu' 
les abruma. 
E l Corresponsal. 
A Z U C A I 
I Cables rccibid'os de New York anun-
| cian la venta de 14.000 sacos de azúcar 
¡ centrifuga de Puerto Rico, existentes 
l a 4 1|2 centavos, costo, flete y seguro. 
¡ a. la American Sugar Refining Co., d© 
New York. 
E L T I E M P O 
El estado del tiempo en la isla du-
rante las últimas 24 horas es el si-
guiente : 
PINAR DEE RIO: Seco-
HABANA: Lluvias' en Managua y Co-
torro. 
MATANZAS, SANTA CLARA, CAMG-
GÜEY Y BAYAMO: Seco. 
SANTIAGO DE CUBA: lluvias en Pal-
ma Soriano, Central Palma, Cristo, Son-
eo. Macuriges, Tiguabos, Sampré, Ja-
maica, Baracoa, San Luis, Mayarí, Fel-
ton, Cobre. Caney, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
NOTICIAS D E L A Z A F R A 
Pinar de l R í o 
El central La Francia, en Palacio?, 
reanudó su molienda el o'ía 25 de febre-
ro último a las once a. m| y el Pa-
lacios, en el mismo lugar paralizó por 
la noche, por interrupción. 
El central Galope, en San Juan y 
Martínez, y el Gerardo, en Bahía Hon-
da, continúan paralizados: el primero 
por reparaciones y el segundo por fal-
ta de ca-üa. 
Siguen en construcción los centrales 
San Cristóbal y NlSgara, el primero en 
el término de su nombre y el segu'.do 
en Consolación del Norte. 
Los demás centrales muelen con noi-
malia'ad. 
AVISA A SUS DISTINGUIDAS C L I E N T A S Q U E 
D E S D E H O Y , M I E R C O L E S , S E PONDRAN A LA 
VENTA, V E S T I D O S D E VERANO, SOMBRE-
ROS, WARANDOLES LISOS Y BORDADOS, 
HOLAN CLARIN LISO, ESTAMPADO Y BOR-
DADO, Y OTRAS MUCHAS NOVEDADES, 
TODOS ARTICULOS D E PARIS. 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Ma'as Advertising A^ency 1-2S85. 
P A G I N A S E I S 




I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d ? l 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
E n l a A u d i e n c i a 
A U S A E L A S E SJ?ÍATO 1>EL DíCiEKl iEJ lO S E ^ O R 
SL T R I I J U N A L L O S l ' K O C C S A D O S L ^ A C U S V 
D A . L A DEEE.N SA V E R E D I C T O Y S E X T E N C L V 
Se les puso de manif ies to l a bala 
encontrada ea el cuerpo do l a v í c t i -
ma y es tuv ie ron conformes en a f i r -
m a r que corresponde a la p i s t o l a L i -
d i a . 
Se p a s ó a l a p rueba t e s t i f i ca l , co-
menzando el desfile de tes t igos, de 
L s cuales a lgunos asegura ron eran 
los agresores los procesados y que 
no se h i c i e r o n m á s que dos disparos 
que ellos l i an declarado y o t ros ma-
n i fes ta ron que uo s a b í a n quienes 
^ ran los autores de l c r i m e n y que It; 
menos oyeron 10 o 12 d i sparos . 
T e r m i n a d a l a prueba t e s t i f i ca l el 
mar tes p.e dio l e c t u r a a l a documen 
t a l , s u s p e n d i é n d o s e ¡a s e s i ó n por 
T I S T A D E U1VA C S A . 
T E R E X M U Ñ O Z . E l 
CION P R I V A  
M a d r i d , 17 do Ene ro de 1921. 
E n l a A u d i e n c i a c o m e n z ó el lunes 
l a v i s t a de l a caii*a I n s t r u i d a con 
m o t i v o do l a mue r t e del socio de la 
A c c i ó n Ciudadana y profesor de la 
Escuela de Ingen ie ros de Minas , don 
I t a m ó n P é r e z M u ñ o z , que con oca-
s i ó n do a c o m p a ñ a r unos obreros -s-
qu i ro les de u n a f á b r i c a en huelga, 
a i p roduci rse una c o l i s i ó n ent re ob-e 
i'os y socios de l a c i t ada A c d ó u C i u -
dadana en la calle de San Vicente 
Baja , esquina a l a del N o r t e a i a ta r 
deq^r del 9 de A b r i l de 1920 r e c i b i ó 
balazo que le q u i t ó l a v i d a . 
L a v i s t a do l a cauaa se e e l e u r ó 
la S e c c i ó n p r i m e r a cuyo T r i b u n a l 
ío i n t eg ran los s e ñ o r e s G u m i e l (Don . 
N a t a l i o ) , pres idente : V a l o r y T r a - ! í n o s momcl l tos - A l reanudarse se 
hado, representando a l m i n i s t e r i o f i s • eu lr-S c o n c l u s i o n e « fcléJ acusador 
v/al el s e ñ o r Pesquera. 
. E n las p rox imidades de la Casa de 
-Canónigos h a b í a numerosos g rupos 
« s p e r a n d o l a ho ra de l a v is ta , l l e -
n á n d o s e l a sala cuando se d ió la 
voz de audiencia p ü b ü c a . Las auto 
r í d a d e s h a b í a n adoptado las necesa-
r i a s precaucionos pa ra ga ran t i za r e l 
o rden . 
A las t res dfc l a t a rde se cons t i t u -
y ó el T r i b u n a l y se hizo el sorteo 
do Juraklos en l a f o rma establecida 
p o r la l e y . E l r e l a t a r s e ñ o r Montoya 
í e y ó d e s p u é s ¿ a s conclusiones del 
f i sca l , que acusa a los procesados, 
L e ó n Lamoneda y Sa tu rn ino M o r a -
ics, como autores de un. de l i to de 
asesinato cal i f icado por la a levocia y 
(•on l a agravante de p r e m e d i t a c i ó n , 
pildicndo que a ambos procesados se 
imponga l a pena de m u e r t e . 
E l l e t rado de l a a c u s a c i ó n p r ivada 
reproduce las conclusiones del f i s -
cal , y e l defensor, s e ñ o r Rico , niega 
l a p a r t i c i p a c i ó n de sns defendidos en 
los hechos sumar i a l e s . 
Seguidamente comienza en i n t e r r o 
c í a P r i e to que su v i s i t a a l s e ñ o r M a u -
r a es tuviera re lac ionado en nada con 
l a p o l í t i c a , a ñ a d i e n d o quo t e n í a n acor-
dada esta en t r ev i s t a desde e l v iernes 
ú l t i m o , pa ra t r a t a r exclus ivamente de 
asuntos profesionales. 
E l conde de R o m a n ó n o s , que se en- l ]í t i^L quedado p lanteada a u t o m á 
con t raba eu su ¿ i n c a de M i r a l c a m p o . i t icamente . 
r e g r e s ó a M a d r i d ayer t a rde a ú l t i m a ! E1 s e ñ o r Dato i?o tiene apego aTgu-
hora , rec ibiendo inmedia tamente l a j 110 IÜ Poder n i a m b i c i ó n do n inguna 
v i s i t a de va r ios amigos , quienes le1 elaso. S i los d e m á s es t iman que lo 
i n f o r m a r o n del p lan teamien to d© la ¡ e l considera d ign idad del Poder 
c r i s i s . S e g ú n m a n i f e s t ó , no t en ia na- P ú b l i c o es o b c e c a c i ó n o e r ro r , se ly 
da que rec t i f i ca r de cuanto d i jo en i su s t i t u i r , y que gob ie rnen quie-
el Congreso a l i n i c i a r se e l c o n f l i c t o , í163 emplean otros procedimientos , 
que ha o r ig inado l a ac tua l d i f íc i l s i - I Por 110 adver t i r s i n duda, toda l a t ras 
t u a c i ó n p o l í t i c a . cendencia de los hechos y creer posi-
I blo slas demoras en a ta ja r l a i nd i s -
¡ c i p l i n a .social , r e s t a b l e c i é n d o l a 
las medidas indispensabies . 
En t i enden los a ludidos amigos del 
S e ñ o r Date , qu© la c r i « ' " ac tua l es 
o to rga r .ose vo to estaban igua lmen te func ionar ios se r e u n i ó , anteanoche, 
interesadas todas las fuerzas guber- acordando, po r 18 votos cent ra 6. r ea - j 
namentalog del r é g i m e n , las que go- nudar ayer e l t r aba jo en todas las de-1 
b i e rnan y las que a sp i r an a gober- pendencias de Hacienda, redactando ' 
nar. Estos elementos lo han enten-1 una nota pa ra l a Prensa, que dice as i ; I T E R R O R I S M O E N B A R C E L O N 
dido de o t r o modo, y l a c u e s t i ó n po-j .<La m a y o r í a de loa representantes! W L ¿ E R E N T E ' 6 E A L T O S H O R 
del personal del Cuer i io a d m i n i s t r a t i -
vo de l a E a c i e n d a p ú b l i c a , conside> 
raudo quo las manifestaciones ex-
puestas cu el Pa r l amen to por loa j e -
L O S P R O B L E M A S S O C I A L E S 
A . 
> O S . 
D E S P U E S D E L A S E S m J 
EOS A L T O R E S C O V t ^ i f 
M a d r i d , 
C o n t i n ú a 
de cuero de 1921. 
n Barc 
E - t e so oncue iura m u y bien al • 
brado y cuiunn-rido i i . i r ' l n que 
me men t í ¡ t e r s t ío -•, - el ^''e-sifia 
• '!:•••••• ^ - n ^ ° l 
Duoiico que poj ^ nuneroso i 
ha 
muer to era m u y conocido 
— S i entonces se h u b i e r a meditado, 
y a tendido el i n t e r é s p ú b l i c o , — a ñ a -
d i ó e l conde—no h a b r í a o c u r r i d o lo 
que ahora a todos debe preocupar-
nos . 
recrude 
fes de los d i s t in tos grupos p o l í t i e u s j c imien to de la dampaSa t e r r o r i s t a 
en su mayor parte , y . Jas d imis iunes A y e r , a m e d i o d í a , h a b í a ordenado h 
del s e ñ o r m i n i s t r o del r amo y de los a u t o r i d a d j u d i c i a l 21 autopsias de 
d i roc toros generales que co labora ron muer te v io l en t a por sucesos o c u r r í 
en l a r e d a c c i ó n del Real decreto 
creade c ien plazas de jefes de nego-
ciado l iqu idadoras del impuesto de 
Ut i l idades , i m p l i c a n v i r t u a l m e n t e la j JUOS m é d i c o s forenses dicen que no | uaoia to rmado p a n e i a Junta, ¿ 
con d e r o g á c i ó n del mismo, y por l o t a n t o , | r ecuerdan haber reg is t rado nunca tan 1 Sindica to del r amo del agua ga8 
quedan p l e r j a n í e n í ^ ivai^tfechas las | numerosa c i í r a de c a d á v e r e s en t a » j e l e c t r i c i d a d . ' 
úfalcas aspiracioues de los func iona - ! breve t i empo eu su l a r g a a c t u a c i ó n . . ¡ A d e m á s , Lapasa fué ,;ao de i * . 
A las tres y media de 'la ta rde do i pr incipales p romotores de la tusa^ 
dos du ran te las ú l t i m a s t r e i n t a y sel:-; I s indicalh- ta de a c c i ó n , habiendo ' 
ho ra s . E n t r e los muer tos f i g u r a b a n i tado detenidoi diferentes 7eces **' 
a y u n o s suicidas y a t rope l l ados . I c a r á c t e r g u l i c r n a U v o ; dis t intas v e ^ : 
Los i s f r  i   "<i | b b í  f r  r tf ; dr, i  jxint» ^ 
nos , f u su a f á n de ev i t a r con l a ma-
yor rapidez posiblo las per turbac iones! ayer se v e r i f i c ó el en t i e r ro del ins- ¡ h u e l g a de L a Canadiense. 
que se ocasionan al p a í s , ha acordada, 
en u n i ó n do los representantes del 
personal del Catas t ro y del m i n i s t e -
r io del Traba jo , cesar, desde hoy, lu-
i x e i r a qu i en las ha ant6 e l p lan teamiento dol conf l i c to de c í r c u l o s p o l í t i c o s y ea los. pas i l los de , Reanudado el t raba jo ayer m a ñ a n a él f ú n e b r e c o t e j o representantes de 
i e\ sent ido de c o n , los funcionar los de Hacienda y e l re* ambas C á m a r a s . ¡ c b ¿ toda n o r m a l ¡ d a , se ha d i s p u e s t o ' l a f a m i l i a , el gobernador c i v i l , el p re 
i corao co l , s t i t u t ivcs i KU ^ . s i ó n cele,;!rada el v i c r " ljíl d e s o r i e n t a c i ó n era general , y que c i sorteo de l a LíOíería Nac iona l Bidente de l a A u d i e n c i a el d i r e c t o r 
pector de P o l i c í a odn A n t o n i o Espe-
j o , asesinado en la t a r d e del m i é r -
coles cuando regresaba de efectuar 
u n serv ic io que le hab lan encomen-
dado sus super iores . 
E ] acto c o n s t i t u y ó una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo pres idiendo 
c 
g r a v í s i m a y la m á s honda de estos 
E l s e ñ o r A l b a fué igua lmente in te - ; t iempos, j o r q u e en e l l a no se v e n t i -
r rogado para conocer su j u i c i o sobre i i a xma p o l í t i c a , s ino u n p rooed imie iu 
l a c r i s i s , excusfálndose de e m i t i r j u l - , ' to de todos los par t idos na ra sabei 
c i ó a l g u n o por e l m o m e n t o . , . p o d r á n gobernar con d ign idad . 
A m i g o s í n t i m o s del presidente d i m i - Como es n a t u r a l , el p lan teamien to ¿ ' ¿ ^ a* las" nueve de T a m a ñ a n a , e'nTa 
s ionar io d e c í a n ayer, quo l a a c t i t u d ! of icial de l a c r i s i s f ué ayer el t ema a c t i t u d de protesta" que v e n í a n m a n -
de é s t e no puede sorprender a nadie, de todas las conversaciones en los . t e n i e n d o . " 
p r ivado s e ñ o r Te 
b í a modif icado en
slderar los hechos _ 
do un h o m i c i d i o oin c i rcuns tancias ¡ nc'á ea ^ . C o n g r e s o . \ (al vez las consultas m a r c a r á n el g i - ; que d e b i ó haberse c él obrado e l d í a 22 genera l de Segur idad, s e ñ o r A r l e 
mod i f i ca t ivas de la responsab i l idad . ' E n o p i n i ó n de estos amigos, fue I ro del ac tua l suceso p o l í t i c ó y su t é r - i y que fué suspendido por la ano rma- Rui, el delegado de H a c i e n í l a \ y re-
L a defensa si^'uo abogando po r la • m a l comprendido ©1 v o t de confianz.a I m i n o siendo i m p r e s i ó n dominan te que ; l i dad de las c i rcuns tancias , se v e r i f l - ! presentantes de la D i p u t a c i ó n p ro -
I j i c u í p a b i l i ú a d y en f o r m a a l t e rna t iva j so l ic i tado por el s e ñ o r Dato de l a el s e ñ o r Dato, a l vo lve r hoy por l a j que m a ñ a n a 2(*, para lo cua l l a " G a - i "vincial del obispo del c a p i t á n gene-
pide, quo se considere a los procesa- i C á m a r a . Mo p r e t e n d í a c o m p a r t i r res- m a ñ a n a a Palacio, r e i t e r a r á su a c t i - ¡ ceta" de hoy ha publ icado el cor res - r a l Y de otras autor idades a s í como 
dos autores de un del i to de disparo ¡ pcmsabilidades do gobierno que a 6).; t u d de abandonar e l Poder. pendiente anuncio. d e l Fomento Nac iona l de l a C á m a r a 
d« a r m a do fuejro. I solo c o r r e s p o n d í a n , s ino rodear el Po-1 E l con f l i c to platneado por los f ú h - j E n p rov inc ias se ha reanudado t a m - ! ^e la i n d u s t r i a la F e d e r a c i ó n t e x t i l 
A y e r so celebro l a ú l t i m a s e s i ó n , I ^er c jecut ivo de aquel los resor tes ^ n e l c lonar los de Hacienda, y que ha dado b i ó n el t rabajo en todas las Delega-1 A s o c i a c i ó n de estampadores Federa 
que d u r ó desde Vas i res de l a ' t a r d é ; da a l a c o m p e n e t r a c i ó n de las fue r -1 o r i g e n a los graves sucesos p o l í t i c o s cienes do hacienda, es c u m p l i m i e n t o « c i ó u pa t rona l Cent ro M e r c a n t i l H i s -
h a s ü i las doce de l a noche, y a la i zas ^ l e n á r q u i c a s , y no a c i l ó en ped i r - ( que se v ienen desar ro l lando, se d ió j de las ó r d e n e s emanadas del C o m i t é , í Pano A m e r i c a n o , Cuerpo de Correos 
que a s i s t i ó un n u m e r o s í á i r a o ' p ú b l i c o , 1 l o ' ^ g u r o del efecto que p r o d u c i r í a i ayer p o r t e rminado . j ty s i n ue se r e g i s t r a r a en n i n g u n a par- ^r T e l é g r a f o s empleados de U a c i e n -
ansi^so de conocer el f a l lo del Ju-- e,a 1°» rebeldes, porque c r e y ó que en E l C o m i t é que representaba a los te el menor i n c i d e n t e . ^ T todos los jefes oficiales e i n -
En la f á b r i c a de los s e ñ o r e a Serr' 
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r ado . 
E l f i sca l fué m u y breve en su I n -
forme, examinando r á p i d a m e n t e el 
hecho y opinando que e x i s t i ó alevo-
s í a por l a f o r m a r f p ida e inesperada 
con que f u é ag red ido el s e ñ o r P é -
rez M u ñ o z . 
Seguidamente p " o n u n c i ó su in for -
mo acusator io e l sefi»or Teiixeira 
quien t e r m i n a anal izando los Infor -
mes de los per i tos m é d i c o s y do ios 
a rmeros para deduci r que son auto 
i m  segu ,
- c<n 03 r< 
J E Í C o n f l i c t o d e 
F u n c i o n a r i o s 
o s 
g a t o r i o de los procesados quienes | res de l a mue r t e del s e ñ o r P é r e z I 
dicen que si l l evaban pis tolas era so- Í M ú ñ o z los procesados Lamoneda y j 
lamente para su defensa y por eos- , vales, 
t u m b r e ; que en la tarde del 9 de A b r i l ( E l oefenscr s e ñ o r Rico r e c h a z ó los 
vo lv i endo de 
E L CONSEJO D E M 1 M S T R O S . D E C L A J l A C I O > D E L A C R I S I S . Ü > A C A R T A D E L SR. D O M I N G O P A S -
C U A L . S I L P E N S I O N D E L SORTEO D 5 L A L O T E R I A . L A A C T I T U D D E L P E R S O N A L D E 
1 H A C I E N D A i 
M a d r i d , 23 de enero de 1921. | m i n i s t r o , que parece j u s t i f i c a r l a de se cons ide ia seguro obtiene de l R e y 
una r a t i f i c a c i ó n de poderes no acu 
d i r á "8, elementos afines para r eorga-
div iduos de los Cuerpos do Segur i 
dad, de l a G u a r d i a c i v i l y de V i g i -
l anc ia de M a d r i d , 21 t e r c io de la 
Guard ia c i v i l y jefe supe r io r y Cuer 
po de V i g i l a n c i a de Ba rce lona . 
E n e v i t a c i ó n de posibles incidentes 
h a b í a n adoptado í a s autor idades g.'an 
cfcs precauciones, s iendo detenidos 
j po r una pare ja de l a g u a r d i a de Se-
j g u r i d a d , dos • individuos que i n f u n -
! d i e r o n sospechas, y a los que se 
j ocuparon pis tolas a u t o m á t i c a s 
dos cargadores . 
E l anuncio de que en el Consejo ; los huelguis tas , qu i t an a aquel toda 
, de m i n i s t r o s que se h a b í a de cele- ! a u t o r i d a d para restablecer e l dere-
- P r - r 0 V i 3 qU U C ^ ^ c h o s c o n t r a sus defeud dos b r a r ayer m a ñ a n a d a r í a i an tea , i cho ^ r b P a d o . 
é r u p o de s e ñ o r i t o s a g r e d í a a unos por l a a c u s a c i ó n p r i v a d a ; i n s i s t i ó en f da ,la cvisi hj ¿ J 1 1 t e r m i n a r l a s e s i ó n del 
obreros y entonces elxos. ci ispararon i que se h i c i c . a d isparos por una y n ú m e r o los per iodis tas que acudie- i n . ? k - t t ^ W ñ ^ S ^ ^ t 
r o n a l a Pres idencia desde » b a s t a n t e 
a lgunos obreros del Sindicato únic¿ ¿ 
negaron a t r aba j a r s i uo eran a^J? 
didos los af i l iados a l Sindicato Ubjg 
E l l í e c h o o c u r r i ó anteayer y ei ¿í. 
r e c t o r a c o n s e j ó a los ú l t i m o s xmaM 
re t i r a sen hasta a d o p t í . r rcsoiucioffl 
•de f in i t iva . 
Enterado e l gobernador di jo a l 
d i r e c c i ó n de l a f á b r i c a que no so n f 
d í a t o l e r a r esa. i m p o s i c i ó n y orie^' 
que aye r se ab r i e r a la f á b / i c a y en, 
t r a sca a.l t raba jo Indos los objj .V.4 R 
ros s in d i s t i n c i ó n . L a 
Unos 40 del S ind ica to ú n i c o das i 
t i r a r o n entonces d e d i c á n d o s e a eug 
cer coacciones. L a p o l i c í a (ÍGIUTO I 
t rece de e l los . 
Comunican de B i lbao , que el Coa, 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de'lAlfcjl 
Hornos , ha adoptado e l acuerdo 
donar a l a v i u d a del que fué su gí-
rente don Manue l G ó m e z 500.000 pe, 
setas y s e ñ a l a r l e ademfts una reM liv*>í 
de 25.000 ])csctas anuales durante | ; 
a ñ o s . 
L o s t raba jos del juez encamlmp 
dos a descubr i r a los autores del asi 
s inato de s e ñ o r G ó m e z h a n tetril 
comple to é x i t o , h a b i é n d o s e confofl 
do cojno p r inc ipa les autores Dama 
Alva rez . jovenzuelo de diez y nueí 
con í a ñ o s , quien ha declarado que M 
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Conducidos a l a d e l e g a c i ó n d e l ' u n m o n t í c u l o que f o r m a l a carretetf 
d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d en p r i n -
c ip io man i fes t a ron que s i Uevaban 
las a rmas era para, a ten ta r con t r a 
3ueves, e s t i m é que no p o d í a con t i 
nuar en el ca rgo n i un momen to m á s 
a i re sus p i s to las y , s a l i e ron h u y e n ¡ o t r a pa r t e y e x a m i n ó l a p rueba tes-
, siendo detenidos poco d e s p u é s . > t l f i c a l pa ra sacar l a consecuencia 
conti ; n a c i ó n se p a s ó a l a prueba j de que n i n g ú n tes t igo p r e s e n c i ó l a 
ía l , compareciendo ante el T r i - muer te del s e ñ o r P é r e z M u ñ o z , ca-
l los foronces, s e ñ o r e s Segarra l i f i cando el hecho de d isparo ¡ U l ? r S ^ 
mbo pa ra i n f o r m a r a los J u r a - i m a de fuego y so l i c i t ando u n veredm. l a r del m I l l i s t r ú e Hac ienda p o r t a - i A l separarme de 
leí resul tado ue l a autopsia, ma | to en a r m o n í a con u n escr i to de ca- dor dft i,nn nar t* « « r » AI « o r - n / n o ^ 
A h I  l  ¡ f a ^ r l u n ^ de^ lo^^onTXrnf4 ^ , ^ í " j u s t a ^ u e conaMere Ja 
pe r i c i a l , r i  t  l i - n m n  l r é r e z z , I a £ S a 2 L dpi S | censura he de instetir r esue l tamente 
iviinutos antes Gel mediodía llego a ! en mi retirada, que estimo deber im 
nifes ta i .do que l a her'cta s u f i ' d a p o r 1 l i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
«•I s e ñ o r P é r e z M u ñ o z erat m o i . J i I A las once de l a noene se d i ó lee-
de necesidad. i tur?) del ve red ic to que es de c u l -
A preguntas del f i s ca l concretan ! j )ab i l idad , s i b ien se n iega l a exis-
tos per i tos , a f i rmando que el agresor j t enc ia del de l i to do h o m i c i d i o para 
d e b í a estar a unos tres metros de | recenocer ú n i c a m e n t e el de d isparo 
d is tanc ia , y que l a m u e r t e fué c a á ! de a r m a de fuegro, con las a tenuan-
t n s t a n t á n e a . . ¡ tes de miedo insuperab le . E n su con 
Decla ran d e s p u é s los per i tos a r m e - j secuencia, l a S a l a . i m n u s o a los pro-
m z a r el Gobierno f i e l a sus p r ó - ¡ u n i n d i v i d u o del Sindicato l i b r e , pe 
p ó s i t o s de res tablecer los an t iguos 
par t idos h o m o g é n e o s . 
cerca del puente de L u c h a n a y deâ  
a l l í d i s p a r ó c o n t r a e l gerente J H 
gu idamente h u y ó , a r ro j ando ^ a v j H 
to l a a la d á r s e n a de l mue l l e , y á f l 
" L a Epoca" en sus notas de ú l t i m a 
hora , p u b l i c ó ayer lio s iguiente , que 
rev is te ve rdadero i n t e r é s p o j t r a t a r -
se del ó r g a n o del Gobierno en l a 
P r e n s a / 
" H u b i é r a m o s quer ido dar a nues-
r o estrechados a preguntas se ence- " n e v é y med ia e n t r ó a l t r aba jo e i i | 
r r a r o n en comple to m u t i s m o no fa- s e c c i ó n de locomotoras do L a vS 
c i l i t a n d o e x p l i c a c i ó n a 'guna sobre lo ! cava, donde prestaba sus servicios, 
que se p r o p o n í a n . j Q t . o , es J e s ú s V a l l e j ó . de veinf-
Unicamente mani fes ta ron l l amar se cuatiro a ñ o s , quien h a confesadq| 
D o m i n g o Rivas Tejedor , do o f ic io i m i s m o que f o r m ó pa r t e de l M 
m e c á n i c o , y R ica rdo P i g B a y a r r i . agresor, d isparando c o n t r a el sef 
Se practicaron r e g i s t r o s en sus • G ú m e z dfsde l a l l a m a d a c a s i » „ us ted y de los 
dor de una c a r t a pa ra el s e ñ o r Dato , c o m p a ñ e r o s quiero hacer constar l a t r o s ' l e c t o T e r a l g u n a T m p r e ' s i ó n "po l i " | d o m i c i l i o s . ' pero de su resu l tado se j j a , huyendo lluego y a r r o j a » ^ 
t i c a de ú l t i m a hora , y a que po r ser 
ros . s e ñ o r e s G o n z á l e z Romero v M a r -
t í n e z G o n z á l e z , ouienes dicen que las 
•pistolas -de los procesados no son de 
g ran v a l o r ; pero que l a M a r c a L i d i a 
cesados L e ó n Lamoneda y Sa tu rn ino 
MóvaleS l a pena de u n a ñ o . ocho me-
ses y ve in te d í a s de p r i s i ó n correc-
'6n que es l o que las acusaciones 
es de p r e c i s i ó n admite conservar i s o l i c i t a r o n .en sus in fo rmes d e j D e 
l a p u n t e r í a a c ien m e t . o s . ' i'echo. t'; Rl í 
P l a n t e a m i e n t o d e l a c r i s i s t o t a l 
E L SR. D A T O E N P A L A C I O . I F E S T A C I O N E S D E L P R E S I D E N . 
T E D I M I S I O N A R I O . O P I N I O N E S . LOS F U \ Í 1 0 N A R I O S D E l U C I E N -
D A R E A N U D A N E L T R A B A J O -
M a d r i d 25 de Enero de 1921. ; A la una de l a t a rde comenzaron a 
A las diez y media de l a i h i a ñ a n a ! l l ega r los m i n i s t r o s a l a Presidencia, 
.te ayer l l e g ó e l s e ñ o r D a t o a Palacio, , en donde quedaron reunidos poco des-
c n cuya puer ta l e aguardaban los i n - p u é s , sal iendo todos con e l s e ñ o r Da-
lo rmadorc s de la Prensa con la n a t u - | t o ap rox imadamen te media h o r a m á s 
r a l ansiedad, dada l a e x p e c t a c i ó n que i t a r d e . 
e x i s t í a con m o t i v o del anuncio hecho; S e g ú n d i jo el presidente, Dn l a reu 
Wes relacionados con l a p r ó x i m a l i e 
gada a M a d r i d de los Reyes de B é l -
g i c a . 
A las dos en pun to de l a t a rde 
a ü t e r i W ^ n t e po r el jefe del Gobie r - I n i ó n h a b í a dado cuenta deta l lada a t e r m i n ó e l Consejo E l m i n i s -
no del aplazamiento de l a c r i s i s . sus c o m p a ñ e r o s de su c o n v e r s a c i ó n ¡ t r o de l a G o b e r n a c i ó n f a c i l i t ó l a s i -
— ¿ V i e n e usted a p lan tear l a c r i - l con el Monarca , habiendo aprobado | gmente noLa o f ic iosa : 
c o m u n i c á n d o l e que no a s i s t i r í a a l g r a t i t u d que a todos, y s i n g u l a r m e u 
Consejo. Ectos comprobaba el p l a n - 1 to a us ted debo, por l a c o n s i d e r a c i ó n i r i a«f ln í , dnmrnc™ ha " " t r ^ ^ n r r , - , -
teamiento o f i c i a l de i a c r i s i s . y c i afecto que me ha d e m o s t r a d o ' u domingo, ha de t r a n s c u r r i r 
Po ro dp«T»iÍ6<5 A m n A ^ r o n „ H A O - Í , , . ' ^ v l ^ t emobirauo , u n d í a s in c o m u n i c a c i ó n con el p ú -
J. oco oespues empeza ion a l l e ga r • duran te los meses en que hemos con - -
les m i n i s t r o s , siendo e' p r i m e r o e l v i v i d o , 
de Grac ia y Justicia, quien i n t e r r o -
gado por los per iod is tas c o n t e s t ó : 
— V o creo s inceramente oue no 
Siempre suyo buen amigo y subor-
b l i c o . 
hay m á s que una s o l u c i ó n pos ib le : 
l a de i rnos todos . 
D e s p u é s l l e g ó el s e ñ o r Espada, a 
qu ien d i j e ron los per iod is tas se c i t a -
ba su nombre pa ra s u s t i t u í ' * a l m i -
n i s t r o d i m i s i o n a r i o de Hacienda, ne-
g á n d o l o el m i n i s t r o de Fcmento 
L a rese rva en que se ha encerrado 
dinado, que le e n v í a u n fue r t e abra- e l s e ñ o r Dat0 "os i ^ P ^ e c u m p l i r 
zo. L . D o m í n g u e z Pascua l " . í ^ e s t r o s p r o p ó s i t o s . (Sin e m b a r g a . 
| E n v i s t a de l a nota of iciosa, l o s ! ' f V ^ 0 l a no ta of ic iosa del Consejo 
per iodis tas p r e g u n t a r o n a l pres iden i ^ hoy, y f i j á n d o n o s en dos antece-
I t e d e s p u é s , s i i r . a por l a t a rde a ' á e n t e s de l a c u e s t i ó n , no nos ex t r a -
1 P a l a c i o . 
j — ¿ P a r a q u é ? — r e p l i c ó 
j ve esta m a ñ a n a despachando con Su 
¡ M a j e s t a d . L o que tengo que hacer i 
ñ a r í a el que el s e ñ o r p a t o plantease 
ya estu-1 ante el el lu l les ^a c u e s t i ó n de 
1 conf ianza . 
¿ C o n que derivaciones? ¿ C o n que 
A l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , le i ahora, d e s p u é s del vo to de confianza i'clue desenlace? No lo sabemos; pero 
p r e g u n t é u n " r e p ó r t e r " i n t enc iona - de mis c o m p a ñ e r o s ] es m e d i t a r , r e - i babiendo sido e x t r a ñ a en su p l an t a 
damente : 1 f l e x i o n a r . M a ñ a n a i r é a l a r e c e p c i ó n 1 m i e n t o esta c r i s i s , Oo p u d i e r a ser 
— ¿ Q u é t rae usted a l C011sejo? | de Palacio , y entonces le d a r é cuen- i t a m b i é n en su desenlace. M á s esto 
— ¿ Q u é qu ie re u s t ed quej t r a i g a ? ; ta a l R e y de lo acontecido en e] 3cn - — r e p e t i m o s — no pasa de ser una 
— c o n t e s t ó r á p i d a m e n t e el conde de i sejo, aunque ya po r por an t ic ipado I a p r e c i a c i ó n persona l nues t r a . 
le puse a l co r r i en te de l a a c t i t u d del i El1 cuanto a l momento de p lan tea r 
ha negado a f a c i l i t a r in fo rmes l a ) p i s t o l a debajo del puen te de Pfl 
p o l i c í a . i ga le te , y p r e s e n t á n d o s e a l dfa) 
A las ocho de anoche, cuando pa- j g u í e n t e en su t r a b a j o , 
saba po r l a ca l le de Taf le r s frente T a m b i é n han s ido detenidos 
a l a de Valdonce l la , Hermeneg i ldo L a coautores E d m u n d o Bacteruela , | 
pasa, fué agredido por u n g r u p o de j s é A n t u ñ ^ m o y u n r u ñ a d o del p 
ind iv iduos qr.e se encontraban afios- i mero , l l amado J o s é Cavan a. Velat1 
tados dentro de un a u t o m ó v i l que se do todos los hechos en f o r m a 
d i ó inmedia tamente a l a fuga, una ! ga a los dos p r i m e r o s , 
vez comet ida l a a g r e s i ó n . " J e s ú s V a l l e j o i n t e n t ó aye r sui 
Hermeneg i ldo c a y ó a l suelo b a ñ a d o i darse, a r r o j á n d o s e a l pa t io desde 
en sangre, siendo recogido por va r ios ventana do su calabozo y como 
t r a n s e ú n t e s en t an g r a v í s i m o estado, c o n s i g u i ó romper los h i e r r o s de 
que f a l l ec ió antes de ingresa r en el m i s m a se l a n z ó v io len tamente de 
H o s p i t a l M i l i t a r , que se encuent ra i a ventana a l suelo p r o d u c i é n d 
m u y cerca del l u g a r de l suceso. ¡ u n a extensa h e r i d a . 
B u g a l l a ! . M u c h a p r i s a . 
Los d e m á s m i n i s t r o s no h i c i e r o n segor D o m í n g u e z Pascua l . É l l unes , ' I a c u e s t i ó n os n a t u r a l que e l s e ñ o r 
manifes taciones interesantes a l g u n a : 
solo el de Estado d i jo que h a b l a r í a 
en el despacho con el Monarca , l e 
p r o p o n d r é el resul tado de mis re f le 
a sus companeros de a 'gunos deta- x iones . Solo i r í a h o v a Pa lac io en M - el Re5 y aplace todo has ta e l l u -
nes 
Dato consiaere i n o p o r t u n o el d í a de 
m a ñ a n a por ser e l de l santo de S 
caso de produc i r se a l g ú n hecho ex 
t r a o r d i n a r i o o r e c i b i é r a m o s a lguna I Este plazo p e r m i t i r á a l i l u s t r e p re 
no t i c i a i m p o r t a n t e . I s idente de l Consejo sobre e] que t e -
E l s e ñ o r Da to c o n f e r e n c i ó anoche | san tan tas responsabi l idades, m e d i -
con e l pres idente del Congreso se- i t a r acerca de l a r e s o l u c i ó n que de-
sis?-—le p regun ta ron . 
—Sí .— ret ípondi ió (el .presidente; 
vengo a presentar a l Rey la d i m i s i ó n 
del Gabinete. 
— ¿ H a b r á consultas? 
— ® s probable , pero no puedo con-
tes tar les c a t e g ó r i c a m e n t e . 
E l s e ñ o r D i t o s a l i ó de Palac io a laa 
¡ t o d o s los m i n i s t r o s e l uso hecho por i " E l Consejo ha examinado l a s i - cliez de Toca 
ñ o r S á n c h e z Guer ra , y t a m b i é n p ien-
i sa hacer lo con del Senado s e ñ o r S á n 
el s e ñ o r Dato de su voto de confian-
za . 
E l presidente y los m i n i s t r o s d i m i -
EtonarlOa pasaron luego por e l d o m i -
c i l i o del s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual , en 
donde dejaron sus tar je tas . M á s tarde , 
e l s e ñ o r Dato c o n f e r e n c i ó con e l ex-
doce y media, l i m i t á n d o s e a decir a l m i n i s t r o de Hac ienda , 
los per iodis tas que en l a Presidencia E n e l Congreso y en el Senado se 
les f a c i l i t a r í a no t ic ias . I r ec ib i e ron ayer las comunicaciones 
E n efecto, a l a u n a menos cuar to* oficiales pa r t i c ipando haber quedado 
l l e g ó e l jefe d e l Gobierno d imis io - p lanteada l a c r i s i s total, 
/ l iarlo a la Presidencia , en donde ma-
n i f e s t ó lo s igu ien te : 
— D e s p u é s del Consejo de anteayer; 
E l jefe de los d e m ó c r a t a r m a r q u é s 
3 A l h u c e m í 
d o m i c i l i o a l s e ñ o r 
t u a c i ó n p o l í t i c a creada por la d imx- , , , 
s i ó n del m i n i s t r o de Hac ienda y l o s l , t l í a de a ^ ^ vrodxgo en no-
sucesos que le han ocasionado, ha-1 Y comentar ios y cabalas. gJ-
biendo todos los d e m á s m i n i s t r o s , l & n f 0 t0.das R e d e d o r de l a s o l u c i ó n 
o torgado un absoluto e i l i m i t a d o vo to f e !a P ^ f 3 ' ^ nota mas in teresan-
do confianza a l presidente para que j te de l a O r n a d a re desprende de los 
adopte las- resoluciones que est ime ccn".eptOS ,c401\te.?!'üí (?n a c a n a .del 
m á s convenientes a l i n t e r é s p ú b l i c o , í m:ni(sao f » ™ s ^ V ' " r i 0 nue r e f l e j an 
en l a f o r m a v momento que juzgue f ^ ^ ^ 1 ^ , 0 1 c r i . - cn y •-^--acmn de 
m á s o p o r t u n o s . a c ^ \ . ^ P ^ s n b nte de l « o n s e j e 
Se han examinado á ^ u n o s expe- ^ quenc o qne esta g i r a s e s m des-
dientes de i n d u l t o s , habiendo acor - ! v i a r ^ de l dniC(? ™ÓV1 ai l5 Ia l ^ o d u -
dado proponer la c o n c e s i ó n , e n t r e g o . P a r a ello v i s i t ó al s e ñ o r D o m m -
- • guez Pascual antes del Oonsejo, p r 
j ba adop ta r . 
| E l asunto bien merece esta m e d i -
l t a c i ó n pa ra el Gobie rno y pa ra todos 
| los hombres po l i t i ces porque en t ra r 
j ñ a u n alcance que necesita ser es-
I c l a r e c i d o . " 
En cuanto al estado de la ^huelga 
j do empleados de Hacienda el d í a de 
i ayer t r a n s c u r r i ó s i n que o c u r r i e r a 
! l a menor v a r i a c i ó n en r e l a c i ó n con 
í m e n d e l T e r r o r i s i 
OTRO P A T R O N O M U E R T O E N B A R C E L O N A . — H A L L A Z G O D E U N 
POSITO D E B O M B A S E N B I L B A O . — U N M A E S T R O N A C I O -
N A L M U E R T O A CONSECUEN CIA D E L A E X P L O S I O N DE 
U N A B O M B A . 
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E n Barce lona ayer tarde, a las 
siete, cuando s a l í a del t a l l e r de f u n -
d i c i ó n establecido en l a cal le de 1-
M a r i n a , j u n t o a l puente de los A n -
geles, el d u e ñ o de l a misma , don 
Franc i sco Fon tane l l a , l u é agredido 
por dos g rupos que le h i c i e r o n die/! 
o doce disparos, d á n d o s e ¡i l a fuga 
inmedia tamente . 
A l g u n o s t r a n s e ú n t e s que acudie-
r o n a l r u i d o de las detonaciones ' r a 
los d í a s an ter iores . L a a c t i t u d de los ) l ada ron a l s e ñ o r F o n t a n e l l a a l D i f -
erapleados s igue siendo l a m i s m a pero penSario del Parque, en donde ios 
ayer a p a r e c í a n los á n i m o s m á s en- m é d i c o s no p u d i e r o n hacer o t r a c )-
calmados, s in duda p o r ha l l a r se t o - sa que c e r t i f i c a r su d e f u n c i ó n , 
dos convencidos de que es, u n hecho ' v íC t ima de este nuevo c r i m e n de 
de lh as , v i s i t ó ayer t a rde en su o t ros ' de ,uno de Pena de mue r t e , l i é u d , exnusiera en una cuar-
Mau-a dando o r i - H e a q u í la ca r ta enviada por el i .a.1^uao1ie (lue expusiera en una cua 
luau .a , aa,nao or í , ^ « ^ « i «i ^ ^ . ^Has las causas de su a c t i t u d a f m \ Con m o t i v o de las anormales c i r -
consumado e l t r i u n f o de l a causa 
que def ienden. 
y del voto de confianza pedido a l a j gen esta v i s i t a a los na tu ra les comen 
C á m a r a de los diputados, me he c r e í - ' 
do en e i deber de presentar la d i m i - j 
s i ó n de todo e l Gobierno, f u n d á n d o l a ' 
e n los conceptos expresados por e l • taba encargado de a l g u n a m i s i ó n cer- , 
s e ñ o r D o m í n g u e 3 Pascual en su ca,r-| ca de los jefes p o l í t i c o s . Y Jefe: L a a c t i t u d de ^ g ran ma-
ta , pub l icada por toda l a P r e n s é Fd ex m i n i s t r o s e ñ o r Goicoechea, Y O ™ * de los g rupos que fo rman el 
E l Rey h a t en ido l a bondad de r a - que estuvo en casa del s e ñ o r Mau^ i Congreso de los diputados conce-
t i f i c a r m e su confianza, msis t iendo pa- r a momentos d e s p u é s de h a b e » s e re - ! dmndo a l Gobierno su ^ 
con t inua r a l f rente del t i r a d o el jefe de los d e m ó c r a t a s , ma- l a b u e ^ a de los func ionar ios de H a 
c ienda. pero l i m i t á n d o l o concucio-
se c u i d ó de dar a l a p u b l i c i d a d . 
L a o p n i ó n general e ra ayer , que la 
s o l u c i ó n de 6?ta c r i s i s s e r á labo-
mstancias creadas por e l ac tua l 
ic t» por l a D i r e c c i ó n genera l 
'esoro se e n v i ó ayer m a ñ a n a u n 
a todas las A d m i n i s t r a c i o n e s 
de L o t e r í a copia de l a "Gaceta" y 
que se c o l o c ó en dichos es tablec i -
mientos a l a v i s t a del p ú b l i c o c o m u 
r iosa , y que q u i z á no h a b r á nuevo i meando que el sorteo de la L o t e r í a 
ra. dec id i rme a 
Gob ie rno con aauellas modificaciones n i f e s t ó que é s t e h a b í a v i s i t ado a l se-, 
que puclie.-an de t e rmina r las c i r cuns - ! ñ o r Maura , para t r a t a r de asuntos pro « á n d e l o y r e s t r i ñ i é n d o l o : 
fue ran m á s . convenientes fesionales. i panamio siem 
-Es l ó g i c o suponer, que en su con- ¡ c i6a üe a^lst01 
H e d e c l í n a l o , c o n sent imiento , este i v e r s a c i ó n , los s e ñ o r e s M a u r a y G a r c í a I c i ó n constante 
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tancias / 
i n t e r é s p ú b l i c o 
Gobierno hasta el p r ó x i m o mar tes 
L o s cine c r e í a n que l a c r i s i s queda-
r í a reduc ida a l a s u s t i t u c i ó n j d e l se-
l la m a n i f e s t a - ' ñ o r D o m í n g u e z Pascual , se reduje-
una condena- r o n a unfe, p e q u e ñ a m i n o r í a . 
nducta del Desde luego s i el s e ñ o r Da to como ceta" . 
Nac iona l que h a b í a de celebrarse en 
M a d r i d ayer 22, se s u s p e n d í a desde 
luego y se v e r i f i c a r á en l a fecha en 
qup se de termine en nuevo aviso que 
so p u b l i c a r á a s imismo en l a "Ga-
liionor, por es t imar que a s í debo h a - ¡ P r i e to , en momentos como los act.ua-
c e r l o / y Su Majes tad no h a que r ido , les, h a b r á n hablado de U c r i s i s ; des-
t e ñ i r m í díetenm^niaoión ^ m o d'e- de luego e i s e ñ o r M a u r a n o estaba | ^ L ^ ^ sé l>t imo ^ 
ñ n i t l v a , p i d i é n d o m e que re f l ex ionara , enterado ue nada le l o acontecido boy ^ d j ^ l ra dQ 
aunque ya lo he d icho que h a b í a r e - i Y el marques de Alhucemas le p u s » 
í l p x i o n a d o antes de i r a l despacho es-i a i co r r i en t e con toda clase de deta-
ta^ m a ñ a n a , y me h a pedido que v u e l - | Hes; pero esta c o n v e r s a c i ó n no t i e -
v a m a ñ a n a po r l a ma. iana a ve r l e ' ne a lcance n i trascendencia-
l o oue yo h a r é , agradeciendo l a defe- m ex mi i ius t ro don J u a n de l a 
r e n d a del Monarca , pero "como p r e - ¡ C i e r v a r e c i b i ó ayer t a r a © a u i imero -
sidentc d i m i s i o n a r i o " . i f f i am.gos. H a b i é n d o s e l e p regun ta -
Son b ien p ú b l i c a s y conocidas m i s ¡ d o su o p i n i ó n acerca do l a c r i s i s ac-
declaraciones en una y o t r a C á m a r a t u a l . d i j o : 
con o c a s i ó n del con f l i c t o de los fun-1 - Y o no puedo n i debo decir nada 
c ionar ios y es t imo como e s t i m ó p r i -
mero e l s e ñ o r D o m í h g n e z pascual , 
que la negat iva de íft ca^i to ta l idad 
de las oposicio'.ies a conce( 
to de confianza, aun t an l i m i t a d o co 
m o el que se l e p e d í a , deb i l i t a m i ax; 
c ión nara preceder con l a f i rmeza que I surda m i e n t r a s n o l a razone. A los , t a e z a y Flore. , de 
creo que das c i rcuns tanc ias aconsejan bombres de gobierno no les es P © ^ b a p é d í a s , h a n s id 
—Nada puedo decir les .Esta m a ñ a - i t i do en t r e él y el s e ñ o r S á n c h e z G ü e -
ñ a , a-las nueve y media , h a b l ó con e l ! r r a una absolu ta c o m p e n e t r a c i ó n . 
Preguntado d e s p u é s s i era c i e r t a l a 
n o t i c i a de l a d i m i s i ó n del m i n i s t r o de 
Hac ienda , d i jo e l presidente l o s i -
gu ien te : 
— L a a c t u a c i ó n de l s e ñ o r D o m í n -
guez Pascual es h ien conocida. Si in-
siste en su d i m i s i ó n tendremos quo 
resolver m a ñ a n a en el Consejo de M i -
n i s t r o s ; pero hoy no t i ene estado U 
M a d r i d 22 de enero de 1921. 
xa de l a de-
c l a r a c i ó n de la h u e l g a do brazos c a í - m i n i s t r o de Hacienda, que se encon-
d o s ' r e r e l pe rsona l de l m i n i s t e r i o de ¡ t r a b a e nsu d o m i c i l i o y a ú n no s a b í a 
Hacienda , y ol conf l i c to c o n t i n u ó s i n | u a d a referente a l d í a de hoy . 
v a r i a c i ó n a lguna, acudiendo, corno t o - — ¿ D e modo que ha hablado usted 
dos los d í a s , l os func ionar ios a s u s ' c o n e l m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o de. H a -
c'epartamentos. pero s i n t r a b a j a r . i c á e n d a ? l e s^'ccnntUrVm ínfencioDfi -
E l C o m i t é de func ionar ios p e r m a ~ ¡ damente . 
n e c i ó r eun ido toda la m a ñ a n a en es- E l s e ñ o r Dato e l u d i ó contes tar la 
pera de conocer las no t ic ias concretas 1 pregunta , y pe d e s p i d i ó :le los repre-
que hubiese sobre l a ac t i tud del m i ^ sentantes de l a Prensa, d ic iendo q u - i c u e s t i ó n pa ra que pueda consMerar-:e 
r i s t r e , cuya d i m i s i ó n c o n o c í a n , pero ¡ i b a a l m i n i s t e r i o de M a r i n a a des- i de f in i t iva , aunque ya digo que el m i -
n i s t r o no h a recatado sus p r o p ó s i t o s sobre esta c r i s i s , quo por lo que v o y ! F i r terier ¿0 e l i a c o n f i r m a c i ó n of ic ia l , ¡ r a d i a r va r i o s asuntos y luego mar 
viendo no hay q u i e n l a ent ienda, I A y e r presentaron sus d i m i s i o n e s ' r u a r í a a l a P r f videncia, t n donde I J 
E l jefe de los re formis tas , don M e l - po r escr i t0 a l m i n i s t r o los S e ñ o r e s r e c i b i r í a nuevamente 
i é d e r u n v o - ¡ ü u i a d e s Alvarez . r e f i r i é n d o s e a l a c r l - ^ r g í i e l l é s y del M o r a l , subsecretar io y 
sis, d i jo q u e - l a d e c i s i ó n del s e ñ o r d i r ec to r general de l a Deuda respec-
D a t o de dejar e l Poder, l e p a r e c í a ab-1 t ivamea te . Las do los s e ñ o r e s I l l a n a , 
Lemus , presentadas 
o enviadas al reg is -
i m i t í d o r e t i r a r se del mando sino cuan-1 t r 0 p a r a su t r a m i t a c i ó n . 
A h o r a r e u n i r é a los min i s t ros para I do las c i rcuns tanc ias se lo imponen, i E l presidente del Consejo de Minia-, 
darles cuenta de m i c o n v e r s a c i ó n con Y este caso no es el ac tua l ¡ t r o s l l e g ó ayer m a ñ a n a a Pa lac io a 
E l s e ñ o r L e r r o n x se mos t raba has- las diez y media , sal 'endo p r ó x i m a 
tan te desorientado ante l a complica-
da s i t u a c i ó n p o l í t i c a , d ic iendo que no 
^ nadie. 
E n los pas i l los de ambas C á m r r a s 
Cuando los r e c i b i ó on l a P res iden- I so h a b l ó aer m u c h í s i m o de l a s i t uo -
m como les h a b í a d icho , el s e ñ o r c ión creada a l Gobierno a consocueil-
Dato m a n i f e s t ó que h a b í a despacha-1 c í a del c o n f l i c t o ' d o los func ionar ios 
do con el Rey, como igua lmen te l o 5 ' ce Hacienrla . 
e l Rey, para qu ien solo tengo m o t i : 
vos de p rofunda g r a t i t u d , por su i n -
s is tencia en man tene rme como depo-
s i t a r i o de su confianza. Pero no pue-
do modif icar m i s convicciones n i de-
ser tar del c u m p l i m i e n t o de m i deber, 
por desagradable que sea. 
Los p e r i ó d i c o s p regun ta ron a l se-
ñ o r Da to s i aque l la ta rde h a b r í a con-
su l ta r , a lo que c o n t e s t ó que no, por-
que toda estaba en suspenso, por de-
seos del Rey, hasta el despacho de 
h o y 
l ó e n t e una h o r a despu 
E n l a puer ta del Regio A l c á z a r lo 
p o d í a p rever l a s o l u c i ó n Que le d a r á | aguardaban los per iodis tas , quienes le 
leí Rey. A su j u i c i o , l a ú n i c a es con- j r odearon inmedia tan i^n t? para ped i r -
ceder el Poder con e l decreto de diso- le in formes de la s i t u a c i ó n , respon-
m l t ü s t r o s de Fomento , I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca y Traba jo . E n el (fespacho pa-
bia i n f o r m a d o a Su Majes tad de todo 
E n l a m a y o r í a de los diputados p r o -
dujo e n t r a ñ e z a l a a c t i t u d d d se im-
Dato, no p u d i é n d o s e exp l i ca r la di-
c a r á c t e r soc ia l e ra socio y encarga-
do de la f u n d i c i ó n Roca, y h a b í a s i -
do amenazado muer t e por los s in -
dical is tas ro jos . 
Reconocido por los f acu l t a t ivos se 
v ió que h a b í a suf r ido s e í s . he r idas : 
tres en u n antebrazo, una en u n mus -
lo , u n a en l a fosa i l í a c a y o t r a en 
e l v a c í o i zquie rdo , las dos ú l t i m a s 
mor ta les de necesidad. 
S e g ú n no t ic ias recibidas de B i l b a o 
cinco de el las cargadas con mel 
Ha y las otras v a c í a s . Todas^ t ie 
la f o r m a de tubos de 20 c é n t i m o 
de l a rgo , con tapas sujetas po r 
t o r n i l l o y dos tuercas 
A d e m á s se encon t ra ron c 
arrobas de m e t r a l l a l l a m a d a de 
tons" y o t r a en fo rma de b a l í n 
un g a r r a f ó n con l í q u i d o explosij 
diversas he r ramien tas pa ra l a 
c a c i ó n de las bombas. 
E n e l cuar te l de l a Guardia 
d e c l a r ó uno de los detenidos 
una do las bombas estaba destíffl 
para ser a r ro j ada contra el niíSj 
cua r t e l , por la p e r s e c u c i ó n quej 
B e n e m é r i t a r ea l i za cont ra el, J B 
r i smo . 
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Las actuaciones l levadas 
por o l juez e: pecial han puesto 
manif ies to cnic so t ra taba de un ' 
baro complo t . (¡uo de b.-.berse m ,.: ^ a l c 
do a cabo hub ie r a ocasionado ^ 
chas desgracias y. grandes d 
mater ia les . 
T i e n e . s u o r igen e l complo t en 
r e u n i ó n clan destina, a l a que asi3»¡ 
i e r t o . 
E l i : 
tamos 
ha sido descubierto en Sestao u n d o - , — - . . . . . . . r , vo: 
p ó s i t o de explosivos . E l ha l lazgo se , r o n los siete sujetos detenidos 
ha ve r i f i cado en l a casa n ú m e r o 7 de 
l a cal le no C h á v á r r i , en una g u a r d i -
l l a per teneciente a i pi:;o qu in to , que 
hab i t a el ag i tador s ind ica l i s t a E lad io 
Ol ive r M e n é n d c z , detenido y procesa-
do po r e l a tentado cometido con t r a 
el gerente de A l t o s Hornos . 
Con él v i v í a u n a m u j e r y o t r o s i n -
d ica l i s t a m a d r i l e ñ o , ape l l idado M a n -
zanares, que t a m b i é n ha sido dete-
nido. 
E l juez especial quo i n s t r u y e las 
causas po r los atentados se t r a s l a d ó 
inmedia tamente a Sestao. a donde 
t a m b i é n fueron el presidenta Y el f i s -
cal de l a Aud ienc ia . 
Las bombas encontradas son diez. 
sejw. s u p o n i é n d o s e s e r á . i t i cer ta du -
r . i c i ó n , f u t s se l i m i t a r á a d:iT a co-
nocer (1 s e ñ o r D a t j a sus < o m D i ñ e -
ros de Gabinete l a d imls 'ón i r r . 
cable del s e ñ o r D o m í n g u e z P i j c u a , . 
S e g u í iamente se t r a s l a d a r á el ge-
f .c r Da to a Palacio, pa ra comunica r ; i l 
b e y e l i lar . teamieruo de U cr is is . ¿ S e -
i á esta ; a r c i a l o t o í á l ? E ; t e es el te-





T b a i s . 
l u c i ó n de Cor tes , 
E l m a r q u é s de Alhncemas se mos-
t r aba m u y reservado a l aprec ia r la 
s i t u a c i ó n pol í t icH, reconociendo, s in 
que envuelva u n a g r a n t rascendencia 
l a s o l u c i ó n que se d é a l a cr i s i s . 
N e g ó t e rminan t emen te e l s e ñ o r Gar 
d i é n d o l e s el s e ñ o r Da to que h a b í a ido 
solamente pa ra el despacho d ia r io con 
e l Monarca . 
Uno de los per iodis tas l e p r e g u n t ó 
s i hab>'. a l g u n a nu^eva n o t i c i a del 
t o n f l i c t o do toa func ionar ios y e l je-
fe del Gobierno c o n t e s t ó ; 
. r e ñ i o s p o l í t i c o s , a s e g u r á n d o s o que 
lo r e l a t i v o a l debate en el Congreso ¡ m i s i ó n comprobada del m i n i s t r o de e| s e ñ o r Da to l l e v a r á a P a l - i c l ó l a d i -
y de los comentar ios de Prensa sobre Hac ienda y la,s manifestaciones do' i j u i s i ó n do todo e l Gobierno, - ra t i f iea-
el m i smo asunto . / ' j e f e del Gobierno y e l a p l a i a n r e n t o . .dos que le sean los podares, p ioce -
Como por l a ta rde h a b í a s e s i ó n de de l a s o l u c i ó n . I c i - i» a l a r e o r g a n i z i c i ó n de. M i r i s t e -
Cortes, el pres idente a p l a z ó l a r c u - ¡ A l g u n o s exp l i caban e l ap lazuni iento i i r , con bastante a m p l i t u d , pues a l g ú n 
fiión de Consejo hasta es ta m a ñ a n a , a de la cr i s i s , porque, de Haberse acep- m i n i s t r o aprovochai ía i a c o y u n t u r a 
la:- doce. j tado l a d i m i s i ó n del m i n i s t r o rio H a - par? dejar i?i ca r t e ra 
v (El s e ñ o r Da to d e s m i n t i ó luego b i | crenda, no h u b i e r a podido constituir:;-.» S* h a hablado de diversas combuia -
i n l l o r m a c i ó n publ icada por u u p e r l ó " i el Senado, toda vez m e a l dccbi rarse cienes, pero n l n g u u . i de ellas nos pa-
d'co. en l a que se d e c í a h a b í a c e n s u - | l a c r i s i s , hub ie ra sido i n lbpensab .e rece d igua de ser ten ida en cors ide-
rado a l presidente d r i Congreso por ¡ l a s u s p e n s i ó n de las sesiones en las r a c i ó n . L a o p i n i ó n genera l era, que el 
haber p e r m i t i d o el p l a n t e a m i e n l ^ d e l ' C á m a r a s . M i n i s t e r i o , con l a mayo r o menor mo-
d tba t e sobre los func ionar ios , lo que Como >a hemos dicho, í o / , a las co-1 d i f i cac ión que en é l ¿.e In t roduzca , no 
no es c i e r t o pues s iempre ha €x l s - < c, se r e t i ñ i r á n los m i n i s t r o s en Con- p e r d e r á r u m a t i z de bo -nogcne idcü i . 
E . 
Guard ia c i v i l como coautores 
m u e r t e del gerente de Al tos 
nos, v c o n s i s t í a el p lan en voiaf. 
bombas e l cua r t e l de l a Guardia 
v i l y var ios departamentos a< 
Vizcaya, uno de ellos la baten» 
cok. 
Con este mo t ivo han sido de 
dos va r io s conocidos sindicallsta5-
gunos de ellos confesos de ^ f ^ A 
mado parte en o l desar ro l lo del 
S e g ú n ba confesado uno de ^ 
tenidos, aoarf.o de la. l i s ta de a , 
dos, t e n í a n o t r a do ' ' c o n d e n a o ^ x 0 V E L 
muer te" , oue comprende a los 
t o r o s de diversas indus t r ias , ai 
sidente del Sindica to de. nre ai 
eos de Bi lbao , por eonsirlerar u 
dor. y a un redac tor de " M -
que hace i n f o r m a c i ó n en l a 2° 
110 ra. t 
Ha dicl in l a m b i ó n que d l>r0^ | 
de des t ru i r con explosivos so . 
mi taba a, ios edificios ^ltcí5 .inc 
í-ino que alcanzaba a iu^ í" ^ 
les f á b r i c a s do la p rov inc i a e 
das en las m á r g e n e s de l a r l 
D icen de L u g o , que en ei 
to do Aspaz ha sido v í c t i m a u 
atentado el maestro "-Cl0nntró 
al co^ 
su casa un paquete. dU^J*^ ¿ei 
hizo ex 
z á n d o l e 
mue r t e i n s t a n t á n e a 
E l abominable cr 
g r an i m p r e s i ó n entre a i ^ 
r i o . q r c se unrn. t n i ^ c0l»j 
supouicndosc í ;ne ba í:lt-u<, ]jíi 
por los c iemei i tos agrar ios . » ¿e 
ciado una s u s i - r i n c i ó n a fa gt^ 
f a m i l i a del desgraciado Día 
An ice to Pere i ra , qu ien 
a u n paquete, q i uv. 
"'e'1 V \ \ vei-
(Do 
í¡ra y su tire. 
,, " " i And 
% de n 
ñor med 
r - íNo 
bonita 
f:|, hijo , 
r^o-io, i r 
que es 
ocultar 
?, s« voz 
iareoe ( 
haya 
' o n se 
. salid 
J-" cua 
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S 
En octava función de abono se re-
viieseníará esta uocho poi la compa-
ñía Guerrero-Mendoza el drama en 
tres actos y en prosa, original do don 
Kerafin y don Joaquín Alvarez Quin-
tero, La Calumniada, al que se ba üa-
do el siguiente reparto: 
Jimena; señora Guerrero. 
• pureza: señora Díaz" de Artigas. 
I^a Seglarista: señora Paccllo. 
María Dolores: señora Salvador. 
Trinidad: señora Millanes. 
isidra: señori ta Guerrero López. 
Doña Asunción: señora B o f i l l . 
La Tornera: señori ta Hermosa. 
La Abadesa: señora Millanes. 
La bija del Marino: señori ta Hcr-
Boito.—Mefistófeles (epílogo)f por 
el tenor Alonso Mur]á . 
Broggi.—Vislone Veneziana, por el 
barítono José A l arez. 
Puccini.—La Fbn aulla del West, 
Cbella mi creda, por el tenor Ramiro 
Marqués. 
P inzu t t í .—El Libro Santo, por la 
mezzo-soprano señori ta Nena Planas. 
Hay L . W.—Tbe ^unshine of your 
por Miss Tbais, profesor G. Araco y 
barítono Mario Rojas Cbevalier. 
SEGUNDA PARTE 
Giordano.—Andrea Cbenier, Un di 
al azzurro spazio, por el tenor Hilario 
I Navarro. 
| Rossini.—El Barbero de Sevilla, ca-
| vatina, por el barítono Abelardo Ga-
lindo. 
^Kederico Andersos: señor Días de j Sarasate. —(a) Nocturno, Cbopin.— 
M ndoza " ^ Vieniawsky, Legende, por la con. i 
1 Florencio- señor Artigas. certista Miss Tbais. i 
Valeriano• señor Díaz de Mendoza Verdi.—Rigolctto, dúo de Sparafu-' 
Guerrero, C. [ciío y Rigoletto, por el bajo Tomás 
'señor Santiago. 
señor González pizarra: El Padre Domingo: 
^ l 'épicbi: señor Díaz de Mendoza y 
Guerrero, F . _ 
Don Augusto: scuor Juste 
Mpsié Busón: señor Capilla. 
-Calero: señor Corona. 
El Marino: señor Cirera, 
*• ¥• ^ 
l 'ATRET 
•• Para la función de moda esta nô -
ebe se anuncian la zarzuela de Pous 
v el maestro Greuet titulada La mu 
I ' e m y el barí tono Mario Rojas Cbe- i 
valicr, 
Puccini.—Tosca, E lucevan 1' este-| 
lie, por el tenor Ricardo Sevilla. 
Gómez. — I I Guarany, Senza tetto i 
eonza cuna, por el barí tono Ignacio 11 
Irigoras. 
Caruso-Cardillo.—Core ingrato! p^r ! i 
Miss Tbais, el profesor Germán Ara-
co y el barí tono Mario Rojas Cbeva-
lier. 
TERCERA PARTE 
Verdi.—(a) La Forza del Destino, 
dúo por ei tenor Fernando Vidal y el 
la zarzuela Texana, I ¡ t r í t ono Mario Rojas Cbevalier, jer que asesinó y 
gran éxito de la compañía de Pous. 
5!ARTI 
La Cartujana, zarzuela de L . Para -
das y Joaquín Fernández, con música 
de los maestros Cayo Vela y Bru, se 
anuncia para la primera tanca de la 
función de está noche. 
En segunda, la opereta en tres ac-
tos El Conde de Luxemburgo, por Ma-
ría Jaureguí iar y el señor Ortiz de 
Zarate. 
£ * -ft 
IfOEENAjE AL ARTISTA LUIS L L A -
NEZA 
Hoy, miércoles, se celebrará en 
el teatro Campoamor una función en 
homenaje' al primer actor señor Luis 
Llaneza, patrocinado por la colonia 
asturiana. 
El variado programa lo insertamos 
Tost i . —(a) Idéale, por el tenor F . 
Vidal. 
Tosti.—(a) Malía!—(b) L a Nube, 
Rubinstein, por el bajo Gastón Poi-
tou. 
V e r d i . — I I Trovatore, Mal reggendo, 
por el tenor Emilio Blanco. 
Alvarez. — (a) A Granada.—Thomas 
(b) Hamlet, por el barí tono Mario P. l i -
jas Shcvalier. 
Drdla. — Serenata Kubelík, viol in 
concertista, por Miss Tbais. 
Tschaikowsky. — (a) Serenado de 
Don Juan.—Verdi (b) Rigoletto. va-
rios nüúmerqs , por el barí tono Mario 
Rejas Cbevalier. 
Hermanczyk. — Kuyawiak, danza. 
Violín concertista. Miss Tbais. 
E l barí tono Juan José Veiga cantará 
el Credo de la ópera Otello. 
Acompañará el piano el profesor se-
ñor Germán Araco. 
El billete personal cuesta dos pe-
• 2 . - L a comedia en un acto La casa'sos. 
de campo, interpretada por la señorita E l concierto empezará a las ocho y 
Liaño y los señores Carbonell, Pere-jmedia. 
cito y Llaneza. ^L. Y 
3. —Estreno de la comedia en tres | 
cuadros, original del señor Llaneza, I'OMEDIA 
titulada ¡Bendito sea Dios!, por la se- Todos los dfás, de dos a seis de la 
ñorita_Ortiz, señora Blancb y señores tarde )exhibici5n ¿Q pel ículas . 
Imperial y Llaneza. j por ia n0che, a la hora de costum-
4. —Estreno de una película astu-1 bre> f u n d ó n por la compañía del prL 
riana en la que so reproducen pinto- , mei. .¿ctor y director señor Alejandro 
rescas escenas y paisajes de V'llaf?- Qarrjc|0 _ 
t^iosa y sus alrededores y la gran fá- | para eSta noche se asuncia la gra-
brica de sidra El Gaitero, película que ! ciosa obra E1 tren ^XpreSo. 
'" a galantemente para esta j ^ ^ -k 
A L H Á M B R A 
Virtuoso, monólogo musical ' 
io y violín escrito expresa-1 ^ n primera tanda: La perdición de 
v i el señor Llaseza por el iloK ^on^res. 
continuación: 
1.—'""'info :a p r la orquesta. 
C U M P L E S U O F E R T A 
Desde hoy día lo., como ofrecimos a nuestros clientes, están a 
lá venta los artículos correspondientes a la liquidación de Marzo, 
en su mayoría son de Utilidad positiva y práctica en el hogar 
T O D O C O M O E N F E B R E R O 
A M I T A D D E P R E C I O 
Lámparas y Plaforn 
Artículos de Plata, 
Bastones y Paraguas, 
Carteras y Cigarreras, 
Alfombras y Tapices, 
Porcelanas y Cristalería, 
Relojes de Bolsillo y Pared, 
Cuadros Antiguos y Moderno'-
Macetas y Jarrones, 
Muebles de Mimbres, 
Sillas y Sillones, 
Banquetas y Otros Varios, 
Vitrinas, muy bonitas, 
Escribanías diversas. 
C o l ó n G a l l e g o 
Viene de la PRIMERA pígr'.n» 
Ya hemos recibido algunos de los artículos comprados reciente-
mente en Europa. Son de alta novedad, hay preciosidades. 
Todos los artículos de liquidación, para comodidad del público, se 
exhiben en el Salón de Exposiciones, entrada por Compostela, 56. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A N ú m s . 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 
r cordada) peda/os de mi corazón y 
amigos de mi alma. 
Salí do la República Argentina 
por Mendoza: otros amigos queridi-
simes españoles y argentinos me re-
tuvieron allí un mes, que pase entre 
e impuesto de su contenido me apre- halagos y cariño dulces y fc-
ruo a contentarle que ya, aún antes Üces. Pasé a San Juan unos 
de que usted me lo dijese tenía por l fcas y me pidieron que les hablas© 
seguro que Ja omisión a que hace re- de Co:on: 3o3 complací y entonces 
ienmeia no podía ser atribuida sino los San Juaninos dijeron a los men-
•a motivos independientes de su vo- docinos: "no la dejen marcuar sin 
luntad. *lUe convenza do que Colon era 
Quise concurrir a su conferencia y Gallego", 
contra mi costumbre que es acostar- Bu Mendoza hay muchísimos Ita-
mo como la*: gallinas, en temprana líanos, y había "Banco Italiano tam-
bora, me presenté al portero del ! bién: de cuyo Banco era abobado un 
"Circulo Gal.'ego" v preguntado s i \ e s p - ñ o l no hay paar que ocultar -su 
so podía concurrir me contestó que i ' jmhre: Dou José Calvez se Ha-
solamento con' boleto de entrada o uiaua. 
sea tarjeta, ¡a cine debía ser recabada 1 Se a rmó una trapatiesta al oslo 
en la Dirección, previa autorización j anunció üe que yo iba a probar que 
del Presidente- Repreguntado si éste | CtílOn era gallego y el doctor Calvez 
se hallaba presente se me dijo que en | amigo mío y bien querido de la co-
cí momento no estaba. IonIa española, se puso trente a la 
t;' ' prueba porque siendo ei perso-
na que podía influir . entro Jos es-
Esta circunstancia, agregada al 
' hecho do no tener y o el honor de co-
i nocer a dicho señor presidente, op-
i té por regresar a mi casa con sen-
' ümlér.tp de no haber podido lograr 
I mi objeto. 
He leído con todo el interés que 
' merece su muy interesante conferen-
cia y debo decirle al respecto que 
ya estoy dando los últ imos toques al 
pañcOe^ no debía permitir que se 
disminuyese, dinamos aqu í , a sus 
buenos clientes. Se discutió el asun-
to yante mi decisión inquebrantable 
va no se discutió: tuvo lusar la con-
ferencia no sin antes haber publica-
do la prensa do Mendoza un uJcgra-
ma de Buenos Aires diciendo que eJ. 
doctor don Estanislao Zeballos, da-terrador ie una contestación que, 
antes de publicar tendré el gusto de ^ una conferencia en pro de que Co 
remitirle. (Con adversarlos de este ^ h a b í ^ sido Gallego 
, oducación alcg?a contender.) . E1 docLor Z<*a*los por causas quo 
'•Aunque usted me tache de i nd i s J desconozco, no había hecho ol pro 
creto voy a hacerle una confidencia, ^ a ^ v \ a ¿ 6 „ ^ S ^ J ^ ^ t 
que es sencillamente una prueba de 
i! beneficiado, 
^ ^ • { f t 4 S ¿ 4 5 £ ¿ 4 S ¿ < & ^ ¿ ¿ L - ^ J T - ^ L á Z l á l ^ L ^ L & L ¿ & £ ¿ 
C1825 l t -2 
En segunda: El Placer de Peñal-
vev 
n o r 
Delirio de automóvil . 
* • • 
o autor señor Melautucho. 
streno do las canciones par* 
piano, letra y música del se- *™ 'Cr 
neza, tituladas A l pió de la 
colina y Jardín de m's Amores, por la FAUSTO 
señora Blai-ch, acompañada al piano I _ 
por el señor Elaneza. Eri las tandas de las emeo y de las 
— 7.Estreno de las" canciones para I nueve ^ trCS cuartos la Liberty Film 
oantq y piaso, letra ;̂  música de l ' ^0- Presentará la notable producción 
señor Llaneza, tituladas ¿Qué eS! dramát ica en seis actos titulada La 
amor? y Rapacín de mis amores, can. i í u e r a de la fe, por la bella actriz Pe-
tadas por la señora Soria, acompaña-
da por el señor Llaneza. 
8.—Monólogos por el señor Llane-
0.—Canciones asturianas por él ba-
jo señor Martin. 
10. —Himno a Asturias por el po-
pular avílosino Lalo, acompañado a la 
guitarra por el señor Llaneza. 
11. —Lectura do una carta en .bable, 
original del señor Villaverde, por el 
señor Llaneza. 
Iva función empezará a las ocho y 
incd'a en punió . * * • 
CAMPOAMOR 
^gy Hyland. 
Esta fusción es a beneficio de ta 
Sociedad Estudiantil Concepción Are-
nal . 
En la tanda de las ocho y media se 
pasa rá la comedia dramática en cinco 
actos El terrible domador, por Shir-
ley Masón. 
Jf ¥ 
i? T A L T O 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de l n nueve y tres 
cuartos se proyectará la cinta títti-
\ laLa La Reina de los Mares, por Ani -
i ta Kellevmann. 
En VA* t-.nri.. . A* i . ' En las tas<M de las do .̂ de las cun-
v do las n n í v o ^ v i"- CmCo y cuarto i t ro ' de la3 Seis y media v ^e las oeno 
a c inta t i í u S ? "?edla se Proyectará y media, estreno en Cuba de la sen-
p o ^ ^ i i r ^ o n r ^ curapiida'i ^ r L t r t i t u l a d a La ^ qo 
P.n ir» i i jtssue james. 
i e n L r f ^ ̂ i ! ! ^ 6 / mcclia ^ Tandas de la una y de las siete y 
trocina S. M . el Rey y preside el 
Excmo señor Don Rafael Altamira, 
pidiéndoles que acudiesen con su 
óbolo aengrosar la suscripción por 
e.Ue Centro patrocinda y sostenida, 
con destino al monumento que per-
pe tua rá aquellas ingentes hazañas 
de nuestra historia contemporánea 
realizada por los marinos españoles 
en Cavite y Santiago de Cuba; 
que hazaña es, y de las que más pro 
funda huella trazan en el sentimien-
to humano, el saber sacrificar la v i 
da por el honor de la Patria, 
Esos rasgos de sulVime abnega-
ción abundan en la historia de Es-
paña de todos los tiempos; más los 
episodios que ahora se quiere legar 
a la posteridad, esculpidos en már 
mebs y bronces, tienen para nos 
otros un valor más trascendental, 
rué j a m á s dejaremos de recordar 
con altivo orgullo, pues demuestran 
palmariamente que no se ha extingu,! 
do en el viejo solar español aquella 
raza fuerte y bizarra que descubrió 
y civilizó pueblos, dejándoles como 
herencia capital laa dulces armonías 
de su idioma, que produjo sabios que 
contribuyesen al p íogreso de las 
ciencias, artistas que pegasen sus 
concepciones est:ticas a sus más ele 
vados l ímites, escritores que pusie 
sen sus producciones entre las obras 
maestras de todos los tiempos, san-
tos que hablasen a l mundo de las 
n o r r £ r o s i t r v a m e n t o ei apiaudido 
La esposa do Joselln, nor Rp^sm 
? m e S ! 6 ' Va en la tanda ^ í a í S 
D l e ^ n f 3 ^ 8 C)ÍntaS có!mioas com-pletan el programa. 
g s s Thais, violinista, 
^hevaliei 
media: La fe del fuerte, por W . S. 
Hart . 
• • -* 
f O R T f O S 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
de la notable cinta La Reina de los 
Mares, por Anita Kellerman. 
En l^s tasdas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de lás siete y media 
grandes virtudes del pueblo español . 
Las batallas de Cavite y Santiago 
de Cuba, que tuvieron ugar cuando 
en el mundo se hablaba de algo más 
que de nuestra decadencia, fueron 
el punto culminante que dió por re-
saltado un cjran progreso en todos 
los órdenes de la actividad huma-
na, demostrando con ello a nuestros 
detractores tradicioiu-.les, que la v i -
talidad do nuestro pueblo no se m i -
de por sus prejuicios, sino por nues-
tras virtudes. 
La labor que se ha hecho para in 
tensificar la suscripción con el re-
parto de manifiestos y campañas de 
prensa rindió frutos solamente par-
ciales. La Colonia Española de Cu-
ba que tantas pruebas de patriotis-
mo tiene dadas, se halla en este ca-
so más obligada que ninguna otra de 
América a pagar su tributo a la 
causa de los que dieron el ejemplo 
de un heroísmo sin limites luchando 
por la Patria con valor y energía i n -
domables, con sólo tener en cuenta 
que Santiago fué el el escenario en 
que se desarrolló la más grande de 
las tragedias dt 1598 a cuya perpe-
tuación se aspira. 
Ante la necesidad de tener que 
cerrar en breve la suscripción me 
permito solicitar nuevamente su con 
curso a f i n de obtener eme el núme 
ro de donativos sea grande aunque 
se istribuya en pequeñas cuotas 
estima. 
En el escrito de referencia yo voy 
a hacer resaltar que • • l nacimiento de 
CoYn en mano del distinguido se-
ñor García de la Riega y partidarios, 
no es más QUe un pretexto, una es-
1 ecie de plataforma para llegar a 
la conclusión de que la gloria del 
descubrimiento de América pertene-
ce, por entero, a los Reyes Católicos 
de la época en lo cual como se com-
prende no estoy de acuerdo porque 
considero que buena parte de la mis-
ma pertenece a Colón y porque a mi 
modo de ver tengo entendido que se 
sirven mejor los intereses de nues-
I tras dos comunes nacionalidades y 
j los de la América misma diciendo to-
! da "a verdad sin cortapisas. 
| (ronfomies, p«ra, j q n é verdad2) 
i ''Como el ar t ículo de referencia es 
| algo extenso irmoro si los diarios 
( quer rán hacerse cargo de publicar-
lo en cuyo caso yo t r a t a r é de hacer-
lo en folleto. 
En todo lo demás debo confesarle 
con ia franqueza que acostumbro que 
he saboreado algunos toques magis-
trales y ouc concuordan perfecta-
mente con lo que vo pienso respecto 
al violín de Paganini y a la carta de 
San Giorgio muy parecida a música 
celestial 
Sírvase señora aceptar la expre-
sión de m i consideración más dis-
tinguida etc. etc." 
Se colige de lo expuesto en esta 
ca,rta que el adversario tan armado 
anteriormente ya titubeaba cuando no 
encontraba más fuerte argumento que 
el de pretender nosotros toda la gloria 
pues así resul ta r ía con vista de las 
listas completas que rendimos al Co 
mité Central de Madrid, m á s grande j para los Reyes católicos, pero debo 
y hermosa la cehesión y el amor por 
las cosos de la Patria que anida en 
los pechos de todos nuestros elemen 
tos. 
Sagua la Crande, Ifebrero 15 de 
1921.—Anmdo Fernández, Presidente 
advertir que yo no he visto ni ma-
nuscrita ni publicada la contra re-
plica del t eño r Solari . La carta de 
esto tiene fecha 6 de Enero de 1911 
y yo salí de Buenos Aires el 25 do 
Marzo de 1913, día inolvidable, por 
dejar en la ciudad siempre con amor 
visi ta a Don Celso Garc ía ide la 
Riega, pero había podido convencer-
se desde Buenos Aires, indagando, 
según mis súplicas de lo que no acer 
taba a quedar convencido oyéndome 




de todas clases, de todos tamaños, de 
todog precios, y de loa mejores fabri-
cantes. 
Perfumería 
de todas clases, de todos precios y de 
los mejores perfumistas del mundo. 
Papel de fantasía 
de todos precios, de todas clases y de 
los mejores fabricantes. 
CuchilSería 
de todas clases, de todos precios y de 
las mejores marcas. 
Navajas efe seguridad 
de todas las patentes y de todas las 
mejores marcas que se conocen. 
Cepillería 
de todas clases, de todos precios, y de 




uno de los más extensos surtidos. ' 
Todo esto se encuentra en "Roma." 
de Pedro Carbón, O'Reilly, 54, esqui-
na a Habana. 
A ^EOMA" POE TODO 
C.1590 alt 5t 25 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A R E A C i O N D E L M E R C A D O Y L A 
N E C E S I D A D D E " E F E C T I V O " 
Honor ,1c ios celebrados artistas 
111 
barítono, se celebrará"esta corazoues (estreno) jor Piale Nal 
y Mario Rejas (i y de las nueve y tres cuartos, Cambio 
nochf. on i ¿ i ' ^ i e u r a r a st  
B e r & £ u ala ^ d é r o del Con. i ^ 
rvatcno Nacional, un gran cos-
cierto. 
tamos'a 'cn.r11^ ^ ^ s e v -^uios a continuación-
PRIMERA PARTE 
va s o W ~ B e ! f = (a) E l Hijo de la Sel-va selección de concierto 
r e í f t ^ T ' V i n l í n ' ' ^ t a c i ó n 
ThaS concertista.— 
P o r l o s H é r o e s 
j Viene d'e la P R I M E R A pñgina 
{ te en julio del año pasado dirigió 
j esta Asociación un manifiesto a los 
Miss í GSi;,anoles residentes en Cuba, inspi-
rándose en otros enviados por el 
i Comité Central de Madrid que pa-
V I V E R E S V I V E L E S 
" L A M I L A G R O S A " 
E N L I Q U I D A C I O N 
"LA MILAGROSA" liquida sus grande*) existencias a precios de que-
mazón. Véanse algunos precios: 
Azúcar refino, de ( ¿ r d e n a s , a r r o b a . . . . . . . . . . . . $1.99 
Arroz Slam, brilloso, arroba . . . . . . 2.49 
Arroz Canilía, mate, arroba 1.99 
Alcohol de 40 prados, garrafón . 2.7» 
Aceite Sensat, lata de 9 l ib ras . . . 5.49 
Aceito Sensat, lata de 4 y media libras. 2.88 
M.mteca Sol o Escado, lata de 17 l i b ra s . . . . . . . 3.99 
Manteca Sol o Escudo, lata de 7 l i b r a s . . . . . . , . . . 1-79 
Pasta de Guayaba de Santa María, ba^ra... . . . . . . 0.40 
O r o a Mail lard, lata . . . . . 0.40 
Tenemos una gran existencia surt ida de roseados y mariscos, pro-
pios para cuaresma. 
.fervicio rápido a domicilio. Tel cíono A-7137. 
San Rafael 62, casi esquina a CampanirU G. PRATS y Hao. 
, CH26 lt.-28 
Las telas de seda han vuelto a 
recobrar su primit'vo valor y aun-
que justo sería que recuperásemos 
las pérdidas habidas, queremos en 
obsequio a nuestras constantes 
favorecedoras y obligados por la 
imperiosa necesidad de conseguir 
"dinero efectivo," para atenciones 
urgentes, vender por solo 10 días 






















En todos estos artículos hacemos 
más de un 50 por 100 de des-
cuento. 
Todos nuestros departamentos es-
tán constantemente invadidos de 
numeroso público "CONOCEDO-
RES EXPERTOS EN LIQUIDACIO-
NES." 
cPOR QUE? ¡ ¡VENGA HOY Y PODRA APRECIAR EL POR QUE!! 
I N G L E S 
G A L I A N 0 Y 
S A N M I G U E L 
C1S42 
3lfC 3 i K 
Anuncios' TRUJILLO 3IARIN 
F O L L E T I N 5 
E J j E M E S S E 
t IESTAÍNTO'ROBAOO 
p O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
P O R 
E. PASTOR Y BEDOYA 
T O M O P R I M E R O 
Jieiascoafu, 33) 
ÍContinúa) 
g|_y s u abrigo y dió un beso a Su ma-
$ ^ n o V a ^ S ; *ílda- y tcn eu ida-
P o I . ^ o T e í t C c a e m i n o r U n a z ™ : m 
« ¿ ñ i t a ^ i d a d o ' m a m á ! 
F" h^o con m^lLCOJ}tr-& s « c o r a z ó n a 
Pat io . lo oua" ^ t r n e r Í S l ó n que (lG 
qi,& es m á s n f r í í n V a, cr ia tura , por-
n e j . 1 ios .niuos n u e s t r a s i inpresio-
:?>^u vez6 Dormf» ü ^ 0 G a m e t o 
p a r e c e aue ^ a d o r a b a a su m a d r e . 
- N a d l a inr,» Ws tns te - ¿ q " 6 t ienes v 
% \ ? y % v T e f t o ^ t f . t S ? e Í n , 1 U Í e t a ^ 
r ' . - n ' ^ e ' S c, l idad0- ^ ' t e lo trae-
í;nSíi.',;,ínrretipitafiamc"te. 
cuanto se v i ó sola se s e n t ó . 
r „ ^ . a b í a tenit]o que hacer un gran es-
l i o n i i 1)ara o c u l t a r a s u hi j0 sus a p r e n -
S u s p i r ó t r i s t emente . 
l0!11^1 ,ni" marido l legue antes 
d ^ £ e U O r Maciuart, dijo c s t r e m e c i ó n -
,•, ;, „<.•, 0u (1"erría encontrarme a solas 
ton ese n o m b r e . . . 
Y a ü a d i ó 'bajand'o l a t 0 z • 
. — ¡ C o n eso m i s e r a b l e ! 
s a l a l e v a n t ó y e m p e z ó a a n d a r por l a 
&ilrtE>d:*««í¿Qué^8vl0 que v a a s u c e d e r ? est™ J?"1 l}0,derlo remediar, cada vez o n H m i ^ 3 , S0brec9glda' y s icnto m á s 
oprimido e l c o r a z ó n . ¡ D i o s m í o i ¡ E s -
(i?oha S l ^ a de qile 1.,Qe amenaza u n a des-
v u e l f ó T n Z Z T ™ 1 ¿POr qU6 n0 h a b r á 
.-'1Be.¡1„lt<? eKa una c a m p e s i n a algo grue-
sa. a n c h a de caderas , pero v i v a y á p i l . 
i-a , r^^ner0 ^ hern iosa por l a du lzu-
ia. tie s u s grandes ojos a z u l e s ; sus f a c -
Z 7 ^ r egu lares ; su b o ¿ a p e q u t 
'a' d-<i- ^ b i o s gruesos y r o j o s ; el pelo 
agn fico, abundante , negro, r i zado co-
mo e l de una m u l a t a . 
s u E e d a d n a UJUjei" en 01 Plei10 v i s o r d3 
o r o % ^l0!,^0,1"11? tenía , ,na c a d e n a de o^i to c u e l o, de l a quo p e n d í a una c r u -
? 2 q Ú l e r d l anj110 de b0da en la ma"0 
De repente se a b r i ó con e s t r é n i t n i-, 
í m b r a h y aParCCÍ6 h o m b r e ^ e n e\ 
Era R o m á n Maquar t . 
— ¡Lf . que t i e m p o ! d i jo f n u t á n d o s o 
rk ^ T u ' < Z 0 y, , a , ^ p a ' tl!,0 A c u d i ó p a . 
i a q u i t a j e l s la n ieve . De seguro <ni(. 
no faubiera sal ido hoy de ¿1° ¿V " i 
no hubiese ofrecido a Antonio qut ven-
de Reyes.6 ^ COn Tosotros ¿ noche 
í ' e r o l a verdad es que nor lo que h a -
<1 n r r ^ r , ^ I?0i" M l é d i t O S del 
« 1 " q Je naL, la prestado a A n t o -
So a c e r c ó a l a cb imenea y a r r i m ó 
uno t r a s otro los pies, c a l z a d o s con 
borsegufes de dos sue las gruesas y cu -
biertos de n ieve . 
— ¡ Q u é a g r a d a b l e os este c a l o r ! Se 
s iente uno bien a q u í , d i jo m i r a n d o a 
Bon i ta . 
S ú b i t a m e n t e se encend ieron sus ojos, 
se puso rojo como l a g r a n a y d i j o : 
— ¿ E s t á s s o l a , B e n i t a ? 
—.SI . 
— D ó n d ' e e s t á A n t o n i o ? P o r q u e Por 
lo regular sa le poco de c a s a ; es un 
nombre arreglado, s e g ú n dicen, u n m a -
rido modelo que has tenido l a suerte 
de e n c o n t r a r . 
Y a l d e c i r esto se s o n r i ó . 
— H a ido, como todos los domingob, 
a j u g a r u n a partid'a de bolos con J u a n , 
y no h a vuel to a ú n , y me e x t r a ñ a que 
ñ o h a y a ven ido y a , sabiendo que de-
b í a usted v e n i r . P o r lo regular , s i em-
pre e s t á de v u e l t a en c a s a a n t e s de 
anochecer . 
B e n i t a i n s t i n t i v a m o n t e e s t a b a in-
t r a n q u i l a . 
E s t a b a todo lo le jos quo p o d í a de 
Maquart , a l otro lado de la mesa , con 
l a s manos a p o y a d a s e n e l m a n t e l . 
R o m á n se l e v a n t ó de repente y se 
a c e r c ó a B e n i t a , que en vano i n t e n t ó 
huir , pues se q u e d ó como s i l a h u b i e r a n 
c lavado a l s u e l o . 
— ¡ C o n q u e e s tamos so los ! d i jo M a -
q u a r t s o n r i ó n d o s c con m a l i c i a y t a n 
p á l i d o a h o r a como encarnado antes y" 
h ú m e d o s los l a b i o s . . . P o r v e n t u r a 
h a sido i n t e n c i o n a l proporc ionarme es-
te p l a c e r ? ¡¡La c o s a s e r í a d e l i c i o s a ! 
—^ No se a c e r q u e usted a m í ! ¡ S e lo 
prohibo H usted'! d i jo B e n i t a p o s e í d a 
de t e r r o r . 
— ¡ T o n t a ! ¿ N o ves que es tamos so-
l o s ? D a s o c a s i o n e s no deben desapro -
v e c h a r s e . . . y ocas iones como ó s t a se 
p r e s e n t a r á n pocas . V a m o s , no seas n i -
ñ a . . . . 
Y a l decir esto d i ó a B e n i t a un beso 
enardecido en l a n u c a entre los b u -
c l e s de su ensor t i jado pelo. 
L a a n t i g u a p a s i ó n que c r e í a e x t i n -
g u i d a r e v e r d e c í a ú'a repente, enórg i ( ca 
y b r u s c a m e n t e . 
— ¡ S e O o r M a q u a r t , cuidado conmigo! 
le d i jo B o n i t a en tono amenazador . 
¡ T e n g a m o s l a f i es ta en p a z ! 
— Pero q u é . ¿ N o me quieres y a ? P u e s 
yo creo que te quiero m á s que a n t e s . 
que quiero mas 
i t a le dijo 
)mbros. 
D e veras . B e n i t a , te 
antes . ¡ E s c u r i o s o ! 
P o r toda contestac 
— ¡ M i s e r a b l e ! 
M a q u a r t se e n c o g í 
— ¡ D é j a t e de p a l a b r o t a s ! Sabes que 
eres guapa. B e n i t a , pero muy guapa, 
m á s guapa que n u n c a . Y creo q u é t en -
go a l g ú n derecho sobre t í . Y o só que 
e s t á s casad'a; pero eso no le h a c e . 
—Yo ie aborrezco a usted, le odio . 
Me d a usted horror y asco- Us ted es 
e l c a u s a n t e de mi d e s g r a c i a . 
— No siempre has dicho lo mismo, p i -
car i l la . Hubo un t iempo en que n i me 
m i r a b a s con tanto horror n i h u í a s de 
m í ; ¿ y a no te acuerdas de lo p a s a d o ? 
— ¿ Y t iene usted l a a u d a c i a de re 
c o r d á r m e l o ? 
— ¿ P o r q u é n o ? 
- H u b i e r a debido hacer que le I m p u -
s i e r a n a usted el cas t igo que m e r e c í a , 
¡ m i s e r a b l e ! P e r o ¿ q u é s a b i a yo enton-
c e s ? 
— L o c ierto es que fuiste m í a y que 
ex is t e u n a p r u e b a ..de nues tro amor. 
B e n i t a no pudo 3 contener un gr i to 
desgarrador , y le dijo con voz v i b r a n t e : 
— ¡ M i h i j o ! ¡Mi h i jo ! S í , hubo u n a 
prueba do tu c r ime n , malvado. Sí, f u é 
t u y a ; pero no por vo luntad , sino por 
f u e r z a . L a p r i m e r a voz que fué m a -
dre, lo fu l de un h i jo tuyo, que me has 
robado . ¿ Q u é has hecho con é l , mi se -
r a b l e ? ¿ Q u é h a s h e c h o ¿ 
— T e lo d i r é s i consientes en ven ir 
a saber lo a mi g r a n j a do V l r o f l a y . V e n 
a l l á , y hablaremos. P o r de contado, 
tu mar ido no s a b r á u n a p a l a b r a . 
— ¡ M i e n t e s ! No me d'Irás nada . T e 
conozco, s é lo que eres . Y a no me en-
g a ñ a s . . . 
—.Te j u r o . . . 
B e n i t a se e n c o g i ó de hombros. 
— ¡ C ó m o s i pudiera f iarme de tus j u -
ramentos ! 
— ¡ B e n i t a ! . . . 
— ¡ S i supieras lo que te od io! 
Pero Maquart . a pe sar de esto, vol-
v i ó a l a c a r g a . 
— T e j u r o que te d i r é d ó n d e e s t á 
nuestro hi jo si cons ientes en a c u d i r a 
verme. ¡ P e r o c ó m o ! . . . ¿ T o d a v í a le 
q u i e r e s ? . . . ¡ T o n t a ! . . . ¿ Q u é h a r í a s de 
él a h o r a ? E s t á bien donde e s t á . D é -
Jale. ¿ A q u é lo h a b í a s de tener a q u í ? 
¿ Q u é d i r í a Anton io si lo s u p i e r a ? P o r -
que supongo que no q u e r r á s dec ir le l a 
v e r d a d . 
— ¡ Y a a, hacer doce a ñ o s ! . . . dijo B e -
n i ta anonadada. 
M a q u a r t se a c e r c ó a e l l a y le p a s ó 
l a mano por la c i n t u r a . 
—Dime, ¿ v e n d r á s ? 
- X o . 
— H a r á s m a l . 
—Yo te aseguro que he de vengarme 
d'e t í , ¡ m i s e r a b l e ! 
— ¿ C ó m o ? 
— Va me l l e g a r á m i vez. 
— ¡ H a s t a cuando e s t á s dominada por 
l a c ó l e r a e s t á s d i v i n a ! dijo Maquart 
sonriendo i r ó n i c a m e n t e , 
— Y a me l l e g a r á m i vez. te repito 
¡ D i o s se e n c a r g a r á de vengarme' 
E l v iejo se e n c o g i ó de hombros " 
— ¡ D i o s ! . . . Sí. f í a t e en Dios." Dios 
no se ocupa de e sas cosas , h i j a m í a No 
puedes hacer nada c o n t r a mí . T ú ai 
contrar io , e s t á s a m i d i s p o s i c i ó n ' Yo 
sí que puedo perderte . 
— ¡ Q u é d i s p a r a t e ! 
Maquart se i r g u i ó a l tanero v m i r i n 
do c a r a a c a r a a B e n i t a , lo dijo • 
- ¡ C ó m o que no! M e b a s t a r í a con 
que tu mar ido sup iera lo que no sa -
b e . . . 
—Pero eso no le p r o d u c i r á a usted 
n i n g ú n fruto , y le aseguro a usted que 
le t iene m u c h a c u e n t a no hacer l a 
p r u e b a . 
- ¿ Y por q u é ? ¿ Q u é tengo yo que te-
mer de tu m a n d o ? 
— L e m a t a r í a a usted' como a un co-
n e j o . :No lo .conoce us ted . 
U T J . t ^ i r J ' o c £ e e 8 qi*f no te s u c e d e r í a otro t a n t o ? E s o es lo que debes pen-
B e n i t a ee s o n r i ó t r i s temente 
1 dí.7¿mJ1Ufi ní,e iI1!?porta a mi la v i d a el 
. d e s n r e r i e oih0nHbre a quien ado1-0 me desprec ie , e l d í a en que tenga nue 
a u e ^ n n T r 1 6 a ^ t « 1 * 1 h i j o de xmt f a l t l que no he comet ido? E s e d í a l lega-
\ ñ t ^ i r P e r o ' , s í ; lleeará e l en (fue 
, Antonio sepa lo ocurrido. P e r o ese d ía 
I le aseguro a u s t e d . . . ' 
— ¿ Q u e te m a t a r á s ' ' 
— ¡ E s pos ible! 
- ¡ D o c a ! i n t e r r u m p i ó Maquart . 
t - ¡ e i l ^ . n e C T f j o 8 6 X ¡ ? ? $ & * ' A n 
SoY S r ^ m ^ 0 ^ ^ fUe-
^ i i - L ^ t S / -
io n l l - X ^ ^ 0 e? el " ^ i n o . d i -j o . J.uenas noches, s e ñ o r M a n u a r t 
¡ C l a r o ' HVÍO8 oJos'. y a Maquart . 
h ñ R ¡ £ w S H a b í a n enviado a l c h i c o a 
buscarle p a r a quedarse solos 
- J J u e n a s noches . Maquart ' 
n ^ W U S S S Í S f ¿«g i s : « « « o 
-loT con j „ IS"T , t „e„ ' "^ f e o ; 
8SS& z t n ^ z " ^ o ff a f c 
¡A [ZmevT La SOI>a Cstíl en Ia mesa. 
Antonio se acerró a lo ciló «".t-ico a i a mesa y va -
P a S S ^ s t o f l S ^ -
ü a ^ S ^ r S a d ^ 0 6ntro 81 " ^ i t a ; «e 
' Y se .santiguó, añadiendo-
r ^ T f t t Z a l ™ — " « a t e e d a t » -
Irm rmVlÁ0*- , cam'nos estlin muy m á -
su s i U ¿ . c r i a d a s e n t á n d o s e en 
I I I 
L A F I E S T A D E R E Y E S 
, L a comida f u é s i l enc io sa , c a s i l ú g u -
bre . . 
— ¡ Q u e beba el r e y ! ¡Qu© bcba c 
r e y ! í aií 
Santos , que era el rey, bcbJ.f;itíyeci'«-
Majcs tad , muy o r g u l l o s » y savl 
M a r z o 2 d e 1 9 2 1 . L A : P r e c i o 5 c e n t á v o s . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S • • 5 0 0 N E V E R A S 
U n i ó n d e V i l l a v i c i o s a , C o -
l u n g a y C a r a v i a 
NUEVA DIRECTIVA 
A- solemno sesión cj lebradi por 
ios miembroá que gob • rnan est? bi'i 
'lante sociedad, irigre^j-on en la Jan 
ta Directiva los siguientes m a y t'.Sr 
ünguidos señores : 
D. Gerardo de Arriba, que ocupa é1 
cargo de vice-presid3nte: D, R i i i . c ' i 
RobJfcjo, el ie vice-te.orero; D. Hila-
rio Sopeña, el de vice secretari) y 
de vocales D. Manuel ITevia Tuya; 
L Modescj Tuero; D Si-nón SJia-
r?a: D. Faustino Cortina; D. Migu'sl 
Pórez; D. B-írnardo l é 7 e z ; D. Mauri-
cio de Arr iba ; D- Rar-nro Alonso; D. 
Nicanor Venta; D. Alejandro Huertas 
D E e r n a r l j Madiedo; i> Tosé A'on 
se; D. Rogelio Buzneg;-; D. Manuel 
de Acriba; D. José Sánchez Tci'al y 
D Evaristo Obaya. 
Con eloc i ' te.; pa 'abr^ de un file-
v .ulf i ino t.ov.o de fraternidad, fue-
ro •<'despe i.dos los individuos salien 
tes y recibidos los €«ilr»nito«, consti-
t'i^endo el acto, una Wfg'.tTa próme-
í>a de prosperidad pa. a ¡a "Unión '. 
W entusiasmo pee i do ios so-
ciof de la <-entente" se' puso una vez 
mas d-e manifiesto; sobr? to ln ni sa-
car • a colación la p r o í ' . i ü ' - íle la 
í t i i í que ce lebrará e»?a 8V' i'édal. 
t n cuyos preparativos f "> v errocha-
rá todo cuanto acos té i;bran i 'lerro-
char los villaciosa-colunga-caravia-
nos; buena comida, buena música, 
buena sidra, etc., etc. 
Nuestra cordial felni tación para 
los nuevos directivos, y tambi;n n t l í s 
t í a ' enhorabuena , pala "Unión' ' por su 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
A LOS SEÑORES ASOCIADOS 
Por la voluntad unánime de la Asam-
blea de Apoderados cue rige actual-
mente los destinos superiores de núes 
t ra amada íust i tucion. he sido re-
c.eritemente designado para el car;o 
ae Presideni.e de la Sección de Pro-
píiganda, puesto que he aceptado ins-
pirado en ios mismo sentimientos que 
tf.dor absolutamente rodos, t emr os 
a i .uéstra inolvidable Galicia y a la 
(Jasa que, en esta Repubiica, ripresen 
ta para nosotros la Patria, el h igar, 
l , i f ami l i a . . . 
La experiencia que he adquirido al 
frente de .a Sección t'e Sanidad* los 
hechos que he presenciado en rela-
ción con lo j perjuicios que han su-
frido gran número de asociados por 
no tener ai cuidado preciso en pagar 
ellos mismos, directamfUtt al Ceat"c 
tfus recibos, no conf!.¿ndolo a terce-
ras personas por muy amigas que 
tftas sean, me rugieran ¡a convenien-
cia, para ellos y para e¡ Centro de 
h-ver ías en liombre do la Sección de 
P-opaganda, que tie-ien el deber de 
ejecutar curnto a su a1cance esLó en 
favor de loá 64,S5i socios co * Tie 
hoy cuenta nuestra poderosa Asocia-
ción, las siguientes recomendacio-
nes: ' 
Primera- Todo soc:o tlel Centio Ga 
llego que r o tenga en estos moni^ulos 
la absoluta seguridad de estar al 
•-ri.-nte en e1 pago do ^us cuotas, de-
be dirigirse con l i ••••ayor p r í tura 
d, effa Sección para que por la misma 
?« le informe del es^a -o en que n'i en 
cuentra con la Sociedad a cuyo efec-
to o bien debe acompañar uno .le 
sus recibos, cualquiera que sea el mes 
a oue pertenezca, o c ínr5gnar sx aú-
niero de inscripción. 
Segunda: Eos que tengan 1^ s ígu-
r.dad, ya pertenezcan r la Habana o 
a cualquiera otra población le' i n -
terior, de que deben un r úmero det.cr 
mirado de cuotas, pueden remitir 
también a este organismo, en gir > pos 
tal, dirigido al señor Tesorero de la 
Inst i tución ol importe de las mis-
mas, expresando también su númc o 
de inscripción y acompañando el ú l -
timo recibo pagado, ea la firme J^een 
cia de que, inmediatamente le serán 
remitidos por correo. 
Tercera: No debe confiarse ol pa« 
go de las cuotas sociales a terceras 
peleonas. Solo dos letras puestas per 
r.sted a la Sección d". Propaga > 1̂ ;, 
será motivo suficiente para que es é 
ei. su poder el recibo social y es" * 
ceguro de que puede disfrutar de to-
dí s los beneficios que como tal aso-
ciado tiene. 
Cv.arta: A l socio que le cause excor 
í inn este t rámi te mensual, puede evi 
tár je lo Tin recibo por cuota acumu-
Irdc adelantada, por 3, 6, 12 o má= 
nu-;-es, en cuya forma n i precisa es-
tar al cuidado del pago, ni tiene que i 
confiar a otrps esa misión, ni pre- ¡ 
cisa albergar la duda de si es tará o 
no al corriente con la Insti tución. 
,Quinta: Todo buen socio debe pen-
sar que un dinero que confíe a otro 
para el pago del recibo social y que. 
por cualquiera que sea la causa no 
D E U N S O L O M O D E L O 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del millar de 
Refrigeradores de un tipo especial que pará las necesi 
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bohn 
Refrigerator Co.", de St. Paul, Minn, y cuya importantí-
sima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha-
cemos ese modelo original nuestro, que es el ideal para 
[a mayoría de las familias cubanas, una orden de mil 
neveras, la que representa bastante más de $100.000 
(cien mil pesos.) 
Venga hoy a verlo* 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
llega a poder de la Inst i tución, es 
un dinero que malgasta en perjui-
cio de su Sociedad y rte sus propios 
intereses en mayor escala aun. 
Sexta: Debe pensar también que 
está en el deber, por ese mismo amor 
y cariño que profesa a la Patria, de 
hr cer cuanto posible 'e sea por el 
mayor auge de nuestro Centro y que 
una sola inscripción que haga cadi 
une elevará el número de asociados 
a más de 100,000. 
.La Sección de Propaganda se pro-
fene hacer cuantas gestiones sean 
criivenientes en favor de los as^j^li-
des y espera que éstos, inspir.td. s en 
el mayor patriotismo, le secunden to 
dos sus esfuerzos que rropondaa al 
bien social. 
Alimentar el número de asociados 
y conservar los que --n la actualidaa 
Sjii es su misión principal. ManJe 
rpfjti socio una nueva insc r ipc i r i di-
rigida a esta Presidencia, déle cuen 
ta a este organismo de cualquier ba-
ja de que sepa cualquiera que " a ei 
motivo de elal y así cumpl i rán todos 
una misión honrosa y coadyuvarán 
.en la Sección al ongrandeciroi^tito 
ae nuestro Centro. 
Muy atentamente. 
José García. 
(Presidente de la Sección). 
C1856 
H O Y C O M O A Y E R 
Sigue consímyendD en su Gran Fábrica de muebles 
finos, lo más moderno, sólido y del más refinado 
gusto: juegos de Aposento, Comedor y Sala, con tsna 
sola diferencia, a precios MAS ECONOMICOS, a 
la altura de la situación. 
Fabrica y 
de Muebles f 
"Titaiia (Galíano y Barcelona) 
T E L E F O N O A 6 2 5 1 
T A L L E R E S : 
S A N J O i E 1 1 3 
T e l . A - 0 2 9 8 
8t.-2 
De Jagüey Grande 
U n a boda 
En la noche de ayer sábado, 26 del 
corriente, tuvo efecto el enlace matr i -
monial de la encantadora señori ta 
M a ñ a Luisa Méndez y Santomé, con 
el estimado joven señor Miguel López 
y Fernández, Colono del Central Aus-
el reparto " J a g ü e y Moderno". Cons-
t ra l ia" . La boda se llevó a cabo en la 
morada de los padres de la novia, en 
t i tuyó este enlace un acontecimiento 
social. Fueron padrinos de tan sim-
pática pareja, la señora Araceli Gue-
i r ra y el señor Octavino Garc ía . Dis-
t tinguidas señori tas fueron las encar-
I gadas de adornar la capilla que lucía 
preciosís ima. E l matrimonio religio-
so y civi l se celebró conjuntamente. 
; E l Rvdo. Padre Joaquín D . Fano; 
j bendijo el acto, pronunciando sentida 
¡a locuc ión . . E l magnífica vestido que 
lució la novia, fué confeccionado en 
¡ la Capital. Estaba hermosís ima. E l 
distinguido Juez Municipal doctor Jo-
[ sé A . Canals y Bergue acomapñado 
del activo Secretario Judicial señor 
Ceferino Cuervo y González, cumple-
ron los requisitos exigidos por la ley. 
He aquí una breve reseña de la dis. 
tinguida concurrencia: 
Damas. Trinidad Santomé de Mén-
i dez, madre de la novia; Blanca Rosa 
! Arán de Hernández, Josefa M . de 
Rodríguez, Catalina Anglado, viuda de 
¡ Alvarez, Belén Guerra de Abren, Ma-
j r ia Luisa Bello de Calderón, CÍara 
I Luz Díaz de Diego, Nena Rodríguez 
I de Parra, Uncarnación Fernández de 
i García, María Luisa Valdés de Tobo-
i so, Rosalía M . de Beullón y señora de 
López. 
j Señor i tas : Hermanas Adelina, Ele-
! na y Domitila Bello, hermanas Ofelia, 
i María Josefa y María Dolores Mén-
dez, Lucrecia Virginia Hernández y 
• Arán, Felicita y Maria Sotolongo, Mar 
¡got Toboso, Cándida Abren, • Angela, 
i Carmen y Milagros García, Trinidad | 
l Norníelia, Dosa Cortezo, Rufina Mu-
ñoz, Esther García, Felisa Rubio, Gui-i 
llermina Hernández y Ofelia, Horten-
sia Ledesma y Maria J . López. 
E l sero feo muy bien representado. 
Recordamos los siguientes señores , j 
Nicolás Morales Torrecillas, Pedro 
H . Mirande, Manuel Boullóu',. j j 
Gómez, Marcelino Diego, Eduai%lfe 
rencos, Antonio Canales. Gabiüo 1 
renzo, Luis García. Luciano Yebn 
Víctor Fernández y José López, ' 
La concurrencia fué obsequiada cj 
espumosa sidra, dulces, tabacos y] 
cores. 
L ' s nuevos esposos salieron run¿ 
a Agrámente , para tomar el tren 
t ra l rumbo a la csipitul. donde peni:, 
ccerán varios días para re ío r íáH 
ésta, donde fijarán su residencia, ¡ 
Reciban la entusiasta fciicUaa 
del cronista. 
Corresponsal i^peciali 
E l Correspousall 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y a n á n c i e s e en el D I A R l j H 
LA MARINA 
E S D E 
Es la influeocia de los tiempos moderóos que exigen toda las cosas a la luz del Sol. 
Es que en vez de tener secretos y cosas feas que tapar, tenemos cosas muy bellas que enseñar. 
Es que la fábrica del IRONBEER es la más moderna y la mejor montada del mundo, y nos sentimos orgullosos de mostrarla a ios 
amigos y curiosos que nos visitan, como exponeate admirable de la ingeniería moderna. 
Todos los Domingos de 9 a 11 a. m. pueden visitarnos quienes quieran. 
V i s i t e V d . t a m b i é n e l " I R O N B E E R " 
Trate de visitar después, si se lo pern)iten, las otras fábricas de productos en)botellados eo Cuba, 
de la mayor a la m á s chica, y eQtonces podrá juzgar y con)parar. 
R O N 
R e c u e r d e b i e n q u e 
F F R " e s 
F R U T A S 
C E R E A L E S 
H I E R R O 
L o m e j o r q u e l a C i e n c i a h a P r o d u c i d o 
C U B A 
F A L G U E R A S , 1 2 . 
I A L 
« B o a m K k t m U a m t t m a m M 
C E R R O , H A B A N A . 
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